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Abstract 
This assignment examines how teachers and pupils interact with an interactive board, such as 
SMART Board. At first we found theories that we thought could be relevant to the assignment and 
our examination. Afterwards we went to a school in Roskilde, to collect empirical data in a 7th 
grade. We started out with observing the class for one lection, and then interviewed six of the 
pupils, which was chosen by us in collaboration with the class teacher. By this we got an insight in 
how the students have experienced the implementation of SMART Boards. We also wished to hear 
the teacher’s perspective of the implementation and the learning process with SMART Boards. We 
collected all our empirical data in a schedule, which was divided, into observations points and time 
codes. In our empirical data we discovered data, which we are able to explain by our early chosen 
theories. Therefore, we had to find others theories that would help us understanding the 
abnormalities we had found.  
We chose to divide our analysis into four categories, the artifact, assimilative and accommodative 
learning, social interaction between pupils, and interruptions. We found out that there has been a 
learning process, which has gone from assimilative to accommodative and there were a number of 
social interactions between pupils as well as interruptions caused by the SMART Board’s expanded 
functions such as the Internet. The social interaction between the pupils and the interruptions we 
observed could also happen in a class with a blackboard. The interruptions may have a different 
form or will be a result from other things but interruptions still occur in the classroom with 
blackboards.  
Therefore, we consider that these interruptions and the social interactions are something that the 
SMART Board either contribute or prevent from happening. 
In order that the pupils gain most from the teacher's teaching, we believe it is necessary that the 
school invests in either courses or other training so that teachers come to know the SMART Board 
and its functions and opportunities in a teaching situation.  
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1. Begrebsforklaring 
Vi vil under vores begrebsforklaring redegøre for, hvordan vi forstår begreberne; teknologi, artefakt 
og interaktive tavler. Dette gør vi, for at der ikke skal opstå tvivl omkring deres betydning i vores 
projekt. 
 
Teknologi; med begrebet teknologi menes alle teknologiske produkter, som er elektroniske. Vi 
begrænser derfor begrebet til kun at være elektroniske redskaber eller processer.   
Artefakt; med dette menes artefakter i alle former, både elektroniske og ikke-elektroniske 
redskaber. Vi anser derfor både en bog, ord/tale, computer som værende artefakter.  
Interaktive tavler; med dette forstås, at interaktive tavler er tavler med en elektronisk trykfølsom 
skærm, som er forbundet til en computer, og herved giver mulighed for eksempelvis at søge på 
internettet, dele noter med andre og med mere. 
 
2. Indledning 
Teknologiens udvikling har i mange år domineret vores hverdag og arbejdsliv. Dette har medført, at 
langt de fleste i dag har en eller flere teknologiske artefakter, som for eksempel en telefon, 
computer, tablet og så videre. Det betyder, at teknologien i dag er blevet en stor del af vores 
hverdag, og vi skal derfor gøre op med os selv, hvor meget vi ønsker at anvende denne teknologi, 
og herved, hvor meget af vores hverdag, der skal være domineret af teknologi. På baggrund af den 
store teknologiske udvikling erfarer vi, at mange folkeskoler har valgt at investere stort i interaktive 
tavler. De interaktive tavler har medbragt mulighederne for at kunne vise videoer, skrive fælles 
noter og bruge internettet aktivt i timerne. Men hvordan får eleverne gavn af denne IT-relaterede 
undervisning? Læreren er den, som har ansvaret for undervisning og skal videregive viden til 
eleverne. Det er derfor relevant at undersøge, hvordan lærerne bruger og inddrager de interaktive 
tavler i læringssituationer.  
 
2.1 Motivation 
I takt med at teknologi bliver en større del af vores samfund, hverdag og dertil skolegang, finder vi 
det relevant at undersøge, hvordan teknologi nu bruges i undervisningen, da det er vigtigt, at 
eleverne får størst udbytte af undervisningen. Vores motivation for at vælge netop dette emne 
skyldes dels, at vi selv begiver os i et læringsmiljø til daglig og herved selv oplever, hvordan 
teknologien påvirker vores undervisning. Flere af os har selv haft oplevelser med SMART Boards i 
løbet af vores skoleforløb. Vi synes derfor, at det ville være interessant at undersøge, hvilken 
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indflydelse disse har på undervisningen, hvordan lærere og elever interagerer med teknologi, og 
hvordan dette har udviklet sig gennem tiden. Samtidig beskæftiger vi os på studiet meget med 
teknologiudvikling, og hvilken indflydelse det har på subjektet. 
Dertil synes vi også, at det er bemærkelsesværdigt, hvor meget teknologi betyder i vores 
hverdagsliv, og hvilke fordele eller ulemper, der er ved denne teknologiudvikling. 
 
2.3 Problemfelt  
Ifølge regeringens rapport fra 2011 ”En digital folkeskole” (Undervisningsministeriet, august 2011), 
er målet at de danske skoleelever skal være blandt de dygtigste i verden inden 2020. Dette skal ske 
ved hjælp af en digitalisering af undervisningen. Man ønsker ved denne digitalisering at kunne øge 
det faglige niveau. Samtidig skal det kunne tage hånd om de elever med særlige behov i 
undervisningen. Et resultat af dette er, at flere vil få gennemført en uddannelse, idet digitaliseringen 
kan give muligheder for mere varierede og flere fleksible læringsmetoder. Desuden vil 
digitalisering kunne forbedre lærernes forberedelse, undervisning og evaluering.  
 
Regeringen vil gennemføre syv initiativer, der skal give bedre IT i folkeskolen: 
Støtte til indkøb af digitale læremidler. 
 
Effektiv distribution af digitale læremidler. 
 
Trådløst netværk på skolerne frem mod 2014. 
 
Adgang til computere for alle elever frem mod 2014. 
 
Videreudvikling af nationale test og afgangsprøver. 
 
Klare mål for anvendelsen af digitale læremidler og digitale læringsmål 
 
Forskning og udvikling af IT-baserede læringsformer. 
 
Figur 1) 
 7 tiltag til digitaliseringen af undervisningen (Undervisningsministeriet, 2011) 
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De 7 tiltag er en opfølgning af regeringens folkeskoleudspil fra december 2010, hvor man 
besluttede, at der skulle ligges en nationalplan, som skulle omhandle IT i undervisningen.  
 
Figur 2) 
Eksempel på et digitalt læringsmiljø i en skole (Undervisningsminiteriet 2011) 
Figur 2) viser et eksempel på et digitalt læringsmiljø i en vilkårlig skole. Ønsket er at skabe bedre 
forbindelser mellem elev/lærer/forældre og administrative systemer. Dette kan ske ved hjælp af en 
portal, hvor elever, lærer og forældre får adgang til for eksempel undervisningsmateriale, 
karakterer, skemaer med mere.  
Folkeskolen står herved overfor en massiv redigitalisering med en del udfordringer både i de 
tekniske og de faglige muligheder. Vi finder det interessant at klasseværelset er blevet til et digitalt 
læringsrum, som er under konstant forandring. Hvad gør denne konstante forandring ved 
klasseværelsets dynamik og elevernes muligheder for at lære? Hvordan takler skolerne deres nye 
tekniske artefakter? Regeringen mener, at digitaliseringen vil forbedre læringsmiljøet på skolerne, 
men hvordan skal dette forstås? Hvad karakteriserer et godt læringsmiljø, og hvilken påvirkning vil 
digitaliseringen have på dette? 
 
Med digitaliseringen følger også en del tekniske udfordringer og samtidig skal brugerne, lærerne, 
have tid til at dygtiggøres i artefaktet, således at de er i stand til at integrere artefaktet i 
undervisningen. Vi finder det interessant, at der ikke er udført nogle opfølgende vurdering efter for 
eksempel indførelsen af interaktive tavler. En stor del af den forskning, der har været indtil nu, har 
koncentreret sig om indførelsen af de interaktive tavler, men der mangler undersøgelser af, hvordan 
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de interaktive tavler egentlig inddrages i undervisningen nu efter ”den store bølge har lagt sig” 
(Undervisningsministeriet (2010)).  
 
2.4 Problemformulering 
Hvordan interagerer lærer og elever med SMART Boardet i undervisningen i en 7. klasse? 
 
2.5 Afgrænsning 
Vi har baseret vores afgræsninger i dette projekt, på hvad der var mest relevant for undersøgelsen af 
SMART Boardet i undervisningen. Derfor har vi fravalgt emner, som vi ikke mente, passede til 
vores interesser, fokuspunkter og tidsramme.  
 
I forhold til vores observationsgruppe har vi afgrænset os til en dansktime i 7. klasse, som gør brug 
af SMART Boards. Der ville ligge et stort arbejde foran os, hvis vi skulle observere to klasser, hvor 
den ene brugte SMART Boards og den anden ikke gjorde. Desuden har vi også valgt at tage 
udgangspunkt i SMART Boards og vi beskæftiger os derfor ikke med andre typer af interaktive 
tavler. 
 
Vi har valgt kun at bruge læringsteorier fra Michael Cole, Lev Vygotskij, Seymour Papert, Knud 
Illeris, Paolo Freire, Jean Piaget og vi har derfor fravalgt at beskæftige os nærmere med 
organisationsteorier, da det ville være for tidspresset og omfattende. Vi har valgt ikke at udvikle et 
produkt, men i stedet valgt at fokusere på en undersøgelse af brugen af SMART Board i 
undervisningen og dets påvirkning på klassemiljøet.  
 
Da vi undersøger betydningen af SMART Boards i undervisningen, ønsker vi ikke at beskæftige os 
med programmeringen af selve SMART Boardets software, men forklare, hvilket funktioner i 
softwaren, der bliver gjort brug af i undervisningen. 
 
2.6 Semesterbinding 
På 2. semester er vores semesterbinding dimensionen ”Teknologiske systemer og artefakter”. 
Denne dimension handler om at tilegne sig teoretisk viden og sætte sig ind i teknologiske systemer, 
deres funktioner, materialitet og livscyklus. Det handler om at sætte sig ind i de indre mekanismer 
og processer samt skabelse af ydre effekter. Dimensionen har især fokus på teorier, metoder og 
begreber inden for ingeniør- og naturvidenskab. Vi vil dække denne semesterbinding ved at se på 
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SMART Boardet som et teknologisk system og et artefakt. Vi vil lave en undersøgelse af, hvilke 
funktioner det besidder, og hvordan man kan bruge disse funktioner i undervisningen.  
 
Den anden dimension, vi har valgt at inddrage i vores projekt, er ”Subjektivitet, teknologi og 
samfund”. Denne dimension har fokus på forbindelsen mellem teknologier, mennesker og 
samfundet, hvor man for eksempel arbejder med, hvilke forandringer man kan opleve i arbejdsliv, 
familieliv og byliv som følge af en teknologisk udvikling. Derudover er der også fokus på, hvordan 
den nye teknologi fungerer med brugerne, hvilke læringsprocesser den medbringer sig, og hvilke 
former for kommunikation, der er tale om. Denne dimension vil vi inddrage ved at undersøge, 
hvordan SMART Boardet forbinder teknologi, undervisning og mennesker. Dette vil vi især bruge i 
vores analyse og diskussion, hvor vi vil se på, hvilke læringsprocesser SMART Boardet har bragt 
med sig, og hvordan klassemiljøet eventuelt er blevet ændret af denne teknologi. 
 
3. Metode  
Vi vil, i dette afsnit, redegøre for vores metodiske fremgang i projektet med hensyn til indsamling 
af empiri samt teorier.  
 
3.1 Kvalitativ metode 
I vores projekt gør vi brug af den kvalitative metode i form af interviews og observationer. 
Formålet med at foretage interviews og observationer af eleverne og læreren er at få et indblik i, 
hvordan SMART Boardet bruges og fungerer i undervisningen for både lærer og elever. Vi 
foretager i alt 8 interviews og observerer en 7. klasse i to lektioner. Vi vælger at tage udgangspunkt 
i faget dansk, og observerer klassen og interviewer udvalgte elever samt klasselæreren, som har 
erfaring med SMART Boards. Derudover har klassen tidligere haft personer ude hos dem for at 
undersøge SMART Boardets betydning for undervisningen, og eleverne er derfor vant til at blive 
observeret. Grundlaget for at vores valg af klassetrin er, at ifølge Ann-Elisabeth Knudsen, som er 
lektor i dansk og psykologi, oplever barnet flere selvstændighedsfaser gennem deres opvækst. Den 
første er “trodsalderen” 1-3 år, mens den næste først ligger i teenageårene (13-19), hvor barnet 
begynder at reflektere og danne sin egen mening (Knudsen, 2007, s. 22-23). I 7. klasse, hvor 
eleverne er 13-14 år gamle, forstår de meningen med deres pensum og kan derfor reflektere over, 
om deres undervisning er brugbar i forhold til målet for deres læring. Derfor føler vi, at det vil være 
brugbart at bruge en 7. klasse og dens elever. 
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Vores observationer og interviews fordeler sig over to dage. Første dag, 17.04.2012, observerer vi 
klassen i to dansklektioner. Vi deler os op således, at vi hver især har et fokuspunkt; klassen som 
helhed (1), lærerens brug af tavlen (2), elevernes brug af tavlen (3), det sociale samspil mellem 
eleverne (4) og generel observation af læreren (5), og vi har derfor forskellige perspektiver(Bilag 1). 
 
Figur 3) 
På figur 3) ser man, hvordan vores placeringer er. Grunden til at vi placerer klassen som helhed (1) i 
hjørnet af lokalet, er at der er størst overblik over hele klassen og man kan derfor observere, 
hvordan klassen interagerer med hinanden i et eventuelt sammenspil med SMART Boardet. Vi 
placerer ligeledes lærerens brug af tavlen (2) og generel observation af læreren (5) bagerst i lokalet, 
da der er fuldt overblik over, hvor læreren står, eller hvornår læreren bruger SMART Boardet. 
Observatørerne af elevernes brug af tavlen (3) og det sociale sammenspil mellem eleverne (4) 
placerer vi ved siden af SMART Boardet, da vi der har bedst muligt udsyn til eleverne, når de 
bruger SMART Boardet, eller når de koncentrerer sig om noget andet end undervisningen.  
 
Under observationen skriver vi i minuttal hver gang, der sker en ændring i forhold til den tidligere 
observation, hvilket gør det lettere for os at efterarbejde vores observationer. Ligeledes får vi et 
indblik i elevernes personlighed og kan ud fra det vælge, hvilke elever, vi vil interviewe. Drengene 
er meget aktive i undervisningen, og vi har derfor nemmere ved at udvælge dem. Pigerne er 
derimod mindre aktive, og vi må samarbejde med læreren for at finde de piger, der kan bidrage med 
mest. 
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Den anden dag, 30.04.2012, vi er på skolen, interviewer vi henholdsvis 3 piger og 3 drenge fra 
klassen. Vores formål med dette er at få et indblik i elevernes oplevelse af SMART Boardet og dens 
påvirkning på deres engagement i undervisningen samt undervisningen generelt. Vi interviewer 
også klasselæreren. Vores formål med dette interview er at få indsigt i lærerens oplevelse af 
indførelsen af SMART Boardet, samt hendes erfaring med brugen af dette i undervisningen. 
 
Fælles for alle interviews er, at de er semi-strukturerede interviews. Vi forbereder os ved at følge en 
interviewplan og laver en spørgeramme (Bilag 2, 3 og 4). Vi lægger meget vægt på at stille åbne 
spørgsmål, så vi ikke stiller ja/nej spørgsmål, og vi får derfor flere pålidelige svar. Dog erfarer vi 
med eleverne, at der er mange faktorer, som spiller ind under interviewene, for eksempel nervøsitet 
eller generthed. Det er derfor svært ikke at stille ja/nej spørgsmål og vi omformulerer spørgsmålene 
undervejs for at hjælpe eleven til at være mere konkret og samtidig gøre det mere behageligt. 
 
3.2 Efterarbejdet af observationerne 
Vores efterarbejde af observationerne foregår således, at vi sætter de forskellige observationer i et 
skema, hvor de kommer til at stå side om side med tidskoder og sammenfald af hændelser. Vi får 
derfor 5 kolonner med observationer fra de forskellige vinkler i klasselokalet og med de forskellige 
fokuspunkter. Desuden vælger vi at anonymisere eleverne, så pigerne får numre fra 1-8 (P1-P8), 
mens drengene får numrene 1-11 (D1-D11). Disse numre går igen i vores observationer. På figur 4) 
ses klasselokalets indretning og elevernes pladser. 
 
Figur 4) 
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(Hansen, Jensen, Krøjer, s. 10, figuren er en tilpasset version af rapportens figur) 
 
Klassen, vi besøger, har 22 elever, men der er kun 19 elever i skole, den dag vi observerer; 8 piger 
og 11 drenge. Klassen har tidligere deltaget i projekter, der omhandler IT-læring og indeholder en 
analyse af elevernes udbytte af dette. Det kan være en af grundene til, at klassen er meget rolig og 
ikke lader sig påvirke af, at vi er tilstedeværende i klasseværelset. 
 
Tre lektorer har i samarbejde udarbejdet en rapport fra 2010 omhandlende køn, teknologi og læring 
ved navn “Inklusion i Interaktiv Deltagelse i Folkeskolen” (Hansen, Jensen, Krøjer, 2010). 
Rapporten tager udgangspunkt i observationer foretaget på den samme skole og i den samme klasse, 
som vi arbejder med. Dette er også årsagen til, at vi har fundet rapporten interessant og har valgt at 
inddrage den i vores eget projekt.  
 
3.3 Skolen 
Vi vil kort fortælle generelt om skolen, vi har valgt at observere og interviewe. Vi har, på samme 
måde som med eleverne og læreren, valgt at anonymisere skolen. 
 
I forbindelse med vores projekt har vi været i kontakt med en skole i Roskilde. I øjeblikket går der 
715 elever på skolen, der er ansat 62 lærere, og samlet set er der cirka 115 medarbejdere. Skolen 
begyndte udskiftningen af de grønne tavler i 2008, og herefter foregik en løbende udskiftning fra 
kridttavler til SMART Boards i løbet af skoleåret 2008/2009. De sidste klasser, der fik SMART 
Board, var børnehaveklasserne, og det skete i starten af skoleåret 2010. Skolen benytter sig af to 
forskellige SMART Board modeller, henholdsvis SB660 i mindre lokaler og SB685 i større lokaler. 
De tilhørende projektorer er modellerne UF55 og UF55W (Bilag 8). 
 
3.4 Ekspertinterview 
Vores sidste interview er med administrerende direktør i Solutors1 Brian Würtz. Formålet med dette 
interview er at give os et indblik i SMART Boardets funktioner, dets tekniske opbygning, den 
teknologiske udvikling, implementeringen og dets oprindelige formål. Vi gør det klart for ham, at 
det er et ekspertinterview, som betyder, at han skal svare så objektivt som muligt. 
Ligesom interviewene af eleverne og læreren er dette også et semi-struktureret interview og vi 
forbereder os igen ved at følge en interviewplan og lave en spørgeramme (Bilag 4). Dog er det her 
lettere at få konkret viden, da han har stor viden og erfaring inden for området.  
                                                           
1 En dansk virksomhed som distribuerer SMART Boards i Danmark 
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3.5 Efterarbejde af interviews 
Efterarbejdet af interviewene foregår således at vi første omgang vælger at transskribere det hele 
med undtagelse af svarord, som “øh”, “uhm”, “ehh” og så videre. Efterhånden beslutter vi dog, at 
det er et kæmpe arbejde og derfor transskriberer vi kun det, som skal understøtte vores analyse. I de 
indsatte citater har vi markeret vores anmærkninger som [f.a], forfatterens anmærkninger, da det 
nogle steder kan være uklart, hvad der præcis tales om. Sidenhen analyserer vi med udgangspunkt i 
vores teori og opdeler analysen i fire kategorier; artefaktet, assimilativ og akkomodativ, socialt 
eleverne i mellem og afbræk.  
 
3.6 Kildekritik i forhold til interviews 
Det er vigtigt at huske, når man interviewer at forholde sig kritisk til den interviewede. Brian Würtz 
er en fortaler for SMART Boards og han kan derfor ikke se, hvorfor skoler ikke vil anvende dem i 
undervisningen. Ligeledes forholder læreren sig ikke kritisk til, at der bliver implementeret SMART 
Boards uden at lærerne har haft en indflydelse og hun vælger at acceptere det. Det betyder for os, at 
vi har svært ved at få svar på, hvor meget det på daværende tidspunkt betyder for lærerne, at de er 
uden indflydelse. 
 
3.7 Empiri og teori      
I vores projekt veksler vi mellem teori og empiri. Med den empiri, som vi har indsamlet, ser vi på, 
hvordan den enten udfordrer eller understøtter teorien. Vi går fra det generelle til det specifikke og 
tilbage til det generelle igen. Vi kigger altså på teorierne, som er det generelle, og dernæst den 
empiri, vi har indsamlet, som det specifikke. Hvis der senere hen i vores opgave opstår spørgsmål, 
som vi ikke kender svaret på, går vi tilbage i teorien og ser, hvordan empirien kan understøtte dette. 
Grunden til, at vi ikke vælger at benytte os af teorier fra nyere teoretikere, er at der på nuværende 
tidspunkt ikke rigtig foreligger nogle analyser af, hvordan SMART Boardet rent faktisk indgår i en 
skolesammenhæng, kun på evalueringsbasis.  
For at definere SMART Boardet som et teknologisk artefakt, bruger vi de definitioner Marx W. 
Wartofsky har fremsat omkring, hvordan et artefakt kan opfattes. Han mener, at artefaktbegrebet 
kan inddeles i 3 niveauer. Man kan tale om primære, sekundære og tertiære artefakter, hvor de 
primære er dem, som anvendes direkte i produktionen, som for eksempel en økse eller 
skriveredskaber. De sekundære er en blanding af de primære, og den handelsmåde, hvori de indgår. 
Mens de tertiære er en slags artefakter, som kan komme til at farve den måde, hvorpå vi ser en 
”faktiske” verden (Cole, 2003, s.127). Vi vurderer, i dette projekt, at SMART Boardet både kan ses 
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som et primært men også som et tertiært artefakt. Dette skyldes at SMART Boardet har flere 
funktioner og derfor kan bruges på flere måder. Det kan bruges udelukkende som et skriveredskab 
og her anses det for at være primært. Omvendt er der også mulighed for at benytte en lang række 
funktioner, som gør, at vi mener det også kan anses som et tertiært artefakt.  
 
Vi har nu gjort rede for vores valg af metoder med hensyn til indsamling af empiri, i form af både 
observationer og interviews. Derudover har vi gjort rede for vores valg af teorier, som vi vil 
redegøre for i teori-afsnittet.  
 
4. SMART Board 
Vi vil i dette afsnit dække vores semesterbinding ”teknologiske systemer og artefakter”. Vi vil 
indledningsvis redegøre for SMART Boardets oprindelse, Brian Würtz og Solutors, markedet, 
kurser og serviceaftaler. Efterfølgende vil vi redegøre for de tekniske specifikationer for SMART 
Boardet og dets software, Notebook. 
 
4.1 Baggrunden 
Canadieren David Martin er bestyrelsesformand og medstifter af firmaet SMART Technologies, 
som han sammen med sin kone Nancy Knowlton stifter i 1987 (Forbes, 2012). I 1991 introducerer 
de sammen den interaktive tavle SMART Board (Smarttech, 2012). 
I 1992 starter Brian Würtz et firma i Danmark, der tilfældigvis sælger de samme produkter som det 
Canadiske firma, Smart Technologies, gjorde i starten. Brian Würtz møder Dave Martin og Nancy 
Knowlton til forskellige konferencer rundt omkring i verden, og dette fører til et samarbejde mellem 
de to firmaer. Brian Würtz bliver deres agent/partner i Danmark i midten af 90’erne, og i dag har 
hans firma Solutors, som distribuerer SMART Boards, på nuværende tidspunkt, den største 
markedsandel, hvilket den nedenstående figur afslører (Bilag 7). Det skal dog bemærkes, at figur 5) 
viser et billede fra 2010. 
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Figur 5) 
4.2 Ordreprocessen 
Tilbage i tiden var det udelukkende sælgere, der kørte rundt med SMART Boards til forskellige 
skoler rundt omkring i landet og præsenterede dem for dets funktioner, og gav den enkelte 
skoleinspektør mulighed for at købe SMART Boardet eller eventuelt låne det. Dette scenarie 
foregår stadigvæk, men nu er det de enkelte kommuner, der bestemmer, hvor mange penge der skal 
sættes af, og hvilken form for interaktiv tavle, der skal investeres i. Derfor har SMART Board 
kontrakter med en lang række kommuner i Danmark. Hvis en kommune beslutter sig for, at den vil 
investere en vis mængde penge i SMART Board, kontakter de en konsulent i Solutors, der hver især 
har et bestemt område, de betjener. Konsulenten kører derefter ud og snakker med den enkelte skole 
og planlægger den efterfølgende proces. Montørerne får ordren og sammen med skolen aftales det, 
hvornår og hvor det/de nye SMART Board skal implementeres, og om alle de vigtige faktorer, 
såsom strømtilførsel, er tilstedeværende. Efterfølgende kører montørerne ud og skruer SMART 
Boardet op (Bilag 7).  
 
4.3 Serviceaftaler 
I forbindelse med køb af SMART Board tilbyder Solutors serviceaftaler, der fungerer som tilkøb. 
Af overordnede serviceaftaler findes der henholdsvis SMARTcare Support, SMARTcare Plus og 
SMARTcare Preventive. Specielt til offentlige institutioner, skoler med videre har Solutors 
skræddersyet 3 serviceaftaler ved navn EduCare. Support fungerer som en basisaftale tilknyttet en 
hotline, der tilbyder hjælp til selvhjælp, hvorimod Preventive er den fulde pakke, der både dækker 
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alle servicebesøgsudgifter og inkluderer et årligt serviceeftersyn. Den enkelte serviceaftale er dog 
fleksibel og kan tilpasses køberens egne behov.  
Prisen på pakkerne fastsættes alt efter hvor mange lokaler, der skal tilknyttes. Ved køb af en 
serviceaftale bliver kunden registreret som V.I.P., og hans/hendes eventuelle problemer vil dermed 
have førsteprioritet.  
I tilfælde af at kunden ikke ønsker at tilkøbe en servicepakke, er der mulighed for, på Solutors 
hjemmeside, at finde en udførlig “gør-det-selv” guide, bestille en servicetekniker, få sendt udstyret 
til reparation og telefonisk support. Alle disse ydelser bliver takseret (Solutors, servicefejlmelding, 
2012). 
 
4.4 Kurser 
Solutors tilbyder derudover en lang række forskellige kurser i brugen af det nyindkøbte SMART 
Board, så kunderne kan få det bedst mulige udbytte af SMART Boardet. Kurserne strækker sig lige 
fra introduktionskurser til mere omfattende kurser, der lærer kunden at undervise andre i brugen af 
udstyret. De helt nye SMART Board-brugere kan for eksempel benytte sig af SMART Intro Basis. 
Dette er et indledende kursus for maksimalt 20 personer, grundet at underviseren skal kunne nå ud 
til alle deltagerne (Bilag 7). Kurset har en varighed på 2 timer og en pris på 2.995 kr., hvilket gør 
det til det billigste kursus. Der er også mulighed for at deltage i kurser, der målrettet henvender sig 
til bestemte skolefag i udskolingen såsom sprog, matematik og naturfag. Disse kurser forudsætter 
dog, at man har deltaget i SMART Intro Basis.  
Det dyreste kursus i undervisningssammenhæng er SMART Træner, der har til formål at uddanne 
personer, der i fremtiden skal undervise i brugen af SMART Boards. Dette kursus koster 12.500 kr. 
pr. deltager og varer 2 dage.  
SMART Sync er en software, der giver underviseren mulighed for at kontrollere elevernes 
computerskærme og Smartphones både i undervisnings- og eksamenssammenhæng. Med SMART 
Sync kan læreren blandt andet chatte med eleverne, dele filer, observere og låse elevernes skærme 
og blokere programmer. På denne måde kan læreren sikre sig, at eleverne kun benytter deres 
medbragte informations- og kommunikations teknologi til skolerelateret arbejde. Et kursus i denne 
software varer 3 timer og koster 4.995 for op til 6 deltagere (Solutors: kurser, 2012) 
Kursusunderviserne er alle uddannede lærere, og har et stort indblik i produkternes funktioner. 
Underviserne bliver desuden opdaterede i takt med at teknologien fornyes.  
Kurserne afholdes i Solutors egne lokaler, men der er også mulighed for, at underviseren kan 
komme ud til kunden. Derudover står Solutors lokaler til rådighed, hvis man ønsker, at 
undervisningsforløbet skal kombineres med et foredrag (Solutors: kurser, 2012) 
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4.5 Fakta om SMART Boardet 
Der findes mange forskellige typer af SMART Boards, men den skole vi fokuserer på, benytter sig 
af to forskellige SMART Board modeller, henholdsvis SB660 i mindre lokaler og SB685 i større 
lokaler. Deres projektorer er modellerne UF55 og UF55W (Bilag 8 og Solutors: produkter, 2012). 
 
4.6 Tekniske specifikationer på SB685 i større lokaler 
Størrelsen på SB685 er 196,9 cm x 125,7 cm x 117,2 cm, men størrelsen på det maximale 
interaktive skærmområde er 188 cm x 117,2 cm. Vægten på modellen er 19,1 kg.  
 
SMART Boardet er ikke en computer i sig selv, men derimod en interaktiv computerskærm, der er 
sat sammen med en Windows, Mac eller Linux computer og et tastatur via et USB 2.0-kabel. Fra 
denne computer får SMART Boardet strøm. SMART Boardets strømforbrug ligger på under 1,5 
Watt.  
Foruden projektor medfølger også oplysninger om et penneværktøj, der er indbygget i SMART 
Boardet. Penneværktøjet består af en sort, blå, rød og grøn pen samt en rektangular og interaktiv 
tavlesvamp. Overfladen på SMART Boardet er en trykfølsom skærm, hvor man kan bruge fingeren 
til at flytte objekter, viske ud med håndfladen eller skrive med en pen fra penneværktøjet (Solutors, 
2010a, s. 3). Derudover kan der også oprettes forbindelse til internettet, som kan bruges i 
anvendelsen af en præsentation og så videre. Man kan også vise videoklip og film, hvor man kan 
skrive notater hen over filmen.  
 
Man behøver ikke bestemte programmer til at kunne skrive på selve SMART Boardet, så længe 
man angiver at man vil skrive på SMART Boardet, kan man det. Alle de noter, der bliver skrevet på 
SMART Boardet, kan gemmes eller slettes. I SMART’s interaktive produkter følger der dog et 
softwareprogram med. De fleste skoler anvender SMART Notebook som deres softwareprogram, 
da programmet har en masse funktioner, som er anvendelige i forhold til dannelsen af en interaktiv 
undervisning (Solutors, 2010b, s. 4). SMART Notebook er ikke kun på SMART Boardet, men man 
kan også få det på skolens, elevernes og lærernes egne computere (Bilag 7). 
 
 
4.7 SMART Notebook 
I selve softwareprogrammet SMART Notebook er der en masse funktioner. Man kan for eksempel 
oprette præsentationer eller lektioner med mere (Solutors, Om SMART, 2012). Til hver Notebook-
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fil er der sider, hvor hver side har sine egne objekter, egenskaber og indstillinger. Hver eneste note, 
man skriver, kan man gemme i et Notebook format, der kan åbnes i de forskellige styresystemer. Da 
man kan blive ved med at oprette nye sider inde i programmet, bliver de også opdateret hver gang, 
man skriver med pennen på SMART Boardet. Alt, der er i Notebook, er objektbaseret, det vil sige 
man kan organisere, flytte, slette, rette også videre objekter, som er det man har tegnet eller skrevet 
(Bilag 7). 
  
Som tidligere nævnt er der en masse funktioner tilknyttet til SMART Boardet. Man kan fortryde sin 
note, give den bestemte farver, indsætte figurer, multimedieklip, billeder og andre effekter, som 
man kan bruge til at illustrere sit budskab. Man kan kopiere disse effekter og objekter til ens galleri, 
som man senere kan genbruge. Derudover har galleriet også andre ressourcer, som er følgende; 
● SMART Learning Marketplace, som er en indholdsabonnomenttjeneste, der har mere end 
en million digitale ressourcer, som kan være billeder og multimediefiler. 
● SMART Exchange, som er en online funktion, hvor brugerne af SMART Boardet kan 
udveksle erfaring eller få gode råd til, hvordan SMART Boardet kan bruges. 
● Vigtigt for undervisere er en samling af forskellige relevante billeder, klip og så videre 
inden for et bestemt fagområde. 
● Mit indhold er ens egen personlige mappe, hvor man kan lægge sine gemte Notebook-filer 
eller billeder ind.  
● Lesson Activity Toolkit er en mappe, hvor man kan finde forskellige interaktive værktøjer 
og effekter, som man kan bruge for eksempel i undervisningssammenhæng. 
(Solutors, Notebook, 2012) 
5. Læringsteorier 
Vi vil i vores teori-afsnit redegøre for vores teorier. Samtidig vil vi forklare, hvordan de supplerer 
hinanden og relaterer sig til vores projekt.  
 
5.1 Vygotskij og Cole 
Lev Vygotskij, der levede fra 1896 til 1934, var en russisk psykolog og fungerer som en 
inspirationskilde for mange psykologer. Han så mennesket som et kulturvæsen og var optaget af 
individets interaktion med kultur og natur (Klitmøller, 2011). 
Hans teorier anvendes i vores projekt, da teknologiske artefakter er en del af undervisningen, og vi 
undersøger, hvordan disse artefakter bliver brugt i undervisningen, og hvordan børn lærer ved hjælp 
af dem. 
Figur 6) 
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Ifølge Vygotskij er menneskets relation til verdenen ikke 
direkte, men indirekte, hvilket bliver vist i hans trekant; subjekt 
– objekt – redskaber, som er vist på figur 6). Han satte 
redskaberne ind i en historisk og kulturel sammenhæng, da 
redskaber ikke er noget, der bare kommer ned fra himlen. 
Redskaber er noget, som mennesket har kreeret fra erfaringer, 
færdigheder og kunnen. Mennesket bruger redskaber og tegn 
hele tiden og vores kreativitet bliver konstant udfordret grundet 
udviklingen af disse redskaber (Strandberg, 2006, s 86-87). 
 
”Den enkle stimulus-respons-proces er derfor erstattet af en kompleks, formidlet handling / … / I 
denne nye proces hæmmes den direkte reaktionsimpuls, og der inkorporeres en hjælpestimulus, som 
faciliterer udførelsen af operationen ad indirekte vej” (Vygotskij, 1978, s. 40). 
 
Udover Vygotskijs teori om læring som kulturelt formidlet virksomhed, som er nævnt ovenfor, skal 
der også nævns hans teori om den nærmeste udviklingszone. Vi bruger denne teori i vores projekt, 
da vi vil undersøge, hvilken betydning SMART Boardet har på barnets læring. Derudover finder vi 
det også vigtigt at forklare, at børn har forskellige måder at lære på, samt deres forskellige 
udviklingsniveauer.  
 
Ifølge Vygotskij findes der to udviklingsniveauer. Det første er det aktuelle udviklingsniveau, der er 
niveauet, som barnet er på, når det kan løse en opgave uden hjælp (Vygotskij, 1982, s. 116). Det 
andet er det potentielle udviklingsniveau, som er det niveau, som barnet skal opnå, ved hjælp af en 
voksen, en kammerat eller som i vores tilfælde en computer eller SMART Board (Larsen, 2008, ID 
p1283). I mellem disse to udviklingsniveauer findes der en zone, som Vygotskij navngav “Zonen 
for den nærmeste udvikling”. Med begrebet “Zonen for den nærmeste udvikling“ menes der, at det 
er afstanden eller forskellen mellem det aktuelle udviklingsniveau og det potentielle niveau. 
 
“Zonen for den nærmeste udvikling er afstanden mellem det faktiske udviklingsniveau, bestemt ved 
selvstændig problemløsning, og det potentielle udviklingsniveau, bestemt ved problemløsning under 
voksen vejledning eller i samarbejde med mere kompetente jævnaldrende” (Vygotskij, 1978: s. 86). 
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For at nå frem til at zonen, der kan være en ny verden eller rum2, skal man samarbejde, hvis eleven 
ikke med egen indsats, kan nå til denne nye verden (Strandberg, 2006, s. 57). 
 
I praksis kan undervisningen kun gavne barnet, hvis læreren tilrettelægger undervisningen, således 
at barnet bliver ved med at udvikle sig (Vygotskij, 1982, s. 121). I nyere læringsteorier har man 
anvendt begrebet stilladsering, der betyder, at undervisningen tilrettelægges efter barnets nærmeste 
udviklingszone (Larsen, 2008, ID p978). Det er forskelligt, hvor børns nærmeste udviklingszone 
ligger. Læreren skal derfor vide, hvor det enkelte barn ligger i forhold til dens nærmeste 
udviklingszone for at kunne støtte barnet i sin udvikling. Barnet udvikler sig, hvis det går fra det 
aktuelle udviklingsniveau til det potentielle, og derved opnår et nyt aktuelt og potentielt 
udviklingsniveau. Kort sagt skal barnet med tiden opnå det potentielle niveau, og undervisningen 
skal dermed drive udviklingen fremad (Larsen, 2008, ID p978). 
 
For at vende tilbage til Vygotskijs trekant, figur 6), anvender psykologen Michael Cole, født i 
1938, ligeledes denne trekant til at beskrive et artefakt som formidlingsværktøj. Cole er inspireret af 
Vygotskij og bygger videre på denne trekant.  
 
Figur 7) viser en formidlingstrekant, hvor de uformidlede funktioner, subjekt og objekt, befinder sig 
på grundlinjen. De er herved direkte forbundet. Den formidlende funktion befinder sig i trekantens 
top, artefakter, derpå forbindes objektet og subjektet ikke kun direkte, men også ”indirekte” gennem 
et artefakt, som i denne sammenhæng kan forstås som et kulturbegreb. Artefaktet, subjektet og 
objektet er derfor ikke i stand til at eksistere eller handle isoleret (Cole, 2003, s. 125). 
Coles viderebygning går på, at det er vigtigt, at der indenfor trekanten dannes en mening. Dette vil i 
henhold til vores projekt, være en mening med den læring, læreren underviser i, således at eleverne 
kan forstå og acceptere meningen med materialet, de får. Dette gør, at de kan forholde sig kritisk til 
den nye viden de får, på baggrund af den mening, der er givet ved materialet.    
                                                           
2 Med dette menes der, at man opnår ny viden 
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Figur 7)  
(Cole, 2003: s. 146) 
Figur 7) viser en udvidelse af den tidligere formidlingstrekant. Den tager nu hensyn til andre 
mennesker, som kan opfattes som et fællesskab, sociale regler og arbejdsdelingen mellem subjektet 
og andre mennesker (Cole, 2003, s. 146). 
 
 
Figur 8) 
(Cole, 2003: s.139)  
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På figur 8) ses eleven i midten af en undervisning styret af en lærer, men eleven skal kunne 
engagere sig i den undervisning, læreren præsenterer. Samtidig skal man tage højde for at læreren 
påvirkes af, hvordan klassen fungerer sammen, skolekultur, lokalsamfundet og de andre omkring 
liggende cirkler (Cole, 2003, s. 139). 
 
5.2 IT i undervisningen 
Leif Strandberg, født 1950, er svensk psykolog, og har i mere end 30 år arbejdet med 
skolepsykologi, skoleudvikling og har fundet inspiration i Vygotskijs teorier. Disse har han i sin 
bog “Vygotskij i praksis”, forsøgt at opstille i praktiske eksempler. 
 
IT er et vigtigt kommunikationsmiddel i det moderne samfund og efterhånden er digital information 
blevet en del af vores hverdag. Computeren er derfor blevet tilgængelig for børn, som kan bruge 
den som en del af deres læring. Ved hjælp af ikoner, som for eksempel skrivebordsikoner, kan børn 
bedre anvende computeren som et læringsredskab, da det er lettere for barnet at lære ved hjælp af 
ikoner modsat tekstbaserede koder (Strandberg, 2006, s. 100). Eksempelvis skal computeren forstås 
som en kammerat, der bruger sine evner til at hjælpe barnet med at lære. Dette kan man tage i 
forhold til Vygotskijs lære om det potentielle udviklingsniveau, der er, som nævnt tidligere i 
projektet, et niveau, som barnet skal opnå ved vejledning. 
 
Ifølge Seymour Papert, født 1928, som søgte inspiration i teorien om “den lille videnskabsmand”, 
som er udarbejdet af Jean Piaget, 1896-1980, brugte han begrebet ”Børnenes maskine”. Dette 
begreb bruger han om, at IT giver børnene en ny måde at lege/rode med verden på, ligesom de 
leger/roder med deres legetøj. Ligeledes skaber computeren læringsmiljøer, der er multisanselige, 
konkrete, udfordrende, spændende og tålmodige (Strandberg, 2006, s. 101). Børn vil uden 
kompetence for at læse, skrive og så videre kunne finde rundt i den virtuelle verden3 og løse en 
opgave, der er blevet stillet dem. I forhold til Vygotskijs måde at se individets kompetencer på, er 
de indlejret i subjekt – objekt – redskaber, hvor engagement er lig med udvikling. Barnet får derfor 
en evne til at fremstå mere intellektuelt end barnet ud af til agerer (Strandberg, 2006, s. 101). 
 
I forhold til IT i undervisningen kan det betyde, at man kan deltage i virtuelle verdener, 
cyberfællesskaber og tankeeksperimenter4 over hele verden, og derved udvide klasseværelsets 
fysiske begrænsning. Dette kan medføre, at man kan få et mere lærerigt miljø (Strandberg, 2006, s. 
                                                           
3 Med den virtuelle verden menes som spil eller andre aktiviteter, hvor computeren er en del af interaktionen 
4 Ved at koble computeren op til internettet kan man møde andre mennesker i en anden verden og bruge deres erfaring 
til at kunne gøre undervisningen mere lærerig 
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104). Ved at skoler bruger IT som en del af læringen, kan det betyde at skolen har den forudsætning 
at børn er kompetente, åbne overfor rumlige variationer og forskellige veje til viden (Strandberg, 
2006, s. 104).  
 
5.3 Elevernes læring 
Ifølge Vygotskij skal barnet ikke ses ud fra dets enkeltfunktioner, men skal i stedet opfattes som en 
helhed i samspil med omverdenen og de mennesker det omgiver sig med. Dette er en afgørende 
faktor for barnets udvikling. Barnet både giver og tager, og kan dermed betegnes som en aktiv 
deltager i “livets spil” (Lindqvist, 2004, s. 6).  
Barnets oplæring, i for eksempel skolen, skal ses som et samspil mellem barnets egne 
forudsætninger og de muligheder skolen og alle dens aktører kan tilbyde. For at kunne lære er det 
selvfølgelig vigtigt, at barnet er aktivt i skolen, men læreren spiller en ligeså vigtig rolle. Læreren 
fungerer som initiativtager, planlægger, ressource og skaber af et skolefællesskab.  
Da mennesket kan betegnes som et socialt væsen, kan undervisningen sagtens inkludere alle børn, 
også selvom de har forskellige forudsætninger (Lindqvist, 2004, s. 7). I sidste ende oplærer det 
enkelte barn sig selv (Lindqvist, 2004, s.23).  
 
Som et resultat af den udvikling, der er sket gennem tiderne, forventes det ikke længere at læreren 
skal servere ”færdigtygget mad” for eleverne, som han gjorde det i den gamle skole. Læreren skal 
ikke længere fungere som en læremester (Lindqvist, 2004, s. 245). På samme måde skal eleven 
heller ikke ses som en passiv modtager af lærerens undervisning (Lindqvist, 2004, s. 24). Læreren 
kan ikke påvirke en elev direkte, men kan derimod indirekte have indflydelse gennem det sociale 
miljø (Lindqvist, 2004, s. 25). Med det sociale miljø menes lærerens relationer til eleverne 
(Lindqvist, 2004, s. 266).   
 
5.4 Læringstyper 
Man kan i forbindelsen med implementering af SMART Boardet i undervisningen opstille 3 
læringstyper, som beskriver sammenhængen mellem den viden, der er modtaget, og de allerede 
eksisterende 'skemaer'; kumulativ læring, assimilativ læring og akkomodativ læring.  
Assimilativ læring og akkomodativ læring er interessante at tage i betragtning, når vi ser på, 
hvordan skolen har reageret før, under og efter implementeringen af SMART Boards. Ydermere er 
det interessant at undersøge, hvordan SMART Boardet interagerer med lærer og elever i 
undervisningen. Piaget mener, at den læring vi tilegner os, bliver aktiveret i 'skemaer' i vores hjerne 
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og hukommelse. Mennesket vil altså kunne aktivere et relevant skema, som har en sammenhæng til 
det, som tidligere er lært (Illeris, 2007, s. 19). 
 
Kumulativ læring er, når der ikke eksisterer et 'skema' i forhold til den nye viden individet får, og 
derfor bliver der oprettet et nyt 'skema'. Denne type læring ser man typisk hos spædbørn (Illeris, 
2007, s. 19). 
Assimilativ læring er den læringstype, vi beskæftiger os mest med i hverdagen. Den viden 
individet modtager knyttes til et 'skema', som allerede eksisterer. Det vil sige, at der bliver tilført 
individet læring (Illeris, 2007, s. 19). 
Akkomodativ læring er, når den nye viden individet får, ikke passer sammen med et eksisterende 
'skema'. Individet må nedbryde og reorganisere de allerede eksisterende 'skemaer', så den nye viden 
kan tilpasses en struktur (Illeris, 2007, s. 19). 
 
5.5 Sparekassepædagogik 
Sparekassepædagogikken er en kritisk betegnelse beskrevet af den brasilianske Paulo Freire, 1921-
1997, af den pædagogik, der betragter elever som en beholder, som lærerne fylder med viden, eller 
en sparekasse lærerne fylder viden i. Han fik blandt andet sin inspiration til denne teori af Piaget, da 
han arbejder med, hvordan mennesket skal være en del af læringsprocessen. Herved menes, at de 
selv skal ud i verden og rører samt føle den for at danne deres egen mening. Han mener derfor ikke, 
at sparekassepædagogikken er en passende måde at lære på, da eleverne til en vis grad ikke selv får 
mulighed for at danne deres egen mening om det pågældende læringsstof. Dette kan man også sætte 
i relation til Vygotskij og Cole og deres opfattelse af læringstrekanten, figur 6) og 7), hvor 
meningen med læringen dannes inde i trekanten, og dette gør at mennesket har nemmere ved at 
forstå og acceptere ny viden (Illeris, 2007, s.49). 
 
Ved implementering af SMART Boards i undervisningen, har lærerne mulighed for at bevæge sig 
væk fra sparekassepædagogikken. Dog er dette ikke ensbetydende med, at SMART Boardet alene 
kan løse dette problem. Det handler om, hvordan læreren vælger at bruge SMART Boardet, men i 
forhold til den grønne tavle, som måske indbyder mere til sparekassepædagogik, har SMART 
Boardet en lang række funktioner, som gør det nemmere for læreren at få inddraget eleverne, og 
herved sørge for at de fælles indgår i en læringsproces.  
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5.6 Hormonelle forandringer  
Vi observerer i vores empiri, at eleverne virker ukoncentrerede, og der foregår meget socialt 
samvær eleverne imellem, både når SMART Boardet er i brug og ikke er. Vi finder det derfor 
nødvendigt at finde noget teori, der understøtter at SMART Boardet ikke påvirker elevernes sociale 
samvær, men at dette kan skyldes andre ting.    
 
Hertil finder vi at børn i alderen 13 til 15 år, puberteten, gennemgår voldsomme hormonelle 
forandringer. Kroppen oplever massive ændringer, og den er ude af balance (Knudsen, 2007: side 
152). Dette skyldes, at der er visse dele af hjernen, som stadig er under udvikling. Der er her tale 
om henholdsvis pandelapperne og præfrontal cortex, som er den forreste del af pandelapperne. 
Pandelapperne er den del af hjernen, som blandt andet er ansvarlig for de funktioner, som er 
afgørende for vores evne til at fungere i en læringssituation. Her er tale om følgende funktioner; 
planlægge, overskue et arbejdsfelt, bevare et fokus med mere (Knudsen, 2007 side 61-62). Et barns 
koncentrationsevne ved skolestart øges gradvist i mellemtrinet5 op til nærheden af en voksens 
koncentrations evne til ca. 25 minutter af gangen. Når de når puberteten, falder deres koncentrations 
evne til et lavere niveau. De har svært ved at sidde stille på stolen, de tegner igennem timen, de 
snakker og har i høj grad svært ved at holde fokus (Knudsen, 2007 side 69-70 ). I denne periode 
gennemgår de en fysiologisk proces, som gør dem mere sårbare overfor kritik. Andres mening og 
syn på dem har desuden en større betydning i denne fase. Dette kan resultere i et hierarki blandt 
eleverne. I og med at eleverne ikke ønsker at blive udstødt og set ned på, vil nogle af dem prioritere 
det “sociale hierarki” frem for det “faglige hierarki”. Dette kan blandt andet bidrage til uro i 
lektionerne.  
 
Vi har i dette afsnit klargjort, hvordan vores teorier supplerer hinanden og relaterer sig til vores 
projekt. Samtidig har vi undersøgt, hvordan vi vil bruge dem på vores empiri og herved vores 
analyse. Vi vil i vores analyse bruge begreberne; artefaktet, assimiliativ og akkomodativ til at 
forklare vores empiri.  
 
6. Analyse 
Vi vil i vores analyse sammenholde vores teorier, observationer og interviews i en analyse af, 
hvordan SMART Boardet interagerer i undervisningen. Først vil vi indledningsvis fortælle, generelt 
om klassens program den dag vi observerede. Efterfølgende vil vi dele analysen op i de centrale 
begreber fra vores teori. Vores analysekategorier er følgende; artfaktet, assimilativ eller 
                                                           
5 I folkeskolen findes der forskellige opdelinger af klassetrin. Mellemtrinnet er 4.-6. klasse. 
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akkomodativ, socialt eleverne imellem og afbræk. Vi vil bruge vores observationer og komme med 
en vurdering af, hvornår der er tale om de bestemte kategorier. Dette vil vi understøtte ved hjælp fra 
vores interviews.  
 
6.1 Klassens dagsprogram 
Timen, vi observerer i, som er en dansktime, starter med en kort introduktion af os. Herefter viser 
læreren dagens program på SMART Boardet. Første punkt på dagsorden er “dagens ord”, hvor en 
elev skal forklare et selvvalgt ord oppe ved SMART Boardet. Dernæst forklarer læreren om 
ordklasser, og en øvelse i ordklasserne udføres af eleverne i samarbejde med læreren på SMART 
Boardet. 
Næste punkt er “dagens oplæsning”, hvor to elever (hvoraf den ene har ikke forberedt sig) læser et 
selvvalgt digt, citat eller ordsprog op. Sidste punkt på dagsordenen er gruppearbejde. Eleverne 
inddeles i grupper og skal arbejde på forskellige måder med et digt, som derefter skal gennemgås 
samlet i klasseværelset. 
 
6.2 Analysekategorier 
Vi vil i dette afsnit analysere vores empiri, som er opdelt i vores analysekategorier; artefaktet, 
assimilativt eller akkomodativt, socialt eleverne imellem og afbræk. 
 
6.2.1 Artefaktet 
Vi vil her se på artefaktet med henblik på Vygotskijs (1978) og Coles (2003) teroier. Vi vil 
undersøge, hvordan et artefakt bruges som formidlingsværktøj, og hvordan subjektet, objektet og 
artefaktet forbindes via formidlingstrekanten og derfor altid vil være i direkte eller indirekte 
forbindelse med hinanden. 
 
(10:02 Lærer tænder SMART Board - 10:05 Læreren præsenterer programmet for undervisningen 
på SMART Boardet). 
Når læreren tænder for SMART Boardet, bliver dét, det dominerende artefakt i interaktionen 
mellem lærer og elev. Dette stemmer overens med både Vygotskij og Coles teori omkring at 
menneskets relationer til hinanden næsten altid vil være indirekte. Idet et redskab, som de begge 
mente, havde en kulturelsammenhæng med samtiden, vil blive brugt. Objektet, lærere og elever 
relaterer til, vil i denne situation være læringen, og lærerens undervisningsaktivitet vil, når SMART 
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Boardet tændes, primært være medieret6 via dette. Men deres relation er ikke udelukkende medieret 
gennem SMART Boardet, men også gennem andre formidlingsværktøjer som for eksempel ord. 
Samtidig kan man tale om, at interaktionen mellem lærere og elever også er medieret gennem 
eksempelvis brugen af en bog, skolekulturen og skolen som koncept. Herved er deres relation 
medieret allerede, inden læreren træder ind i klasselokalet. Deres relation medieres derfor ikke kun 
af IT, men også af andre aspekter som spiller en vigtig rolle. Vi vurderer derfor disse til at være en 
mediering.  
 
“Men måske kunne man sige det der med, at man nogle gange var lidt usynlig, at man kunne få lov 
til at være lidt usynlig. Det kan man ikke med den her. Altså der er man meget mere synlig. Altså er 
de meget mere obs. på at man lige kommer til at gøre noget forkert, også med hensyn til stavefejl og 
sådan noget. Altså du sætter en …. Nu er jeg ikke en der staver forkert så tit, det sker sjældent, 
heldigvis. Men når man sætter et eller andet op ikke, bare det der med at computeren har de der 
røde streger under eller et eller andet. Du er på, på en anden måde”. (Bilag 5, tid; 23:38) 
 
Læreren udtrykker, at hun aldrig har været en person, der skrev meget på de grønne tavler, men med 
indførelsen af SMART Boardet mener hun selv, at hun er blevet meget mere synlig. Dette er en 
bemærkelsesværdig konstatering, idet vi kunne observere, hvordan læreren indtager sin position på 
sidelinjen af klasserummet, mens alles øjne er rettet mod SMART Boardet. 
Omvendt udtrykker hun at, hun er blevet mere synlig i den forstand, at hendes evne til at forberede 
dagens program skinner mere igennem på et SMART Board, end den ville have gjort på en grøn 
tavle. Dette gør at hun føler, hun er på, på en anden måde end førhen, for eksempel med hensyn til 
stavefejl. Her kan der både spekuleres i, om SMART Boardet har fået hende til at ændre 
undervisningsstil, idet hun udtrykker, at hun ikke brugte tavlerne meget før, men at skrivning på 
SMART Boardet har gjort hende mere synlig. Dette kan skyldes, at hun er begyndt at skrive mere, 
og herved er hun blevet mere synlig. Omvendt kan det betyde, at måden, hun er synlig på, er 
ændret. Der kan herved også spekuleres i, hvad det vil sige at være synlig. Vi observerer, at hun 
placerer sig selv ude i siden af klasselokalet, og lader SMART Boardet være i centrum. Her kan 
synligheden, hun fortæller om, derfor ikke siges at handle om at være centrum for undervisningen 
og være på. 
Der kan derfor spekuleres i, hvad hun vurderer som synlighed, og hvad det er, som bliver det 
synlige. Måske kan der tales om at synligheden har to niveauer, hvor synlighed både kan være noget 
                                                           
6 ”Medieret” skal forstås som formidling 
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godt og skidt, og derfor kan den synlighed, hun oplever med SMART Boardet, virke ubehagelig i 
forhold til den synlighed, hun havde med de grønne tavler. 
 
(10:22 D10 går ind på internettet for at finde dokument) 
En af de nye funktioner klassen bruger meget, er at gå på internettet og finde glemte dokumenter, 
eller svar på spørgsmål, læreren ikke har svaret på. I dette tilfælde er der tale om en elev, der skulle 
have haft et selvvalgt, digt, citat eller ordsprog med, som skulle forklares. Eleven har glemt digtet, 
han ville have haft med, og får lov af læreren til at lede efter det på internettet.  
 
 “Jeg synes det er godt at man bare kan gå på internettet og finde svar på ting”.(Bilag 6, P1, tid; 
9.04) 
 
Det er interessant, at elever fortæller om fordelen ved at kunne finde filer på SMART Boardet med 
det samme, især hvis man har glemt det derhjemme. Dette er lig situationen, vi observerer med 
D10. Det lykkedes ham dog ikke at finde frem til dokumentet på internettet. 
 
(10:25 Lærer præsenterer ny opgave, som vises på SMART Boardet – eleverne skal i gang med 
digtanalyse i grupper - 10:29 Læreren har lavet grupperne, som vises på SMART Boardet - 10:32 
Læreren fortæller, at hun starter uret på smartboardet - Udleverer USB mikrofoner). 
Når læreren viser opgavebeskrivelsen på SMART Boardet, bruger hun det som et redskab til 
kommunikation mellem hende selv og eleverne. Samtidig sætter hun uret på SMART Boardet i 
gang, og dette fungerer som et led mellem lærer og elever gennem hele gruppearbejdet. 
 
 ”Det jeg har brugt meget i min undervisning det der ur. Uret har jeg brugt. Den funktion har jeg 
brugt rigtigt meget. Fordi de kan godt lide at vide at, så lang tid skal de arbejde på det. Så ved de 
bare, at så skal de være færdige. Fordi den igen det der med, de vil så gerne have faste rammer og 
struktur, og der har uret været meget brugt. Det har de faktisk også selv brugt, når de skal lave et 
eller andet, så og så meget tid til det. Det er nok den jeg nok mest har brugt.” ( Bilag 5, tid;25:17) 
 
Læreren fortæller, efter at være blevet spurgt, hvilken funktion hun bruger mest, at hun ofte benytter 
uret som et redskab til at skabe faste rammer og struktur i undervisningen, og uret bliver derfor et 
strukturerende artefakt.   
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“Det synes jeg, er fantastisk. Lige nu kan jeg ikke forestille mig, at jeg skal bruge en [grøn] tavle 
igen. /…/ Nej, det er også den nye generation, der er meget god til computere og alt det 
mekan[mekaniske]. Og man kan ikke blive ved med at holde det på [grønne] tavler. 
Ja, altså det. Ja, det synes jeg ved at... Vi bruger jo meget computeren, også i fritiden. Og på den 
måde så øver vi også på en måde fritiden i at bruge en computer og så på den måde, kan vi bruge 
det i undervisningen”. (Bilag 6, D6, tid; 36:52) 
 
Flere elever gav udtryk for, at de mente, at det var en god ting, at teknologien er blevet en stor del af 
undervisningen. Denne elev udtrykker også, at han mener, det hører til den nye generation, og at 
udviklingen indenfor undervisningsformen har været nødvendig. 
“Det er meget sjovere at fremlægge på et SMART Board, end det er på en grøn tavle”. (Bilag 6, P1, 
tid; 10:06) 
 
“For det første det der med kridtet, andet synes jeg man kan lave meget mere. Man kan lave sig et 
PowerPoint show, du, det behøver ikke bare være tegninger med kridt. Det kan være billeder. Det 
kan være små lydfiler, du selv har indtalt eller som du har fundet. Og så kan du, ja lave helt om på 
ordstillinger og sådan noget. Du kan, det det synes jeg faktisk er det sjoveste”(Bilag 6, D6, tid; 
35:03). 
 
Flere elever gav udtryk for, at de synes, at fremlæggelser og præsentationer ved tavlen, er blevet 
sjovere, da der er kommet langt flere muligheder for at være kreativ med de mange nye funktioner, 
SMART Boardet har bragt med sig. Som eksempler på dette kan der nævnes lydfiler, film, billeder 
med mere. Dette kan have en positiv indvirkning på elevernes udbytte af undervisningen, grundet at 
de har et positivt syn på de læringsmetoder, som bliver brugt i undervisningen. Dette kan blandt 
andet være med til at fange elevernes opmærksomhed og gøre undervisningen til en positiv 
oplevelse, som herved gør, at de bliver en aktiv del af undervisningen, frem for at lukke af, fordi det 
ikke fanger dem. 
 
I forhold til Vygotskij og Cole vil det betyde at når læreren tænder for SMART Boardet vil det være 
et dominerende artefakt. Eleven vil være subjektet, og objektet vil være læringen, fordi SMART 
Boardet vil blive brugt som et læringsredskab til subjektet. Desuden vil eleverne anvende SMART 
Boardet som et læringsredskab, når de for eksempel skal finde svar på noget, som de er i tvivl om. 
De vil derfor bruge SMART Boardet som en hjælp, der vil give dem svaret på det, de er i tvivl om. 
Hertil kan man sige, at de opnår ny viden og derved et nyt potentielt udviklingsniveau.  
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6.2.2 Assimilativ eller Akkomodativ 
Vi vil her undersøge, hvorvidt SMART Boardet bruges til assimilativt eller akkomodativt læring af 
både lærere og elever. Dette vil vi gøre ud fra Piaget (Illeris, (2007)). Her beskrives assimilativt 
læring som en allerede eksisterende læringsform, der passer til et bestemt skema eller artefakt. 
Omvendt er akkomodativ læring, den læring der dannes til nye skemaer eller artefakter, idet den 
eksisterende læringsform ikke spiller sammen med det nye artefakt. 
 
Da skolen i første omgang fik implementeret SMART Boards, valgte de at fokusere undervisningen 
omkring SMART Boardet, idet de var vant til, fra de grønne tavler, at fokus var på tavlen. De fulgte 
således det “skema”, der allerede eksisterede for undervisningen og de var kendte med. De oplevede 
således i starten af implementeringen, at de uden at vide det, fulgte den assimilative læringenstype, 
hvor et individ knytter sin viden til et velkendt “skema”. Dette gjorde SMART Boardet til det 
centrale element. Efter et stykke tid skete der automatisk en form for akkomodativ proces, hvor 
lærer og elever har tilpasset sig det nye miljø, og den reelle undervisning igen bliver fokuspunktet. 
Med dette menes der lærerens dagsprogram og herved målet for dagens undervisning. De finder 
hermed ud af at de “skemaer”, de havde fra tiden med de grønne tavler, ikke passer til deres nye 
redskab, og de reorganiserer herved deres “skemaer” og dermed også deres undervisningsform. 
 
“Som sagt i starten var de [lærerne] ikke så gode, fordi de ikke havde prøvet det, men efter nogle 
måneder så synes jeg at det gik meget godt og nu begynder lærerne også at lave planer på 
smartboardet og det er nogen ting, som eleverne ikke kan”.(Bilag 6, Elev D6, tid; 35:35). 
“Altså, i starten, så var vi jo meget glade, vi kunne lave alt muligt. I starten var det sådan lidt mere 
at for sjov ting, vi gjorde, men senere hen fandt vi også ud af at vi kunne bruge til nogen mere 
skolerelateret ting”. (Bilag 6, Elev D6) 
 
Eleven fortæller her, hvordan lærene i starten havde svært ved at bruge SMART Boardet, men med 
tiden fik styr på funktionerne. Dette kan som sagt skyldes at de i starten forsøgte at tilpasse SMART 
Boardet deres gamle skemaer, der tilhørte de grønne tavler, og derved ikke gav det ønskede resultat. 
Deres læring er blevet akkomodativ, og de er blevet nødt til at omdefinere deres undervisning, 
således at de får det ønskede resultat.  
Efterfølgende ændrede de deres undervisning og tilpassede SMART Boardet således, at det blev en 
aktiv del i undervisningen, og dette er noget, eleverne har bemærket. Eleven fortæller, hvordan 
eleverne i starten mest brugte SMART Boardet i pauserne til underholdning, men at de med tiden 
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fik øjnene op for, hvilke muligheder SMART Boardet havde at bidrage med til det skolerelaterede. 
Her kan spekuleres, om hvorvidt elevernes opdagelse af Smart Boardet som et led i 
læringsprocessen, hænger sammen med, hvornår læreren får tilpasset undervisningen således at 
SMART Boardet bruges til akkomodativ læring, frem for assimilativ læring. 
 
(10:07 D6 skriver “anarkist” på tavlen) 
Her skriver eleven et ord på SMART Boardet, fuldstændig som, hvis eleven havde stået overfor en 
grøn tavle. Eleven benytter sig her af de samme “skemaer”, som er eksisterende ved de grønne 
tavler, og elevens læring af SMART Boardet er herved assimilativt. 
 
(10:13-10:17 Elever går op og fører ord ind til de forskellige ordklasser på SMART Boardet - 
10:14 D9 har svært ved at føre ordet ind til den rigtige ordklasse (problemer med anvendelsen af 
SMARTt Boardet)). 
SMART Boardet bruges i denne øvelse anderledes, end man ville bruge den grønne tavle. Med den 
grønne tavle ville denne læring, ske ved at læreren skriver og forklarer ved tavlen, men med 
SMART Boardet har læreren fundet en ny måde, hvorpå SMART Boardets funktioner kan bruges 
aktivt i timerne og være med til at aktivere eleverne mere. Elevernes læring er herved akkomodativt 
i denne øvelse. 
Ordklasseøvelsen afslører også den nye dreng D9s manglende indblik i SMART Boardets 
funktioner, hvilket understreger, at han til forskel fra de andre elever stadig er ude i en assimilativ 
læringsproces. Han er ikke vant til at bruge den trykfølsomme skærm, og får derfor problemer med 
at skulle føre ord ned i ordklasserne. Han forsøger flere gange at flytte ordet ved hjælp af fingeren 
inden det lykkedes, mens det for de øvrige elever går hurtigt for sig, og enkelte elever flytter flere 
ord efter hinanden. 
 
“De [lærerne på den gamle skole] gad ikke at få det til at virke og lærerne kunne heller ikke rigtig 
finde ud af det. 
Altså vi [eleverne] brugte det jo nogle gange i frikvarteret på den gamle [skole] til at høre musik og 
sådan noget, men ellers kan jeg ikke så meget mere på et SMART Board. /…/ Ja, det synes jeg 
faktisk er fint nok. Jeg foretrækker at skrive på et SMART Board end på en almindelig tavle, selvom 
jeg ikke er så god til det endnu”. (Bilag 6, D9, tid; 29:13) 
 
I interviewet med klassens nye elev fremgår det, at lærerne på hans gamle skole valgte ikke at bruge 
SMART Boardet i undervisningen. Dette kan skyldes, at de ikke blev lært op i SMART Boardets 
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funktioner og muligheder, og forsøgte derfor at benytte deres undervisningsskemaer fra de grønne 
tavler til SMART Boardet, uden et tilfredsstillende resultat og herved gik bort fra dem igen. 
Yderligere giver eleven udtryk for, at han godt kan lide og foretrækker SMART Boardet, selvom 
han ikke har helt styr på, hvordan man bruger det endnu. Han udtrykker derfor også, at han ikke er 
på samme niveau som de andre elever, der har flyttet sig fra at læringen er assimilativ til 
akkomodativ. Dette er en overgang, man må forvente, at den nye elev vil opleve med tiden. 
Desuden udtrykker han, at han kun mener, at det er godt, at teknologien begynder at fylde så meget 
i undervisningen. 
 
(10:45 Elever og lærer hjælpes ad med at få lydfiler ind på SMART Boardet -10:53 Tiden er gået, 
alle lydfilerne er lagt ind). 
Nye mulige funktioner ved SMART Boardet udnyttes her af læreren i øvelsen, og dette har ændret 
undervisningsformen i forhold til den ensformige undervisning, som den grønne tavle kan indbyde 
til. Eleverne bliver en aktiv del af undervisningen og får mulighed for at vise deres evne inden for 
teknologien.    
 
“Efter vi har fået den, så synes jeg selv at jeg deltager mere, og jeg synes, det er meget mere 
spændende at se på”. (Bilag 6, P6, tid; 2;06) 
 
“Altså jeg synes, at den [SMART Boardet] er blevet bedre, fordi hvis for eksempel i dansk, hvis der 
var et spørgsmål, som vi ikke rigtig kendte svaret på, og læreren heller ikke gjorde, så, hvor at med 
de grønne tavler, så kunne lærerne finde ud af det til dagen efter, hvor at vi bare kunne åbne 
internettet så finde ud af [det]”.(Bilag 6, P1, tid; 8:13) 
 
De 6 elever, vi interviewer, giver alle udtryk for at de finder, de mange nye funktioner SMART 
Boardet har medbragt, smarte med henblik på mulighederne, det giver dem og lærerne i 
undervisningen. 
 
(10:50 Elever ligger lydfiler ind på SMART Boardet ved hjælp fra læreren - 10:53 Uret ringer, 
tiden er gået - 11:09 Læreren afspiller lydfilerne - 11:20 Viser digt på SMART Boardet, snakker om 
hvor digtet skal deles - 11.30 Timen slutter). 
 
Både lærer og elever benytter SMART Boardet i en akkomodativt læringsproces, idet de nu har 
tilpasset læringen til SMART Boardets funktioner, og derved får det til at indgå som en naturlig del 
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af undervisningen. Optagelserne, der er foretaget af USB optager, og muligheden for at afspille dem 
flere gange, adskiller sig fra tidligere tiders oplæsninger. Der er nu mulighed for at høre den præcis 
samme oplæsning gentagende gange, og derfor får de bedre mulighed for at vurdere den nøjagtige 
læsning, udtalelser, tempoer og så videre. 
 
”Det gør dem mere aktive kan man sige, altså de bliver mere synlige. Du kan se dem nu, du kan 
høre dem. Det kan man så man så ikke på sammen måde længere, når de har haft en periode. Det 
kan man ikke, for så bliver det helt normalt og alt efter om du lige pludselig skal til at arbejde med 
noget nyt, så kan de godt komme på banen igen. Men klart er de da blevet mere synlige og mere 
aktive, for ellers stod du jo der og bare skrev, skrev, skrev, og så kunne de jo bare sidde der. For 
det var jo alligevel dig, der kørte det hele. Her er det sådan lidt mere omvendt, sådan lidt mere 
ping- pong styring. Og der synes jeg, er en styrke i undervisningen. Det er det klart. (Bilag 5, tid; 
07:17) 
 
Læreren fortæller her om, hvordan det kan være en fordel for undervisningen og især elevernes 
udbytte af undervisningen, at læreren ikke længere er tvunget til at stå med ryggen til klassen. Når 
læreren pludselig ikke længere står med ryggen til, bliver eleverne mere synlige for læreren, og 
dette kan være med til at ændre klassen og gøre eleverne mere aktive. Ligesom denne lærer oplever 
det. Hvorvidt denne oplevelse vil være den samme i en anden klasse med en anden lærer vides ikke, 
og kan herved kun give anledning til undren om, hvorvidt SMART Boardet påvirker alle elever og 
lærere ens, hvilket næsten må siges at være umuligt. Derfor kunne det være interessant at 
undersøge, hvordan en lærer med en anden undervisningsstil, ville opleve SMART Boardet og dens 
påvirkning af klasselokalet og aktivitetsniveauet.   
 
Det er fordelagtigt, at læreren vi var ude og observere, har haft en særlig interesse for at sætte sig 
ind i SMART Boardets funktioner og muligheden for dets inddragelse i undervisningen. Derved er 
læreren blevet rigtig god til at bruge de funktioner SMART Boardet besidder, samtidig med at hun 
har fundet et nyt “skema”, hvor hun har mulighed for at inddrage SMART Boardet i undervisningen 
på en måde, der gavner både læreren og eleverne. Interaktionen mellem læreren og eleverne sker 
indirekte gennem SMART Boardet, og det må siges at fungere i dette tilfælde. 
Derudover er det højst sandsynligt en stor fordel, at klassen har deltaget i flere projekter 
omhandlende SMART Boardet, og har derfor benyttet den interaktive tavle intensivt over lange 
tidsperioder. 
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 ”Selv den dag i dag er der stadig nogle, der kun bruger den som tavle, altså kun til at skrive på. 
Hvor man så tænker, alt det andet den også kan, det kunne man egentlig også gå ind og oplæres 
omkring”. (Bilag 5, tid; 12:28) 
 
Andre lærere har ikke nødvendigvis den samme passion for at interagere med teknologi, og kan 
derfor finde det mere eller mindre vanskeligt at inddrage SMART Boardet i undervisningen på 
optimal vis. I den sammenhæng kan der spekuleres i, om det spiller en rolle, hvilken generation den 
enkelte lærer tilhører, og hvorom ældre generationer har ikke samme basisviden vedrørende 
teknologi. Den ældre generation kan derfor finde SMART Boardet vanskeligere at håndtere end 
yngre generationer, der er vant til at være i kontakt med computere, mobiltelefoner med mere i 
hverdagen. Dette er ikke noget, vi fandt svar på, via vores observationer eller interviews, men det 
skaber undren. 
 
(11:23 P2 går op og sætter streg i digt med tusch - 11:25 D8 sætter nye streger - 11:25 Ny elev 
sætter en anden streg - 11:30 Timen slutter) 
Elevernes interaktion og herved læring med SMART Boardet er assimilativt, da de “kun” tegner 
streger på skærmen, præcis, som de ville kunne gøre på en grøn tavle. Alligevel kan man snakke 
om, at de bruger den i en akkomodativt læringsproces, fordi dokumentet med digtet, som de sætter 
streger på, ligger elektronisk på SMART Boardet. Det kan være en fordel for eleverne at arbejde på 
en velkendt måde, eksempelvis sætte streger. Dette kan hjælpe dem med at skabe mening i forhold 
til den nye viden, idet fokus er på den nye viden og ikke måden, hvorpå den anskaffes. Man kan her 
tale om respektfuld re-mediering (Hansen, Jensen, Krøjer, 2010 s. 19-21), da alle elementer i 
undervisningen ikke nødvendigvis har brug for at blive re-medieret i en sådan grad, at det bliver 
fremmed. Den respektfulde re-mediering er derfor at streger nu tegnes med en pen på en trykfølsom 
skærm i stedet for et kridt, og at ”skrivefunktionen” derfor ikke er re-medieret til ukendelighed.    
Eleverne har den fordel, at de er fra en generation med meget kontakt til diverse former for 
teknologi i deres dagligdag. De har aldrig oplevet en verden uden computere, internet eller 
mobiltelefoner. Det kan derfor forventes, at en relativt stor del af eleverne har kendskab til diverse 
teknologiske artefakter, såsom smartphones, laptops, tablets med mere (Lundberg, 2009 side 37 ). 
Disse færdigheder kan eleverne i større eller mindre grad også gøre brug af i forbindelse med 
benyttelse af SMART Boardet. Derudover har eleverne flere gange deltaget i projekter, der har 
omhandlet brugen af IT i undervisningen og særligt SMART Boardets undervisningsmuligheder 
(omtalt på s. 18-19 ). De er derfor øvet i, at bruge de forskellige funktioner SMART Boardet har. 
De har vænnet sig til lærerens nye “skemaer” for undervisningen og de interagerer derfor rigtig godt 
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med SMART Boardet og bruger det til akkomodativt læring. En undtagelse er dog elev D9, som er 
ny i klassen og kommer fra en skole, der ikke har brugt de opsatte SMART Boards. Han er stadig i 
den assimilative læringsfase, hvor han forsøger at tilpasse de gamle “skemaer” fra hans gamle skole 
ind i hans brug af SMART Boardet. Han vil med tiden naturligt opleve, at han rykker over i den 
akkomodative fase og bruger SMART Boardet på lige fod med hans klassekammerater. Alligevel 
kan der sidde elever, der finder SMART Boardets mange funktioner skræmmende i og med, at der 
nu er flere kriterier, de kan bedømmes på. Dette kan resultere i, at de risikerer at få mere kritik af 
deres klassekammerater og lærere. Derfor kan den synlighed eleverne oplever nu, også være 
anderledes i forhold til, hvad de oplevede med de grønne tavler. Dette kan skyldes at den synlighed 
de oplever ved SMART Boardet, virker ubehagelig for nogle elever, hvis de ikke er gode til at 
tilpasse sig teknologien.  
Igen kan der spekuleres i, hvordan hele oplevelsen omkring implementeringen, projekterne og 
oplæringen i SMART Boardet ville være forløbet, og hvordan den vil blive oplevet, hvis det skete i 
en anden klasse og eller med en anden lærer. Brugen af SMART Boardet i undervisningssituationer 
kan derfor siges ikke at være entydigt, selvom denne klasse bruger SMART Boardet i 
akkomodative læringsprocesser, og det fungerer derfor som et aktivt led i undervisningen, og 
bidrager herved til mere viden og læring for eleverne. Det betyder ikke, at dette ville være tilfældet i 
en anden klasse eller med en anden lærer. 
Det er også interessant at lægge mærke til de ting SMART Boardet og dens akkomodative læring 
ikke har ændret på. For eksempel er det stadig læreren, der styrer undervisningen, selvom der kan 
argumenteres for, at eleverne er blevet en større del af undervisningen. Klasselokalet, bordopstilling 
og skolen som koncept er heller ikke forandret. 
 
6.2.3 Sparekassepædagogik 
Vi vil her bruge Freire (2007) til at undersøge, hvordan autoriteten i klasseværelset ændres, og 
hvordan man forsøger at gå væk fra sparekassepædagogikken. Dette beskrives af Freire, som 
værende den undervisningsform, hvor læreren styrer undervisningen og fylder ny viden i eleverne, 
uden de har mulighed for at være kritiske eller sætte den nye viden ind i en meningssammenhæng. 
 
(10:09 Læreren præsenterer en opgave på SMART Boardet og beder eleverne gå op en af gangen 
og trække ord ned til de rigtige ordklasser). 
Denne øvelse viser klart, hvilken forskel den grønne tavle og SMART Boardet har for 
undervisningen og klassemiljøet. Ved den grønne tavle ville læreren have stået og fortalt eleverne, 
hvordan ordklasserne hang sammen. I denne situation er det læreren, der har autoriteten, og man 
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kan snakke om “sparekassepædagogik”, hvor eleven bliver fyldt med ny viden udelukkende fra 
læreren. Omvendt bliver eleverne betragtet som en aktiv del af undervisningen, og lærerens 
autoritet ændres ved brugen af SMART Boardet. Eleverne får nu også mulighed for at lære fra 
hinanden, i stedet for at læreren udelukkende underviser. Dette er også med til at ændre miljøet i 
klassen, både indbyrdes mellem eleverne, da de nu også lærer fra hinanden og herved ændres 
relationen mellem dem fra at være individer til at deltage i et samspil, hvor de lærer mere. Samtidig 
ændres relationen også mellem lærer og elever, idet eleverne nu også kan hjælpe og rette læreren i 
eventuelle fejl, for eksempel ved brugen af SMART Boardet. Eftersom at SMART Boardet også 
bliver benyttet til kun at skrive på, uden dets andre funktioner bliver taget i brug, kan der her være 
tale om et eksempel, hvor man ikke bevæger sig væk fra sparekassepædagogikken, men bliver ved 
samme stadie som kan opleves ved den grønne tavle. Derfor vil sparekassepædagogikken stadig 
forekomme med SMART Boardet. Derudover skal det dog understreges, at grønne tavler ikke er lig 
sparekassepædagogik, men at det er lærerens brug af tavlen, der afgøre dette. Det kan diskuteres, 
hvorvidt de grønne tavler indbyder mere til sparekassepædagogik end SMART Boardet.   
 
”Hvis eleverne er meget dygtigere end læreren på det område [SMART Boardet og teknologi], så 
bliver læreren utrolig usikker og det smitter meget hurtigt af på eleverne. Så det kan man godt se og 
mærke”(Bilag 5, tid; 10:38). 
 
Læreren fortæller, hvordan rollen man som lærer har, når SMART Boardet bliver indført, skifter. 
Det kan for nogen være en stor omvæltning, når han/hun pludselig er tvunget til at tilsidesætte sin 
‘autoritet’ og lade eleverne bruge deres, i nogle tilfælde, teknologiske overlegenhed til at få styr på 
SMART Boardets funktioner. 
 Læreren mener, at det efterhånden er blevet godt at inddrage eleverne på denne måde. Fordelen ved 
denne hjælpeløshed er, at der på denne måde hele tiden foregår en læringsproces mellem lærer og 
elev. Det styrker undervisningen, at eleverne kan blive aktiverede og mere synlige. På den anden 
side er der fare for, at man mister den balance med, at det er læreren, der styrer showet. Omvendt 
kan det forstyrre undervisningen, hvis læreren virker usikker, da dette kan påvirke eleverne. Det kan 
både betyde, at eleverne bliver usikre på lærerens autoritet og troværdighed, men også at eleverne 
måske mærker lærerens usikkerhed og vælger at benytte det tidsrum, der skabes, på ikke-
skolerelateret aktivitet. Det kan herved også overvejes, om lærerne ved brug af SMART Boardet 
stadig opfattes som autoritære i undervisningen, eller om de bliver antiautoritære, når eleverne 
bliver mere aktiverede og herved en større del af undervisningsplanen. 
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6.2.4 Det sociale samvær eleverne imellem 
(10:07 P3 og P5 hvisker sammen med hinanden ved bord 2) 
To piger sidder og hvisker sammen, mens en elev er oppe ved SMART Boardet for at forklare et 
ord. Her ser man et samspil mellem det sociale og det faglige. At pigerne ikke viser interesse for 
eleven, der fremlægger, kan hænge sammen med “elev-hierarkiet”. Pigerne finder muligvis ikke 
drengen, der fremlægger, særlig højt oppe i hierarkiet og derfor respekterer de ikke elevens 
fremlæggelse. Dette kan skyldes at pigerne, der hvisker, ikke kan adskille det “sociale hierarki” fra 
det “faglige hierarki”, og at de derfor ikke vægter elevens faglige evne højere end elevens sociale 
evner. Samtidig kan pigernes hvisken påvirke elevens eget syn på hans/hendes præstation og evner i 
forhold til, hvad der er forventes af læreren (Hansen, Jensen, Krøjer, 2010, s. 28-29). 
 
(10:15 D3 kommer med kommentar om at D6 er en pige) 
Alt imens en dreng er oppe ved SMART Boardet for at placere et ord i den korrekte ordklasse, 
hvisker en anden dreng en umiddelbar nedladende kommentar, der vedrører drengen ved tavlen. 
Dette afslører endnu en gang et hierarki, der kan have en negativ indflydelse på den enkelte elev, 
både socialt men også i læringsmæssig forstand (Hansen, Jensen, Krøjer, 2010, s. 28-29).    
På den anden side, kan det sociale aspekt i klassen også bidrage positivt til undervisningen og 
fællesskabet, da klassen som en social enhed, kan påvirke lærerens beslutninger. 
Dettes understøttes af et eksempel fra (Hansen, Jensen, Krøjer, 2010 s. 27-28), hvor det sociale går 
ind og påvirker de faglige tiltag, ved at klassen samlet insisterer på, at ville høre en gruppes historie, 
selvom læreren siger, at der ikke er tid nok. 
Det, at klassen påvirker de faglige tiltag, gør at de går ind og bryder med lærerens autoritet, og på 
en måde overskrider de normale grænser. Denne overskridelse ville normalt ikke ske, men i denne 
situation presser klassen så hårdt på, at læreren giver efter, hvilket gør at gruppen kan læse deres 
historie højt.  
 
(10:54 Gennemgang af digt - 11.09 læreren afspiller første lydfil) 
I denne tidsperiode har vi noteret 19 episoder, hvor elever er sociale med hinanden uden et fagligt 
indhold. 
Dette sker imens læreren gennemgår digtet, hvor SMART Boardet ikke er involveret. At der foregår 
meget socialt samvær eleverne imellem, når SMART Boardet ikke er aktivt, kan derfor skyldes helt 
andre ting. Dette understøttes af (Knudsen 2007, s. 69-70), der beskriver de hormonelle 
forandringer, eleverne udsættes for i denne alder. Denne periode kan virke forstyrrende og herved 
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påvirke den enkelte elevs koncentrationsevne i læringssituationer. Dette kan give anledning til snak 
og kan gøre det svært for eleverne at adskille det sociale forhold, de har til hinanden, fra det faglige 
forhold, der findes i klasselokalet.  
Det ses, at det kan gå ud over undervisningen, hvis eleverne ikke er i stand til adskille det sociale 
hierarki fra det faglige hierarki og deres forhold til hinanden. Elevernes sociale samspil, imens 
SMART Boardet bliver brugt, vurderes ikke at være større end, hvad det ville være i en klasse med 
grønne tavler. Problemet vurderes derfor til at være på samme niveau i begge tilfælde, og derved 
ikke noget SMART Boardet hverken bidrager til eller hindrer. 
6.2.5 Afbræk 
(10:22 P5 nynner og drejer rundt på sin stol ved bord 2) 
Pigen har mistet sin koncentration, samtidig med at en elev forsøger at finde et dokument via 
SMART Boardet. Dette kan både skyldes elevhierarkiet, men at P5 bliver ukoncentreret kan også 
skyldes, at undervisningen går i stå, som følge af at en elev ikke har forberedt sig ordentligt. 
 
“Det altså, det er jo når internettet går, eller strømmen går, eller stikkende bliver revet ud, eller et 
eller andet. Fordi der er mange, også specielt fordi vi har flere hold, vi har tysk hold og vi har 
fransk hold, vi har timer efter vi er gået hjem [der foregår undervisning i klasselokalet, efter den 
pågældende klasse har fået fri]”. (Bilag 6, D10, tid: 23:58) 
 
“Ja, men det har så gjort at vi har for eksempel brugt 10 minutter på at hente et nyt tastatur, en ny 
mus og de virker måske ikke altid og så skal vi til at rette nogen ting og alt muligt. Og nogen gange 
sidder SMART Boardet også skævt, fordi hvis man kommer til at ramme et eller andet, så”.(, Bilag 
6, D6, tid; 38:30) 
 
Her fortæller elev D10 om lignede situationer, hvor der kommer et afbræk i undervisningen, fordi 
forberedelsen ikke er i orden. Dette kan både være på grund af læreren, eleverne samt hvis 
teknologien svigter. Alle disse ting kan skabe et ukoncentreret miljø, og disse situationer bevirker, 
at eleverne begynder at være sociale med hinanden i løbet af undervisningen. Dette understøttes af 
elev D6, som også fortæller om de forstyrrelser, der kan forekomme, når der er problemer med 
teknologien. 
 
(10:45 De fleste grupper er kommet ind i lokalet, der er meget snak mellem eleverne. Især ved bord 
2 (10:54 P5 og D3 snakker med hinanden ved bord 2) 
Dette sker i et afbræk i undervisningen, i form af at lydfilerne skal ligges ind på SMART Boardet, 
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og at alle elever ikke har styr på, hvordan dette gøres. Læreren bruger derfor tid på at vise de 
enkelte elever, hvordan dette gøres, og hendes opmærksomhed rettes mod SMART Boardet i stedet 
for klassen. Dette gør igen, at de resterende elever bliver ukoncentrerede, og de begynder at snakke. 
Dette er et eksempel på, at teknologien også kan bevirke til, at der kommer flere afbræk fra den 
oprindelige undervisningsplan, og at eleverne og læren derfor skal bruge ekstra tid på at få fokus 
tilbage på den reelle undervisning. Læreren har også udtrykt, at efter implementeringen af SMART 
Boardet, har det været nødvendigt for hende at dobbeltforberede sig til næste dags undervisning. I 
tilfælde af at teknologien svigter, og programmet hun har tilrettelagt med inddragelse af SMART 
Boardet ikke kan bruges, skal hun have et alternativ klar.  
 
(11:23 D3 kaster op og ned med blyant ved bord 2 - D4 og D5 sidder og snakker med hinanden ved 
bord 3 - 11:25 D4 og D5 snakker med hinanden ved bord 3 - 11:26 P2 holder sig for ørene og 
griner ved bord 1 - 11:28 P2 sidder og tegner ved bord 1 - 11:29 D5 sidder og griner ved bord 3 - 
11:30 Timen slutter) 
Eleverne begynder at blive ukoncentrerede, det kan både skyldes at få elever er i fokus, når de går 
op til SMART Boardet, og de andre elever derfor slapper mere af. Det kan også skyldes, at 
lektionen er ved at være slut, og tankerne allerede har flyttet sig over på frikvarter og sociale 
aktiviteter. 
I afbrækkene som skabes af teknologien, vurderes der ud fra observationerne, at der er langt mere 
socialt samvær mellem eleverne, end når timen forløber som planlagt. Under vores observationer 
fungerer teknologien, så vi oplever ikke disse afbræk. I stedet observerer vi at teknologiens 
muligheder, for eksempel at kunne gå på internettet og finde glemte dokumenter, forstyrrer 
undervisningsforløbet og skaber et afbræk.  
De kan derfor opleve, at teknologien kan forstyrre og give anledning til snak mellem eleverne når 
det ikke fungerer. Omvendt kan man sige at de afbræk, der opstår ved den grønne tavle, typisk vil 
være længere, hvis man for eksempel skal ned og leje tv, video og film, hvor man med SMART 
Boardet har mulighed for at afspille film med det samme. Problemet med afbrækkene kan derfor 
vurderes til at være de samme, men alligevel forskellige idet afbrydelserne nu skyldes nye 
problemer. De teknologiske svigt, som kan opstå ved brugen af SMART Boardet, er dog ikke 
nødvendigvis en negativ ting, idet der typisk her vil opstå en læringsproces, da læreren får ny viden 
hver gang et teknologisk problem skal løses.   
De elever, vi har interviewet, giver alle udtryk for at, når teknologien fungerer, finder de SMART 
Boardet og dets muligheder gode til undervisning. De mange muligheder elever og lærere har for at 
være kreative bidrager til at aktivere eleverne mere i løbet af en lektion. Dette kan skyldes, at 
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eleverne er kendt med computer og teknologier, og finder det ikke skræmmende at kaste sig ud i 
nye udfordringer på dette område. En anden grund kan være, at de med tiden har gjort sig fortrolige 
med teknologien. 
 Alligevel kan der sidde elever i klassen, der uanset SMART Board eller grøn tavle, finder det 
skræmmende at skulle fremlægge foran en hel klasse, og ikke mener at SMART Boardet gør det 
hverken værre eller bedre. 
 
Vi har i analysen belyst forskellige situationer, fordele og ulemper SMART Boardet ikke har ændret 
på, ved hjælp af vores observationer og interviews. Dette har vi sammenholdt med vores teori og 
fundet sammenhæng mellem vores empiri og teori. Vi har i løbet af analysen stødt på flere ting som 
har undret os og bragt spekulationer med sig. Vi vil i vores diskussion komme nærmere ind på 
nogle af de problemstillinger, vi er stødt på. Som et eksempel kan der nævnes, hvordan 
implementeringen, oplæring og læringsprocessen ville have set ud, hvis det var forløbet i en anden 
klasse og eller med en anden lærer eller skole.  
 
7. Diskussion  
Vi vil i vores diskussion tage fat på nogle af de ubesvarede spørgsmål og problemstillinger, vi er 
stødt på igennem vores analyse.  
 
Efter vores observationer og interviews med klassen har vores opfattelse ændret sig, idet vi gik ind 
med opfattelsen om, at SMART Boardet var det eneste artefakt i undervisningen. Vi er blevet klar 
over, at der er langt flere artefakter, som er gældende i undervisningen, så som bøger, ur, med mere. 
Når SMART Boardet tændes, er det dog det dominerende artefakt, og det kan diskuteres, om 
hvorvidt det går ind og erstatter eller supplerer de forskellige artefakter, og om det er godt for den 
enkelte elevs undervisning. For eksempel kan det for nogle elever, være svært kun at fokusere på 
SMART Boardet, i forhold til at sidde med digtet eller opgavebeskrivelsen fysisk i hånden. I dette 
tilfælde går SMART Boardet ind og overtager papiret, hvilket bliver en ulempe for nogle, mens 
andre bliver tiltrukket og får gavn af teknologien.    
 
Samtidig kan der diskuteres, om hvorvidt den synlighed SMART Boardet skaber mod sig selv, 
eleverne og læreren er godt eller dårligt. Klassens fokus kan hurtigt blive vendt mod SMART 
Boardet. Omvendt kan de mange nye funktioner SMART Boardet har, gøre at eleverne og lærerens 
kendskab til funktionerne kommer i fokus, og at de herved bliver mere synlige.  
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Vi observerer, at læreren står ude til siden og lader fokus være på SMART Boardet, alligevel har 
hun udtrykt, at hun føler sig mere synlig på grund af SMART Boardet. Dog kan synligheden 
læreren oplever, ved den grønne tavle og SMART Boardet diskuteres, da man kan argumentere for 
at synligheden ved et SMART Board er anderledes. SMART Boardet består af flere artefakter, som 
skaber flere kriterier eleverne kan vurdere læreren på. Omvendt vil læreren ved den grønne tavle 
blive bedømt på hans eller hendes kundskaber med et kridt. Derfor kan man vælge at se synligheden 
på to forskellige niveauer, og hvor ofte synligheden bliver vendt til noget negativt inden for de to 
slags tavler. Det samme gør sig gældende for den synlighed eleverne oplever nu, frem for ved de 
grønne tavler. Der er flere aspekter i for eksempel en fremlæggelse nu, end der har været førhen. 
Derfor vil det ikke kun være elevens evne som ”foredragsholder”, men også elevens evner til at 
understøtte fremlæggelsen ved hjælp af SMART Boardets funktioner. Synligheden, eleverne 
oplever, kan derfor også blive vendt til noget negativt, som også er tilfældet ved læreren.  
 
Vi har ud fra vores empiri set, hvordan læringsprocessen går fra assimilativ til akkomodativ. Men 
ud fra vores undersøgelser har vi erfaret, at processen vil ske hurtigere med den rette forberedelse 
og indblik i SMART Boardet. I den forbindelse kan man diskutere, hvis ansvar det er, i forhold til 
implementeringen af SMART Boardet, da både distributørerne og kunderne har del i dette. 
Distributørerne har del i ansvaret, da det er deres ansvar at oplyse, hvilke kurser og oplæring de 
udbyder, ved salget af SMART Boardet. Dog ligger størstedelen af ansvaret hos kunderne, som 
både kan være skolen eller den pågældende kommune, i form af, hvor mange penge og ambitioner 
de har til projektet. 
 
”Ja, der er mange som, altså hvis det var gratis, ville de jo nok ikke sige nej. Ovenikøbet kan det 
være at de alligevel ville, hvis de ikke havde tiden til det. Men der er jo mange der siger fordi de 
ikke har råd, eller ham der sidder og bestemmer på pengekassen, han har ikke forstået at kurserne 
er vigtige. Jamen sådan er det jo med meget teknologi, at hvis du får noget træning i det, hvis du får 
nogle kurser i det, så kan du bruge det mere og mere og mere” (Bilag 7, Brian Würtz) 
 
Her fortæller Brian Würtz, at der ofte er mange som takker nej til tilbuddet om kurser i SMART 
Boardet, da de enten ikke har forstået vigtigheden af disse eller vælger at prioritere deres penge 
anderledes.  Den klasse, vi har observeret, har været heldige at have en lærer, der har brugt sin fritid 
på at lære SMART Boardet at kende. Desuden har skolen valgt at poste deres penge i en IT-
medarbejder, i stedet for kurser til alle lærere.   
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Vi har derfor løbende spekuleret på, hvordan det vil have ændret vores empiri, hvis vi havde været i 
kontakt med en anden lærer, andre elever eller en anden skole. Havde vi for eksempel interviewet 
en anden lærer, som ikke har haft tid, overskud eller den kunnen til rådighed, ville oplevelsen og 
herved interviewet kunne have set anderledes ud. Både det at læreren, vi interviewede, fik adgang 
til SMART Boardet et halvt år før de andre lærere, samt hendes passion og vilje til at benytte sin 
fritid til at sætte sig ind i SMART Boardets funktioner, har haft en afgørende betydning for 
interviewets udfald og farvet vores opfattelse af SMART Boardet i undervisningen. Vi har derfor 
spekuleret i, hvorvidt det ville ændre interviewets udfald, hvis vi havde snakket med en lærer, som 
ikke har haft samme interesse eller holdning. Samtidig kan der også spekuleres i, om generationen, 
den enkelte lærer tilhører, kan have afgørende betydning for lærerens interaktion med SMART 
Boardet. En lærer, der føler sig fortrolig med teknologi, kan have en fordel, men omvendt kan en 
lærer uden denne kompetence sagtens opleve udviklingen som værende positiv og interessant.  
Den interaktion, vi har observeret på skolen, mellem lærer, elever og SMART Boardet kan derfor 
ikke siges at være entydigt som svar på, hvordan SMART Boardet interagerer i undervisningen, idet 
interaktionen vil ændre sig med de omgivelser, SMART Boardet befinder sig i.  
 
Hvis man vælger at bruge penge på kurser eller anden oplæring, vil man herved kunne forkorte 
processen mellem den assimilative og akkomodative læring, som SMART Boardet bruges i. Derved 
vil man også hurtigere komme væk fra sparekassepædagogikken, og ændre på lærerens autoritet i 
klasselokalet og herved klassemiljøet.  
 
 “..I starten var SMART Boardet i langt højere grad tænkt som et værktøj til kommunikation, mere 
end undervisning. Det var slet ikke tænkt til undervisning”(Bilag 7). 
 
Her fortæller Brian Würtz om, hvordan SMART Boardet i starten ikke var tiltænkt til 
undervisningen, men med tiden har det fundet vej ind til klasselokalet. Hertil kan det også 
diskuteres, hvordan skolerne opfatter og forstår et klassemiljø, da SMART Boardet i første omgang 
ikke var tiltænkt undervisning. Det, at Smart Boardet først var tiltænkt som et værktøj til 
kommunikation, og er nu blevet implementeret i undervisningen, kan være et tegn på, at synet på 
undervisningen er ændret. Et eksempel herpå vil være at et gammelt syn på undervisningen, kan 
være præget af, at det er læreren, der har den fulde autoritet, og man med SMART Boardet ønsker 
at ændre dette, således at undervisningen bliver mere som en mødesituation, hvor lærerens autoritet 
ikke er ligeså tydelig. Dog skal det siges, at der før implementeringen af SMART Boardet også var 
gruppearbejde, fremlæggelser og plenumdiskussioner, men at man med SMART Boardet kan 
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bidrage til at formidlingen af disse ændres og bliver mindre autoritære. Interaktionen mellem 
læreren og elever kan her blive mere ligeværdig. 
Dette bidrager også til, at man bevæger sig væk fra sparekassepædagogikken.  Alligevel kan dette 
forekomme ved SMART Boardet, og omvendt er de grønne tavler ikke ensbetydende med 
sparekassepædagogik. Det hele handler om, hvordan læreren vælger at benytte sig af de to tavler, 
men det kan diskuteres, om de grønne tavler indbyder mere til sparekassepædagogik. Derved 
ændres lærerens autoritet også, og der kan diskuteres, hvorvidt læreren bliver for passiv, og herved 
antiautoritær i forhold til at styre undervisningen. Derimod kan man sige, at styringen af 
undervisningen muligvis skinner mere igennem ved SMART Boardet, men i forhold til for 
eksempel at gå på internettet, kan eleverne have en fordel og herved bidrage til at læreren får 
mindre autoritet. Lærerens autoritets niveau og brug af SMART Boardet kan også diskuteres i 
forhold til, om dette bidrager til mere eller mindre socialt samspil mellem eleverne. Ifølge Knudsen 
oplever børn i alderen 13-15 hormonelle forandringer, der kan forstyrre dem i læringssituationer, og 
kan skabe socialt samvær i løbet af undervisningen (Knudsen, 2007, s. 69-70). Hvorvidt lærerens 
autoritet og brugen af SMART Boardet bidrager til eller hindrer dette, i forhold til situationer med 
en grøn tavle, kan diskuteres, men under alle omstændigheder oplever alle børn denne hormonelle 
forandring.  
 
Vi fandt i vores empiri flere episoder, hvor teknologien forårsagede afbræk i undervisningsplanen. 
Dette kunne for eksempel være strømsvigt, eller når eleverne benytter sig af muligheden for at hente 
dokumenter på internettet. Dette rykker og forstyrrer lærerens oprindelige undervisningsplan. Det 
kunne have været interessant at observere en klasse, der benytter grønne tavler, og efterfølgende 
undersøge og sammenligne, hvorvidt de afbræk, der opstår i denne klasse, ville være af samme 
størrelse. Afbrækkene vil sandsynligvis ikke skyldes de præcis samme problemer, men alligevel 
ligne hinanden tilstrækkeligt meget for at kunne sammenlignes. Desuden ville det have været 
interessant at observere, hvorvidt elevernes sociale samvær ville være på samme niveau i de to 
tilfælde. I begge tilfælde må man forvente, at der vil foregå socialt samvær mellem eleverne, men 
hvorvidt man oplever mere eller mindre snak i en klasse med grønne tavler, vides ikke. Dog 
observerede vi, hvordan det kan forstyrre undervisningen, når eleverne ikke er i stand til at adskille 
deres sociale forhold til hinanden fra det faglige forhold. I vores empiri fandt vi ud af, at SMART 
Boardet ikke har bidraget eller hindret samværet mellem eleverne, men at det derimod forstyrrer, 
når eleverne blander deres sociale relationer ind i undervisningssituationerne. Ligeledes fandt vi  et 
eksempel på, at netop de sociale relationer eleverne har med hinanden, kan presse læreren til at 
eleverne får deres vilje, og i dette tilfælde får lov til at læse deres historier op (Hansen, Jensen, 
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Krøjer, 2010 s. 27-28). Om dette er en fordel for undervisningsprocessen kan diskuteres, men det 
kan være med til at styrke det bånd, eleverne har til hinanden.  
 
Vi har i vores diskussion diskuteret de spørgsmål, som vi fandt relevante fra vores analyse. Udover 
det har vi haft undren, men har ikke kunne diskutere dette, da vi ikke har haft empirien til at 
forklare det.  
 
8. Konklusion 
Vi har i vores problemfelt gjort klart for læseren, at vi har fundet det interessant, at der ikke er 
udført en evaluering eller vurdering af indførelsen af, for eksempel interaktive tavler, som i vores 
projekt vil blive defineret som SMART Boards. Med problemfeltet som udgangspunkt ville vi 
undersøge, hvordan lærer og elever interagerer med SMART Boardet i undervisningen i 7. klasse. 
Vi har anvendt læringsteorier fra Lev Vygotskij, Michael Cole, Jean Piaget, Paolo Freire, Seymour 
Papert og Knud Illeris for at kunne besvare vores problemformulering samt observationer og 
interview af en 7. klasse og deres lærer. Ligeledes har vi også interviewet eksperten Brian Würtz, 
der er administrerende direktør i firmaet Solutors, som til daglig arbejder med SMART Boards.  
 
Den første læringsteoretiker, vi har valgt at anvende, er Lev Vygotskij. Han udarbejdede 
læringsteorier om, hvordan redskaber/artefakter bliver brugt i en kulturel sammenhæng i samspil 
med et subjekt og objekt. Denne sammenhæng ses oftest som indirekte, som betyder at objektet og 
subjektet oftest vil gøre brug af et artefakt. En anden teoretiker er Michael Cole, som i hans teori 
om kulturpsykologi, tager udgangspunkt i Vygotskijs trekant, hvor Cole mener, at artefakt, objekt 
og subjekt ikke er i stand til at eksistere eller handle alene. I forhold til vores undersøgelse af 
SMART Boardet i undervisningen, betyder dette, at så snart læreren tænder for SMART Boardet er 
det et dominerende artefakt. Subjektet er eleven og objektet vil, i denne situation, være læringen, da 
læreren træder tilbage og bruger SMART Boardet som et læringsredskab til subjektet. Eleverne 
anvender ligeledes SMART Boardet som et læringsredskab, når de for eksempel skal placere ord 
ned i deres respektive ordklasser, eller hvis de skal finde svar på noget, de er i tvivl om. SMART 
Boardet i undervisningen har også gjort, at flere elever har givet udtryk for, at undervisningen bliver 
mere interessant, da der er kommet flere muligheder for at være kreativ med de forskellige 
funktioner som SMART Boardet har. Dette betyder at elevens opmærksomhed er forstærket og er 
med til at gøre undervisningen til en positiv oplevelse og der er mulighed for, at de vælger ikke at 
lukke af, selvom det ikke interesserer dem.  
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Desuden har vi også arbejdet med, hvordan og hvorvidt SMART Boardet som læring bruges 
assimilativt eller akkomodativt af både lærere og elever. Ifølge Jean Piaget er assimilativ læring en 
allerede eksisterende læringsform, der passer til et bestemt skema eller artefakt. Omvendt beskrives 
akkomodativ læring som den læring, der dannes til nye skemaer eller artefakter, hvis den 
eksisterende læringsform ikke fungerer sammen med det nye artefakt. Hvis eleven skriver et ord på 
SMART Boardet, ligesom man kan gøre med de grønne tavler, så er elevens læring assimilativ. Dog 
arbejdes der på en anden måde, da eleven går op til tavlen og skriver et ord, hvor før var det 
læreren. Læreren har fundet ud af at gøre SMART Boardets funktioner til en aktiv del af 
undervisningen og elevens læring er hermed akkomodativ. I følge vores observationer bliver 
eleverne en del af undervisningen, når de gør brug af SMART Boardet. Det gør de, for eksempel 
når læreren beder dem om at placere ord i de korrekte ordklasser, eller når de skal vedlægge en 
lydfil, som senere skal afspilles i undervisningen. Ligeledes er den nyere generation vant til 
teknologi, computere og teknologiske artefakter, og det falder dem derfor naturligt at bruge. 
 
Udover Cole, Vygotskij og Piaget har vi også anvendt Paolo Freire, der beskæftigede sig med 
sparekassepædagogik, der går ud på at eleven bliver betragtet som en beholder, som læreren fylder 
viden i. Det betyder at læreren er styrende over for, hvordan undervisningen skal foregå og eleverne 
bliver sat uden for indflydelse. I forhold til vores projekt bruger læreren SMART Boardet til at få 
eleverne til at placere ord til ordklassen, de hører til. Herved undgår man at læreren direkte fylder 
eleven med viden, men at eleven selv skal være aktiv for at få noget ud af undervisningen. En 
ulempe ved dette er, at læreren kan miste sin autoritet, hvis læreren er usikker ved SMART Boardet 
eller gør sig selv usynlig, det vil sige at lade eleven overtage undervisningen og bare holde sig i 
baggrunden. Dette kan betyde meget for, hvordan undervisningen kommer til at forløbe. Dog er det 
ikke ensbetydende med, at man undgår sparekassepædagogik ved at bruge SMART Boards, da dette 
afhænger af lærerens undervisningsstil og brug af tavlen. 
 
Hvis SMART Boards i undervisningen skal kunne gavne eleverne, så er det vigtigt at lærerne ved, 
hvordan man bruger de forskellige funktioner. Dette kan for eksempel opnås ved at læreren tager 
kurser i brugen af SMART Boards. Dog er det op til kommunerne, om de vil lægge penge til at 
lærerne kan få kurser i brugen af SMART Boards i et undervisningsmiljø. Eksempelvis koster et 2 
timers kursus i Intro Basis 2.995 kroner for maksimum 20 personer inklusiv transport, hvilket er det 
billigste kursus af dem Solutors udbyder. I vores projekt var det således at lærerne selv skulle tage 
ansvar for at lære at anvende SMART Boardet, udover de to timer, de havde haft et par måneder 
efter implementeringen af SMART Boards. Da undervisningen af elever skal tilrettelægges af 
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lærerne er det vigtigt, at de ved, hvordan man anvender SMART Boardets funktioner, således at 
eleverne bliver ved med at udvikle sig fra sit aktuelle udviklingsniveau til dets potentielle. Når 
skoler vælger at implementere SMART Boards i undervisningen, kan det skyldes at skolen har en 
forudsætning om at eleverne er kompetente til at kunne opnå viden på en anden måde end de grønne 
tavler. Vi ved fra vores empiri, at der er mange flere muligheder og funktioner ved SMART Boards, 
for eksempel kan eleverne være med til at skabe spil i undervisningen, men dette forudsætter at 
læreren har en kompetence eller kunnen inden for IT. 
 
Vi konkluderer, at eleverne bruger SMART Boardet som en hjælp til deres læring, mens læreren 
bruger det som et læringsredskab. Dog kan SMART Boardet, ligesom de grønne tavler, give 
forstyrrelser i undervisningen, som betyder at børnene kan miste deres koncentration. Dog mener vi 
at både elever og læreren, i den klasse vi har observeret, bidrager til læringen på den måde, de 
interagerer med SMART Boardet. Det er derfor vigtigt at læreren også har en vis kompetence inden 
for IT, for at kunne give eleverne den bedste mulige læring. Dertil mener vi, at skolerne skal 
investere i at sende lærerne på kurser eller en anden form for træning, så de får de rette kundskaber i 
SMART Boardets funktioner.  
 
9. Kvalitetsbeskrivelse og vurdering 
Vi har i vores opgave valgt at undersøge, hvordan lærer og elever interagerer med SMART Boardet 
i undervisningen. Dette gør, at vi ved at undersøge, undgår at skulle komme frem til en løsning på et 
eventuelt problem, men i stedet undersøger problemet. 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i en 7. klasse. Dette valg træffer vi på baggrund af, at børn i den 
alder begynder at reflektere og danner deres egen mening (Knudsen, 2007, s. 69-70). Vi har lagt 
vægt på, at de elever vi skulle interviewe, var i stand til at kunne se kritisk på 
undervisningsmetoderne, samt at have en holdning generelt.  
Efter vores interview med eleverne gik det op for os, at vores forarbejde i forhold til at interviewe 
børn ikke var tilstrækkeligt. Vi endte ud med, at visse elever var meget generte og nervøse, og det 
var derfor svært for dem at svare på de spørgsmål, vi stillede dem. Vores forarbejdet skulle derfor 
have været bedre, og det kunne have været at vi havde læst, om hvordan det er at interviewe børn 
og unge.  
Vi havde forberedt en interviewplan med samme struktur som læreren, et semi-struktureret 
interview. For at have gjort situationen mere behagelig for eleverne, og herved få bedre svar fra 
dem, skulle vi have undersøgt bedre, hvordan man skal forholde sig, når børn i den alder, skal 
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interviewes. Endvidere har vi dog stadig fået brugbare og relevante svar fra eleverne, som vi har 
brugt i vores projekt.  
 
Vi valgte også at interviewe klasselæreren. Hun har tidligere været med i et forskningsprojekt 
vedrørende implementering af SMART Boardet og var en af de få lærere, som fik lov til at få 
indført SMART Boardet i undervisningen et halvt år før resten af skolen. Samtidig har hun en 
personlig motivation, i forhold til at sætte sig ind i de forskellige funktioner, og brugte meget tid 
derhjemme på det. Dette har resulteret i et forspring, der betyder at hun har en større viden og 
kendskab til SMART Boardets funktioner.  
Det har på den ene side været en fordel for os, da vi har fået en større forståelse for SMART 
Boardets kunnen, når det har fungeret optimalt. På den anden side har interviewet med læreren ikke 
været tilstrækkeligt, da vi ikke er blevet sat ind i, hvordan situationen er for en lærer, som ikke har 
haft de samme muligheder eller den samme motivation som nævnte.  
Vi fik tildelt klasselæreren af skolens souschef, og det kan netop være på grund af lærerens store 
motivation og indsigt i SMART Boardet. Der er basis for, at han har udvalgt den mest kompetente 
lærer til vores observationer og interviews for at tilgodese sine egne interesser, og for at danne et 
bestemt billede af skolen udadtil.   
 
Vores sidste interview var med Brian Würtz, som er administrerende direktør i firmaet Solutors, der 
markedsfører SMART Boards i Danmark. Vi udtrykte overfor Brian Würtz, at vi ønskede at udføre 
et ekspertinterview med ham. Brian Würtz er en forretningsmand og en fortaler for SMART 
Boardet, hvilket kan påvirke hans holdninger og hans incitament til at udtale sig på området. Ved at 
understrege at vi ville udføre et ekspertinterview, bad vi Brian Würtz udtrykke sig objektivt i 
forhold til emnet. Da Brian Würtz, af naturlige grunde, altid vil være en fortaler for SMART 
Boards, må vi forholde os kritisk til hans besvarelser. Når det er sagt, var han god til at begrunde 
sine svar med grafer og reelle fakta, hvilket gjorde interviewet mere pålideligt. 
 
Vi har i vores teoriafsnit valgt at bruge Ann E. Knudsen til at beskrive, hvorfor eleverne bliver 
ukoncentrerede og har socialt samvær, selvom undervisningen er i gang. Vi er klar over, at Ann E. 
Knudsen er udskældt i visse læringskredse (Ravn, 2008). Dog bruger vi hende til at forklare barnets 
hormonelle forandringer og ikke som en teori, og derfor vurderer vi Ann E. Knudsen som værende 
en pålidelig kilde.  
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10. Perspektivering   
Konklusionen på vores projekt er blandt andet et resultat af de observationer og de interviews, vi 
udførte i 7. klasse på skolen i Roskilde. Da det er et studie af en enkeltstående klasse og lærer, kan 
undersøgelsens gyldighed selvfølgelig diskuteres. Man kan formode, at vi sandsynligvis ville have 
dannet os et andet billede, hvis vi havde inddraget et langt større antal af klasser i vores analyse. I 
den forbindelse skulle man have undersøgt skoler over hele landet for at få et repræsentativt indtryk. 
Endvidere kan der være forskel på private versus offentlige skoler, når det handler om budget og 
benyttelse af SMART Boards.  
For at opsummere er der er mange vigtige faktorer, der spiller ind, når man snakker SMART Boards 
i folkeskolen. Disse faktorer kan være skolens idégrundlag/kultur, lærernes og elevernes baggrund. 
For at tage et eksempel kunne det for os også have været interessant blandt andet at observere og 
interviewe den meget omtalte tysklærer på skolen, da hun står som en modpol til billedet af den 
kompetente lærer på det teknologiske område. 
Derudover spiller den enkelte kommunes visioner på undervisningsområdet, herunder tildeling af 
økonomiske ressourcer til folkeskolerne, også en stor rolle.  
 
Pengene til investering i SMART Boards kommer grundlæggende fra politiske instanser, men dette 
kan medføre, at der fra politikernes side går sport i at kunne sige, at man har skaffet et vist antal 
interaktive tavler til diverse skoler uden rent faktisk at følge op på, om implementeringen har haft et 
succesfuldt udfald. Når man vælger at investere i SMART Boards, kræver det at man går ‘all-in’. 
Den enkelte skole skal sørge for at have computere, der fungerer til rådighed, internettet skal være 
tilstedeværende og lærerne skal uddannes i brugen af SMART Boardet, ellers er der ikke noget 
grundlag for overhovedet at anskaffe sig et SMART Board (Bilag 7). 
Set i et fremtidsperspektiv er udfordringen blandt andet, at mange af de ansvarlige, ved køb af 
SMART Boards, fravælger kurser enten på grund af penge- eller tidsmangel. Dette betyder, at 
skolelærerne måske ikke har mulighed for at benytte SMART Boardet på en optimal vis, hvilket i 
sidste ende kan have en negativ effekt på deres undervisning i skolen (Bilag 7). 
 
Brian Würtz spår selv, at fremtiden vil byde på et ”boom” i antallet af SMART Boards og 
interaktive flader på skolernes arealer (Bilag 7).   
Brian Würtz konkluderer samtidig, at som et resultat af den naturlige udvikling, vil størstedelen af 
eleverne om få år medbringe deres egen laptop, smartphone og iPad med mere, til skolebrug, og 
forvente at der er trådløst netværk til stede på skolen (Bilag 7). 
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Et andet aspekt af denne sag er, hvis det samtidig ligefrem forventes af eleverne, at de netop selv 
medbringer alle disse teknologiske artefakter, og derfor selv skal punge ud. En sådan forventning 
kan risikere at sætte de ressourcesvage børn i alvorlig klemme.  
Endvidere kan alle disse forskellige artefakters anvendelighed i undervisningssammenhæng 
diskuteres.  
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12. Bilag      
Bilag 1) Observationer 
Dette viser observationer, der er indsat i et skema. På bilag 9 kan man se vores oprindelige 
observationer. 
 
Klassen som helhed Socialt samspil 
mellem eleverne 
Lærers brug af 
Smartboard 
Observationer 
set fra tavlen 
Observation af lærer Teori 
    Introduktion af os.  
  10:02 Lærer tænder 
Smart Board 
 Lærer fortæller elever at 
de ikke må være på 
gangene i frikvarteret. 
V+C 
(L) 
10:05 Læreren 
præsenterer 
programmet for 
undervisningen på 
Smart Boardet. 
 10:05 Lærer laver en 
gennemgang af 
dagens program  
 Lærer fortæller om plan 
for i dag: 
V+C 
(L) 
   10:06 To drenge 
rækker hånden 
op; Bord D3 og 
D6 
D6 og D10 står for 
dagens oplæsning 
 
    D3 spørger til hvordan 
de skal opføre sig under 
vores tilstedeværelse - 
Lærer: “I skal opføre jer 
ordentligt, som I altid 
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skal når der er gæster på 
besøg og derudover”.  
10:07 Klassen er rolig 
selvom der er et skift i 
programmet. Ændring i 
programmet fordi D10 
ikke kan lave sit oplæg 
10:07 P3 og P5 hvisker 
sammen med hinanden 
ved bord 2  
10:07 Lærer åbner 
nyt dokument  
 Lærer fortæller D10 at 
han skulle have printet 
tekst ud i pausen.  
 
  10:07 D6 skriver 
anarkist på tavlen  
10.07 D6 skriver 
ord på tavlen; 
Ved SB (bruger 
SB) 
og forklare 
derefter ordets 
betydning 
Imens D6 står ved 
tavlen, indtager læreren 
en observerende 
position ved vinduet – 
deltager dog stadig i 
diskussionen og spørger 
ind til forskellige ord 
 
 10:08 P1 og P2 snakker 
sammen og den ene 
sidder desuden og 
tegner ved bord 1 
  Lærer spørger hvem der 
står for dagens ord i 
morgen: Alle skal 
igennem det. Læreren 
foreslår P5 
 
10:09 Klassen lytter, 
hvad hinanden siger. 
De kommenterer på de 
andres svar. 
   Læreren præsenterer en 
opgave på smartboardet 
og beder eleverne gå op 
en af gangen og trække 
ord ned til de rigtige 
ordklasser. 
 
10:10 De samarbejder 
for at finde frem til 
løsningen på Dagens 
Ord – anarkist. 
   Læreren sidder stadig 
ude i siden. 
 
 10:11 P5 og D3 
snakker med hinanden 
ved bord 2 
 10.11 Øvelse om 
ord – eleverne 
går enkeltvis op 
til tavlen og fører 
ordet hen i den 
rigtige ordklasse; 
Ved SB (bruger 
SB) 
  
  10:12 går videre til 
nyt slide – snakker 
om ordklasser 
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10:13 Klassen bruger 
smartboardet til 
puslespil med 
ordklasser. Eleverne 
går op ind ad gangen. 
De gør det stille og 
roligt uden at larme. 
10:15 D3 kommer med 
kommentar om at D6 er 
en pige 
10:13-17 elever går 
op og fører ord ind til 
de forskellige 
ordklasser på 
smartboardet  
   
10:14 En ny elev (D9) 
er startet i klassen og 
han har ikke anvendt 
smartboards før. Han 
lader til at have 
problem med 
smartboardet – det 
kræver øvelse. 
 10:14 D9 har svært 
ved at føre ordet ind 
til ordklassen  
 Lærer fortæller os at D9 
er ny i klassen og derfor 
ikke har helt styr på 
hvordan smartboard 
fungerer endnu, han 
kommer fra en skole der 
ikke har haft smartboard 
før.(da han havde svært 
ved at bruge tavlen til 
opgaven). 
 
  10:15 lærer hjælper 
ved at fortælle 
hvordan eleven skal 
gøre det 
 Læreren kommenterer 
elevernes opgaveløsning 
fra sidelinjen, spørger 
ind til hvorfor de vælger 
at gøre som de gør.  
 
10:16 Der er ingen 
problemer med at 
anvende smartboardet 
for de trænede. De 
flytter ord til 
forskellige ordklasser 
ved at røre skærmen 
med fingeren og fører 
dem ned i de rigtige 
kasser.  
   Fortæller de sidste 
elever, at de skal få 
placeret de sidste 3 ord.  
 
10:16 Det er meget de 
samme elever, der siger 
noget eller anvender 
smartboardet til at 
definere ordklasserne. 
     
  10:17 lærer fører de 
sidste ord hen i 
ordklasser med hjælp 
fra elever  
10:17 Øvelse 
slut; 
Læreren forlader sin 
position ved vinduet og 
går selv op til 
smartboardet og får 
placeret de sidste ord.  
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10:18 Læreren bruger 
smartboardet både som 
tavle og som et slags 
PowerPoint show. 
 10:18 lærer åbner nyt 
dokument – samling 
og de forskellige 
ordklasser 
10:18 Oplæsning 
af dreng; Ved SB 
(bruges ikke) 
Læreren spørger ind til 
de forskellige ordklasser 
– egenavne, navneord, 
tillægsord og 
udsagnsord. Eleverne er 
i tvivl om hvor de sidste 
ord skal være, læren 
forklare og placerer de 
sidste ord, med hjælp fra 
eleverne.   
 
  10:19 lærer går over 
og markerer med 
hånden den ene 
kolonne  
 Læreren forklarer at 
opgaven kan lægges på 
intranettet så eleverne 
har mulighed for også at 
lave det derhjemme. 
 
  10:19 lærer går 
tilbage til dagens 
program  
 Læreren fortæller 
klassen at hun vil lægge 
en specifik- beskrivende 
liste over ordklasser ind 
på elevintra, fordi hun 
føler de har brug for det. 
Hvis eleverne skulle 
være lidt i tvivl, kan de 
gå ind på intra og 
studere listen.  
 
10:20 Klassen lader til 
at lytte efter, når 
dagens oplæsning er i 
gang. D6 har ikke taget 
papiret med digtet med 
i skole, men han kunne 
det udenad. Eleverne 
virker ikke synderligt 
begejstrede for dagens 
oplæsning, da både D6 
og D10 har glemt deres 
papir.  
   Læreren får D6 op til 
tavlen, så han kan læse 
op, og får ham til at 
forklare hvad han skal 
til at gøre (for vores 
skyld).  
Læreren indtager igen 
observerende position 
ved vinduet.  
 
 10:21 P1 og P2 snakker 
og viser tegn til 
hinanden ved bord 1 
  Læreren spørger D6 om 
det han lige har gjort var 
oplæsning? (D6 har 
glemt papir) 
Lærer beder D6 om at 
finde citatet til i morgen 
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10:22 D10 har sit papir 
på nettet. Han bruger 
smartboardet som en 
hjælp til at finde frem 
til sit digt.  
10:22 P5 nynner og 
drejer rundt på sin stol 
ved bord 2 
10:22 læreren beder 
D10 om at finde sin 
tekst frem på 
smartboardet.   
10:22 D10 
forsøger at finde 
dokument på 
nettet; Ved SB 
(bruger SB) 
Lærer får D10 op til 
tavlen og beder ham 
finde sin tekst på 
smartboardet  
 
  10:22 D10 går ind på 
intranet –  
 Lærer fortæller at hvis 
man ikke har teksten, 
kan man også bruge 
smartboardet. 
 
 10:24 P5 og D3 
snakker sammen ved 
bord 2 
10:23-24 D10 går 
ind på internettet og 
finder digtet om 
kærlighed  
   
      
    Lærer forklarer at det 
smarte ved smartboardet 
er, at hvis man bliver 
spurgt om noget, kan 
man altid gå op og finde 
det på smartboardet, der 
er ingen undskyldninger 
(såsom: “jeg gør det til i 
morgen”) 
 
    Lærer forklarer at elever 
i starten fik lagt 
notebook ind på deres 
computere – 
tidsbesparende. 
 
    Lærer klager over D10 
dårlige forberedelse, og 
beder ham om at have 
det klar til i morgen.  
 
 10:24 D3 snakker højt 
ud i lokalet 
(kommentarere på 
lærens udsagn) og 
derefter med P5 ved 
sammen bord, ved bord 
2 
10:24 D10 lukker 
internet  
 Lærer træder op til 
tavlen igen og hiver 
noget nyt frem på 
smartboardet, hvorefter 
hun igen går tilbage til 
vinduet.  
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10:25 Læreren 
præsenterer 
programmet for 
gruppearbejde. Nogle 
af eleverne snakker 
imens. Eleverne bliver 
en smule 
ukoncentreret, da de 
skal finde deres 
materialer frem. 
(Klassen bliver 
ukoncentreret) 
 10:25 lærer går hen 
til nyt slide – til mine 
forældre – digt – 
forskellige grupper  
 Lærer præsenterer ny 
opgave – eleverne skal i 
gang med digtanalyse i 
grupper.  
 
  10:25 lærer forklarer 
gruppearbejdet ud fra 
det som står på 
smartboardet 
 Lærer viser USB 
mikrofoner som 
eleverne kender – de 
skal ud i grupper og 
indtale i USB-
mikrofonerne – Når 
lydfilen overføres vises 
den som en Taleboble. 
De kan nu afspilles fra 
SB ved berøring.  
 
10:26 Læreren 
fortæller, hvad de skal 
vha. smartboardet. 
Nogle elever spørger 
ind til programmet 
hvorefter alle går i 
gang med 
gruppearbejdet. 
10:26 P1 og P2 ligger 
med hovedet over 
bordet ved bord 1 
10:26 lærer viser usb 
mikrofoner og 
fortæller øvelsen  
   
  10:26 lærer skifter 
slide  
   
 10:27 D3 sidder og 
synger og tramper med 
fødderne ved bord 2 
10:27 lærer skifter 
slide tilbage til 
opgavebeskrivelsen  
   
 10.28 Elev bliver 
rastløs og sidder og 
nynner 
10:28 P3 og P4 sidder 
og snakker med 
hinanden ved bord 2 
  Lærer fortæller hvordan 
det kommer til at foregå. 
 
    Læren fortæller at  
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digtene skal skrives på 
computer, så de kan 
ligges op på SB. Elev 
fortæller lærer at 
computerne i lokalet 
ikke virker – det 
kommer bag på læreren, 
hun siger at de i stedet 
skal lave opgave i deres 
hæfter. Spørger om der 
er flere spørgsmål til 
opgaven? 
10:29 Eleverne bliver 
inddelt i grupper. 
Nogle af dem virker 
begejstrede, andre gør 
ikke. De brokker sig. 
 De ved godt, hvem de 
ikke vil arbejde 
sammen med. 
10:29 P1 og P2 sidder 
og snakker med 
hinanden ved bord 1 
10:29 lærer skifter 
slide – og inddeler 
eleverne i grupper  
10:29 Øvelse om 
digte. 
Gruppearbejde i 
20 min; Eleverne 
går ud i de delte 
grupper 
Læreren har lavet 
grupperne og beder 
gruppe et og fem om at 
komme op og hente 
opgaverne. Hun 
fortæller alle de andre, 
at de også skal have 
teksten.  
 
  10:29 lærer skifter 
slide tilbage til 
opgavebeskrivelse 
   
10:30 De snakker 
sammen og finder 
hurtigt deres grupper 
og går ud i 
grupperummene. De 
har 20 min til at løse 
deres opgaver. 
10:30 Alle elever bliver 
inddelt i grupper, for at 
arbejde. Eleverne går 
ud i grupperne med 
snakker og pjatter på 
vej derhen.  
  Læreren fortæller at hun 
starter tiden på 
smartboardet lige om et 
minut (10.32). 
 
  10:31 lærer starter 
tiden – nedtælling 20 
min  
 Gruppearbejdet starter. 
Læreren cirkulerer 
blandt eleverne, der 
forlader klassen og 
placerer sig forskellige 
steder. 
 
 GRUPPEARBEJDE  10:32 får mikrofonen 
udleveret får 3  
   
10:33 Sætter mig ud i 
grupperne, hvor vi 
observerer dem, der har 
mikrofoner.  
Under gruppe arbejdet 
er det en del 
uroligheder. De fleste 
grupper er gået ud fra 
klasse lokalet, der 
  Læreren forlader også 
klassen og beder nogle 
elever om at sænke 
lydniveauet. Hvorefter 
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sidder 2 grupper i 
lokalet. 
dette sker. 
10:35 Eleverne læser 
digtet igennem. 
   Lærer kommer ind i 
klassen igen – cirkulerer 
og hjælper forskellige 
grupper.  
 
10:36 D1 og P2 
diskuterer hvad de skal 
læse højt. P1 ønsker at 
læse den sidste del af 
digtet.  
   Lærer spørger D2 hvad 
han er i gang med at 
skrive på sin telefon? 
(hentydning), derefter 
går hun videre (10.44). 
 
10:38 P1,P2 og D1 
begynder at indtale 
digtet uden at have 
øvet sig. 
 10:38 D1 indtaler 
digt  
 Lærer beder elev om at 
skrue lidt ned for 
smartboardet.  
 
    Lærer går selv op til 
smartboardet og trykker 
på forskellige ting 
 
10:39 P1, P2 og D1 
ved ikke rigtig, 
hvordan man bruger 
mikrofonen. Eleverne 
begynder oplæsningen 
igen efter pause, de 
skiftes med at læse 
højt. 
10:39 P5 løber ind fra 
gangen og råber, 
“JAAAAA”, nynner og 
går hen til bord 2 
10:39 Der går kage i 
den  
 Læreren spørger om den 
sidste gruppe er ved at 
være klar (10.50). 
 
  10:39 Hvordan 
bruger man den?  
   
  10:39 Starter forfra – 
læser op og optager  
   
  10:39 D3 G iver 
mikrofonen videre til 
P1  
   
10:40 D11 spørger 
hvor langt tid de har. 
P7 svarer at de har 20 
min. Dette kan også ses 
på SB, hvor der er et ur 
10:40 D3 ved bord 2 
råber til D4 ved bord 3, 
han svarer ikke  
10:40 P1giver 
mikrofonen videre til 
P2  
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der tæller ned fra 20 
min. 
  10:40 slutter 
optagelse  
   
  10:41 optager igen 
starter forfra med D1 
   
  10:41 D1 giver 
derefter mikrofonen 
videre til P1  
   
  10:41 P1 giver 
mikrofonen videre til 
P2 
   
  10:41 stopper     
      
10:43 D6 øver for sig 
selv i hjørnet. Hans 
gruppe var gået fra 
ham. De har ikke 
samarbejdet. Kan de 
ikke lide ham? 
 10:43 D6 står i 
hjørnet på gangen op 
optager 
   
10:44 Tilbage i klassen  10:44 D6 hører det 
igen  
   
10:45 Gruppen lægger 
deres indtalte digt ind.  
10:45 De fleste grupper 
er kommet ind i lokalet, 
der er meget snak 
mellem eleverne. Især 
ved bord 2 
10:45 elever og lærer 
hjælpes ad med at få 
lydfiler ind på 
smartboardet  
   
  10:45 lærer leder 
efter noget på 
smartboardet  
   
10:46 En anden gruppe 
med D7, D8, D9 og 
D10 samarbejder om at 
besvare spørgsmålene 
10:46 Der er meget 
snak mellem eleverne 
ved bord 1,2,3,4 
10:46 Læreren får 
hjælp af D6   
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om digtet.  
 10:46 D7 ligger med 
hovedet hen over 
bordet ved bord 4  
10:46 læreren 
inddrager D9 til at 
sætte lydfil i mappe  
10:46 Grupperne 
ligger deres 
lydfiler ind på 
SB; Ved SB 
(bruger SB) 
  
10:47 D7 går væk fra 
gruppen for at tage 
noget vand. Resten af 
drengegruppen svarer 
på spørgsmålene hver 
for sig. 
     
      
10:48 Klassen 
småsnakker og joker 
lidt rundt.  
10:48 P1 og P2 fra bord 
1, går hen til P3,P4 og 
P5 ved bord 2 og 
snakker  
10:48 lærer 
vedhæfter fil  
   
10:49 Læreren spørger 
gruppen med P1, P2 og 
D1 er færdige, da de er 
de eneste, der mangler 
at sætte deres indtalte 
demo ind.  
10:49 D4 og D5 
snakker med hinanden 
ved bord 3 
10:49 lærer går 
tilbage til 
opgavebeskrivelsen 
   
 10:49 D4,D5 og D6 
sidder og snakker med 
hinanden ved bord 3 
    
10:50 Der bliver ikke 
svaret, men et P2 
kommer op og sætter 
filen ind på 
smartboardet. 
 10:50 P2 sætter 
mikrofonen ind i 
smartboardet og 
oploader lydfil  
   
  10:50 lærer hjælper 
med at overføre  
   
10:51 D7 siger ”Fuck 
dig” til D3, der tager en 
af hans chips. D3, der 
tog chippen, lader sig 
ikke påvirke.  
 10:51 D2 sætter 
mikrofonen ind i 
smartboardet  
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10:52 Drenge gruppen 
med D7,D8,D9 og D10 
analyserer stadig 
digtet, de samarbejder 
stadig om svarene. D7 
elsker sine chips og de 
andre vil gerne have 
dem.  
 10:52 D2 og lærer 
hjælpes ad med at 
uploade filen  
   
 10:53 GRUPPE 
ARBEJDE STOPPER  
10:53 tiden er gået  10:53 Øvelse 
slut; 
  
10:53 Klassen samles 
igen for at diskutere. 
     
10:54 Læreren 
fortæller at de ikke 
behøver at blive helt 
færdige, da 20 min er 
ikke specielt lang tid. 
10:54 P5 og D3 
snakker med hinanden 
ved bord 2  
  Lærer starter igen 
(10.55) – læreren 
fortæller at alle skal 
igennem samme 
opgaver, så de skal ikke 
tænke så meget over, at 
de ikke er nået at blive 
færdige.  
 
10:54 Læreren spørger 
klassen: ”Hvad handler 
digtet op?”. D8 elev 
svarer ”det handler om 
et digt til hans 
forældre”. Han virker 
ret usikker, han holder 
lange pauser og siger 
øh en del gange.. 
10:54 P1 og P2 tegner 
ved 1  
 10:54 
Gennemgang af 
digt; 
Læreren spørger til 
gruppe et og fem – hvad 
handler digtet 
overordnet om? Hun 
placerer sig ved siden af 
smartboardet.  
 
 10:53 D9 sidder og 
tegner ved bord 4 
  Hun spørger D8, om han 
er usikker på, om det er 
en hun eller han der har 
skrevet digtet. Dette kan 
ses fordi han ikke svarer 
på spørgsmålet med det 
sammen med ”svæver” 
lidt i mellem om det er 
en dreng eller pige 
 
10:55 D7 virker meget 
mere selvsikker i 
starten, men bliver 
mere og mere usikker. 
Dette vurderes på 
10:55 D8 leger med 
legetøj(Slinky)  
10:55 lærer åbner 
dokument med digt  
 Lærer vælger D7 – han 
fortæller om hans 
opfattelse. Lærer 
spørger om de andre 
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baggrund at han i 
starten skynder sig at 
række hånden op, for at 
svarer på lærens 
spørgsmål. Da han 
svarer på spørgsmålet 
bliver han løbende 
meget usikker. Han 
begynder at rode rundt 
i ordene og holder 
lange pauser imellem 
ordene.   
elever er enige? 
10:56 Læreren spørger 
ud til klassen hvilken 
fortæller-type det er.  
10:56 D4,D5 og D6 
drejer frem og tilbage 
på deres stol ved bord 3 
  Lærer spørger hvilken 
fortællertype der er, hun 
stiller sig hen ved 
vinduet.  
 
10:57 Det er de samme 
elever som snakker. 
Pigerne i klassen er 
ikke speciel aktive. 
     
10:57 Eleverne 
samarbejder om at 
finde frem til et svar og 
kommentere på deres 
medelevers svar. 
(Fælles diskussion 
omkring 
fortællertypen) 
     
10:58 Læreren spørger 
gruppen med P3, P4, 
P5, D2 og D3 samt en 
anden gruppen med 
D11, P7 og P8 om de 
vil læse deres digt op.  
10:58 P1 ligger med 
hovedet hen over 
bordet ved, ved bord 1 
    
 10:58 P2 klipper 
armbånd af med saks 
ved bord 1 
  Læreren spørger til 
gruppe 2 og 4, de skulle 
skrive digte til deres 
forældre, læreren beder 
eleven om at læse og 
højt og tydeligt. 
 
10:59 D2 læser et digt 
op som handler om 
hans følelser til hans 
10:59 P2 efteraber 
hviskende læreren ved 
  Læreren spørger om der 
er følelser i elevens digt. 
Det er der. Hun siger at 
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forældre. Læreren 
spørger klassen om 
drengene ikke kan 
beskrive deres følelser. 
(Idet flere drenge 
mener at når digtet 
indeholder følelser må 
det være en pige der 
har skrevet det.)  
bord 1 drenge måske har 
sværere ved at udtrykke 
følelser. Piger har 
nemmere ved at sætte 
ord på dem.  
11:00 Eleverne 
diskuterer om drengene 
kan det. Det er 
drengene, der 
diskuterer mest. 
Hvorfor siger pigerne 
ikke noget? 
11:00 P1 og P2 snakker 
med hinanden ved bord 
1 
  Læreren starter 
diskussion om 
følelsesladede ord, 
hvilke findes i digtet? 
Sidder stadig ved 
vinduet. 
 
11:01 D7 er uenig med 
D8 og argumenterer 
hvorfor han er 
uenighed om hvorvidt 
det er en dreng eller 
pige der har skrevet 
digtet. Læreren ligger 
op til en diskussion om 
digtets betydning og 
forståelse. 
11:01 P2 klipper i 
viskelæder ved bord 1 
  11.00 – D8 i hjørnet 
leger med spiraldims, 
virker uinteresseret, 
kommer stadig med sit 
bsyv i form af enkelte 
ord han siger for sig 
selv.  
 
11:01 Temaer bliver 
diskuteret. 
11.01 P1 ligger med 
hovedet hen over 
bordet ved bord 1 
  11.04 – Anden elev 
overtager spiralen, D8, 
han rammer D7 som 
brokker sig. Eleven med 
spiralen er dog stadig 
med i 
klassediskussionen. 
 
11:02 Læreren spørger 
om de kender 
baggrunden for digtets 
handling. D7 rækker 
hurtigt hånden op og 
svarer på spørgsmålet. 
11:02 D10 ved bord 4 
rejser sig for at smide 
noget ud, P5 ved bord 2 
bliver sur på ham 
  Læreren spørger om 
dem der var i skole i går 
ikke har nogen 
kommentarer til 
 
11:03 D3 sniksnakker 
mens D10 siger noget 
om gårsdagens 
program (De så filmen 
The Fighter). De talte i 
går om forældrenes 
11:03 D8 leger 
voldsomt med legetøj 
(Slinky) ved bord 3 
  Læreren forlader plads 
ved vinduet, går længere 
op mod tavlen, stiller 
stadig spørgsmål - ping-
pong med eleverne.  
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forventning til en selv. 
11:04 D8 er aktiv ved 
at argumentere for sine 
påstande om teksten. 
Læreren kommenterer 
på hans svar. 
11:04 P1 og P2 sidder 
og visker om tegning 
ved bord 1  
    
11:05 D3 kommenterer 
på den forrige elevs 
besvarelse samt 
læreren kommenterer 
på besvarelse. 
11:05 P1 tegner på P2 
blok ved bord 1 
    
11:06 D8 elev vil gerne 
kommentere på den 
anden elevs 
kommentar, men 
læreren siger at de skal 
videre. 
11:06 P1 og P2 snakker 
med hinanden ved bord 
1 
11:06 Benytter 
smartboard til at vise 
grupperne  
 D7 rækker hånden op, 
men lærer fortæller at 
hun går videre.  
 
11:07 P5 skal læse sit 
digt højt. Eleven taler 
ikke højt og tydeligt. 
De andre elever er 
stille og rolige. 
11:07 P1 klipper P2 i 
papir ved bord 1  
 11:07 Oplæsning 
af digt; Ved SB 
(bruges ikke) 
Læreren vil have en fra 
gruppe 2 til at læse digt 
op. Pige læser op. Lærer 
beder hende om at læse 
højere. Lærer roser 
hende. Lærer spørger 
D2 om hvad han har fået 
lavet. Hun siger flot.  
 
11:08 P8 har ikke fået 
lavet sit digt og den 
anden vil ikke læse sit 
digt højt.  
11:08 D8 leger 
voldsomt med legetøj 
(Slinky) ved bord 3  
  Lærer spørger D11 og 
P8. D11 har ikke fået 
lavet noget. P8 er ikke 
færdig. Lærer spørger 
om hun må høre det hun 
har fået lavet. Det må 
hun helst ikke. Lærer 
går videre og starter 
lydfil fra USB mikrofon 
– stiller sig ved siden af 
tavlen. 
 
11:09 Sniksnak da 
memoerne 
(lydoptagelserne 
eleverne har optaget 
sammen) begynder. 
”årh nej” 
11:09 P2 leger med sit 
papirs udklip (klap ind 
klap ud) ved bord 1 
11:09 Lærer afspiller 
lydfil 
11:07 Afspilning 
af lydfiler; 
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11:09 Nogle eleverne 
trækker lidt på 
smilebåndet.  
     
11:10 Læreren spørger 
til, hvordan stemningen 
i digtet er. P2 svarer at 
hun synes at digtet er 
læst op på en måde 
som om at det bare skal 
overstås. De andre 
elever giver P2 ret. Det 
var godt i starten, men 
sidst gik det lidt stærkt. 
   Lærer spørger om 
hvordan stemningen i 
digtet er. Læreren 
spørger om drengen der 
oplæser formår at få det 
sørgelige frem i digtet. 
Lærer starter ny lydfil.. 
 
11:11 Der manglede 
følelse og kunstpauser 
ifølge D1. 
11:11 D7 og D8 
snakker med hinanden 
ved bord 4 
  11.12 – D7 rækker 
chipspose til D6. Han 
fortæller D6 at D8 ikke 
må få.  
 
11:12 Gruppen med 
P6,D4, D5 og D6 
memo begynder. 
Læreren spørger 
hvordan oplæsningen 
var. 
 11:12 Lærer afspiller 
ny lydfil 
 Lærer spørger pige hvad 
hun har at sige. Lærer 
kommer med 
kommentar om, at der 
ikke er så mange der 
siger noget i dag (Virker 
skuffet, dette ses på 
hendes kropssprog). 
 
11:13 D2 svarer at 
begge memoer 
mindede meget om 
hinanden. Langsomt til 
at begynde med, men 
hurtigt til enden. 
Læreren ønsker at de 
skal være mere aktive, 
ønsker feedback fra 
flere af eleverne hvad 
de mener. 
11:13 D5 og D6 larmer 
og piller ved hinanden 
ved bord 3  
    
11:14 4 elever har 
kommenteret på 
memoerne. 
11.14 D3 sidder og 
tramper i jorden ved 
bord 2 
11:14 Lærer afspiller 
ny lydfil  
 Lærer afspiller lydfil fra 
gruppe 6. Lærer vil have 
generelle kommentarer i 
stedet for 
personfikserede. 
Hvordan er opsætningen 
på digtoplæsningen? 
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11:15 Gruppen med 
P1, P2 og D1 har læst 
op sammen. I en 
optagelse hvor de tager 
en del hver af digtet. 
11:15 D8 leger 
voldsomt med legetøj 
(Slinky) ved bord 3 
  Lærer spørger om det 
gør nogen forskel om 
det er en dreng eller en 
pige der læser digtet op? 
Egner digtet sig til at 
blive læst op af en pige?  
 
11:16 Fungerer det 
med at der var tre 
personer, der læste op 
sammen? 
11:16 P2 ved bord 1 og 
D9 ved bord 4 snakker 
højt med hinanden  
  Lærer forklarer at den 
sidste gruppe delte 
gruppen op i 3, 
spørgsmålet er om de 
delte det op de rigtige 
steder (digtet er kun 1 
strofe). Læreren beder 
eleverne bruge 3 
minutter på at sætte 
streger i digtet, der hvor 
de mener det er 
passende at dele det op.  
 
11:17 D3 svarer med at 
”det var mærkeligt at 
høre 3 forskellige 
personer og der var 
forskel på stemmerne, 
men det var 
spændende” – ”Man 
opfatter digtet på 
forskellige måder, så 
det var også interessant 
at høre forskellige 
stemmer” 
11:17 D2 sidder med 
en mobiltelefon ved 
bord 2 
  Lærer spørger om D6 er 
blevet populær, mens 
hun fokuserer på 
smartboardet (D6 har 
chips).  (11.24) 
 
11:18 ”Det var lidt 
anderledes. Tonelejet 
blev meget højere efter 
den første elevs memo” 
11:18 P1 sidder og 
tegner ved bord 1 
    
11:19 ” Det var 3 
versioner af samme 
digt. Det var meget 
interessant at høre”. 
Gør det nogen forskel 
om det er en dreng 
eller pige? Spørger 
læreren. 
     
11:20 Eleverne snakker 
lidt i munden på 
hinanden for at komme 
11:20 D8 leger 
voldsomt med 
legetøj(Slinky) ved 
11:20 Lærer åbner 
dokument  
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med deres fortolkning. bord 3 
 11:20 P2 mumler svagt 
ud i luften til sig selv 
ved bord 1 
    
11:21 Læreren beder 
eleverne om at dele 
digtet op i tre. Der er 
lidt småsnak. 
   Lærer beder elev om at 
komme op til 
smartboradet, for at vise 
hvor det vil være bedst 
at dele digtet op. Lærer 
stiller sig hen til vinduet 
derefter.  
 
  11:22 Lærer bruger 
mus på bord til at 
kopiere et dokument 
ind i smartboard og 
zoom ud så man kan 
se hele digtet  
   
11:23 En gruppe af 
elever lader til at være 
trætte.. De bliver 
urolige, snakker 
indbyrdes.   
11:23 D4 og D5 sidder 
og snakker med 
hinanden ved bord 3 
11:23 P2 går op og 
sætter streg i digt 
med tusch  
   
11:23 P2 går op til 
smartboardet og deler 
teksten op. 
11:23 D3 kaster op og 
ned med blyant ved 
bord 2 
11:23 Bruger 
viskelæder til at 
viske ud på 
smartboardet  
11.21 Eleverne 
viser på tavlen 
hvor de vil dele 
digtet; 
Lærer beder eleven 
komme med en 
begrundelse for hans 
valg. Lærer går selv op 
til tavlen for at vise hvor 
han opdelte det, og går 
derefter tilbage til 
vinduet.  
 
11:24 Læreren spørger 
resten af klassen om de 
vil have gjort det 
samme. 
11:24 P1 ligger med 
hovedet i bordet ved 1 
11:24 lærer sætter en 
streg i digt, hvor 
anden gruppe var 
stoppet  
   
11:25 Andre elever vil 
sætte stregerne andre 
steder og de går op til 
smartboardet for at 
ændre det.  
11:25 D4 og D5 
snakker med hinanden 
ved bord 3  
11:25 D8 sætter nye 
streger  
 Lærer beder P4 om at 
fortælle hvad hun vil 
sige, mens D8 går op og 
sætter streg. Der er 3 
minutter tilbage 
informerer læreren. 
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  11:25 ny elev sætter 
en anden streg  
   
11:26 Læreren vil høre 
memoen igen. P2 
virker ikke synderligt 
begejstrede for det.. 
Hun udtrykker ”Oj det 
gider jeg ikke”. 
11:26 P2 holder sig for 
ørene og griner ved 
bord 1  
11:26 afspiller lydfil 
igen  
11:24 Digt 
afspilles igen; 
Lærer sætter lydfil fra 
gruppe 6 på igen, så 
eleverne kan høre 
hvordan de har delt det 
op. Hun stiller sig ved 
siden af tavlen. 
 
11:27 En af eleverne 
vil dele den op i fire 
stykker. 
   Læreren fortæller om 
hendes egen mening om 
digtets opdeling, hun går 
op og sætter streger. 
Hun synes det er et 
interessant digt, for der 
er forskellige meninger 
om hvordan det skal 
opdeles. 
 
11:28 Læreren spørger 
de voksne om, hvad de 
synes.  
11:28 P2 sidder og 
tegner ved bord 1 
    
 11:29 D5 sidder og 
griner ved bord 3.  
    
11:30 Læreren beder 
eleverne om at huske 
på teksten. Timen 
slutter og eleverne 
bevæger sig ud af 
lokalet, mens vi lige 
samler op med læren. 
   Læreren beder elever 
om at tænke videre over 
digtet til i morgen. 
Lærer lukker ned for 
Smartboard! 
 
   11:30 Time slut;    
 
 
 
Bilag 2) Spørgeramme og interviewplan til læreren 
Hvordan ser en typisk dag ud i din klasse? 
Fortæl hvordan du oplevelse at SB blev indført? 
Kan du fortælle noget om hvordan beslutningsprocessen var, da der blev indført SB? 
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Har du haft noget indflydelse over om du skal bruge SB? I for høj grad forventes det, af for 
eksempel. kollegaer eller ledelsen at du bruger SB?  
Har du adgang til SB i alle dine timer? 
Hvor tit bruger til SB i timerne? 
Fortæl, hvordan føltes det, hvordan var det, hvad skete der? 
Hvor lang tid tog det dig at føle dig fortrolig med brugen af SB? 
 Føler du at du er blevet oplært nok i tavlerne og dens funktioner, for at kunne inddrage den aktivt i 
undervisningen? 
Fortæl om forskellen mellem SB og grønnetavler? 
Hvilke tavler føler du dig bedst tilpas med at bruge i din undervisning? Grønne tavler, eller 
smartboards? Forklar hvorfor. 
Hvilke fordele har du med SB i forhold til grønne tavler og hvilke ulemper? 
Hvordan har du bemærket, at eleverne har taget i mod SB, er der nogle der er blevet mere 
aktive? 
Synes du at dine elever, er blevet mere aktive i undervisningen, efter i har fået tavlerne? 
Synes du at SB er en større fordel for nogle elever end andre? 
Fortæl om din bedste og værste oplevelse med SB? 
Har i oplevet tekniske problemer med tavlerne i undervisningen? 
Hvordan bruger du SB i din undervisning? 
Er det sket nogensinde, at brugen af SB har været en hindring til læring? 
Hvilke ting kunne du tænke dig at der kunne forbedres med SB? 
Synes du, jeres undervisning er blevet bedre efter I har fået smartboards? 
● Er der noget du gerne vil tilføje? 
 
Bilag 3) Spørgeramme og interviewplan til elever 
Fortæl hvordan du oplevede skiftet fra grønne tavler til smartboards? 
Hvad er din oplevelse med smartboards? 
Hvilke tavler føler du, at du får mest ud af i din undervisning? Grønne tavler eller smartboards? 
Forklar hvorfor. 
Er du blevet mere koncentreret efter i har fået smartboards eller distraherer det dig? 
Er du blevet mere aktiv efter indførelsen af SB? 
Synes du at dine lærere, er gode til at inddrage tavlerne i jeres undervisning? 
Oplever du at undervisningen bliver mere spændende når tavlerne bliver inddraget? 
Får i lov til at bruge smartboardet, eller er det kun læren der bruger dem? 
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Er der noget du synes din lærer kan forbedre med brugen af SB? 
Har undervisningsformen ændret sig med brugen af SB? 
Er der noget du gerne vil tilføje? 
 
Bilag 4) Spørgeramme og interviewplan til Brian Würtz 
Introduktion (briefing, intro-spørgsmål)  
● Kort introduktion af vores opgave 
● Kort om hans uddannelse, hvad han arbejder med, eget engagement/interesse for interaktive 
tavler 
Hovedemner 
● Smart Boardets oprindelse/historie/formål 
● Distribution (på verdensplan) 
● Hvor mange firmaer med interaktive tavler findes der? – Hvad er forskellen på tavlerne? 
● Smart Boards tekniske opbygning/ funktioner 
● Hvordan foregår det, når firmaet får en ordre? 
● Findes der tilbud til kurser/oplæring i brugen af Smart Boards ved implementering? 
Afsluttende spørgsmål 
● Fordele/udfordringer ved Smart Boards 
● Hvor er Smart Board på vej hen? – teknologisk udvikling – næste skridt 
● Andet/inspiration? 
 
- Foldere der fortæller om tekniske specifikationer. 
 
Bilag 5) Interview med læreren 
 
04:01 min ”Eleverne er langt bedre end vi er og lige pludselig har de en masse ting hvor jeg bare 
tænker shit det kan jeg ikke følge med i.”  
4:50 min ”Den rolle man som lærer har når de der boards kommer ind den skifter jo, normalt har 
du jo bogen og du har tavlen det er dig der styrer tavlen og det ved du og det er dig der ved og det 
er dig der er den kloge. Lige pludselig så er det ikke dig der er den kloge længere når du står 
deroppe. Det der med at kunne give slip på den der følelse der, det tror jeg de ældre har haft rigtigt 
svært ved […] Det er ikke os der har fat i dem mere.”  
 
Var det flovt at eleverne skulle hjælpe med boardet.  
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05:45 min ”Jeg sys ikke det har været flovt. Lige i starten umiddelbart synes jeg det var lidt 
mærkeligt at eleverne sådan skulle lære en om nogle ting hvor du egentligt var vant til selv at kunne 
det de nu fortalte dig om  eller det du nu skulle undervise omkring. Men stille og roligt så bliver det 
sådan lidt mere en normal dag og en normal metode og bruge. Altså så hiver du dem med ind og 
altså i stedet for at det bliver en envejskommunikation så bliver det sådan lidt mere begge veje, så 
kommer de andre med på. Så jeg synes ikke det var, hvad skal man sige, det var svært og give slip 
på den røde tråd på måde.”    
6:28 min ”Men nogle gange kan man da godt følge sig sådan lidt okaay ved du ikke engang det 
agtigt ikke. Det kan eleverne godt hvor man sådan tænker okay, ej det ved jeg ikke. Men så er det så 
en god måde at snakke om sådan nogle ting på, fordi så siger jeg sådan, prøv lige at se. Jeg 
behøves jo ikke at vide alt og prøv lige at se måden i lære mig det på og måden jeg lære jeg det på. 
Der er jo også rigtigt meget i ikke ved, så der kommer også en læring der.”  
07:17 min ”Det gør dem mere aktive kan man sige, altså de bliver mere synlige. Du kan se dem nu, 
du kan hører dem. Det kan man så man så ikke på sammen måde længere når de har haft en 
periode. Det kan man ikke for så bliver det helt normalt og alt efter om du lige pludselig skal til at 
arbejde med noget nyt så kan de godt komme på banen igen. Men klart er de da blevet mere synlige 
og mere aktive, for ellers stod du jo der og bare skrev, skrev, skrev og så kunne de jo bare sidde 
der. For det var jo alligevel dig der kørte det hele. Her er det sådan lidt mere omvendt sådan lidt 
mere ping- pong styring. Og der synes jeg er en styrke i undervisningen. Det er det klart.   
10:01 min ”Og tit og ofte kan teknikken altså godt tage overhånd at der lige pludselig går et eller 
andet galt jamen så sidder eleverne og bruger meget af tiden på at få det til at fungere.” 
10:38 min ”Hvis eleverne er meget dygtigere end læreren på det område så bliver læreren utrolig 
usikker og det smitter meget hurtigt af på eleverne. Så det kan man godt se og mærke” 
12:28 min ”Selv den dag i dag er der stadig nogle der kun bruger den som tavle, altså kun til at 
skrive på. Hvor man så tænker alt det andet den også kan det kunne man egentlig også gå ind og 
oplæres omkring.” 
 
Forskellen på den grønne tavle og smartboard  
15:21 min ”Tiden ville være forskellen og det jeg mener med tiden, det er at du kan genbruge 
meget af det du laver her til gangen efter.  Genopfriskning, repetition hvad du nu vil. Du har det 
hele her altså du skal ikke begynde at reserver videoer, dvd spiller du skal ikke ud og leje en film 
eller du skal ikke, hvad skal man sige, hvis du har brug for lyd eller hvis du har brug for at slå et 
ord op her og nu. Det hele er der. Hvorimod før, jamen der skulle du sørge for at booke og 
fjernsynet skulle være der, dvd afspilleren og eller video afspilleren skulle være der og hvad skal 
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man sige? Jamen jeg finder ud af det til i morgen jeg kan altså ikke svare på det lige nu altså alle 
de der ting. Det hele er der.” 
16:41 min ”Så jeg vil sige at tiden er nok det. Fordi det er ikke løsningen. Det er ikke den der gør, 
hvad skal man sige altså, undervisningen er jo ikke blevet meget meget meget bedre. Altså er det jo 
ikke sådan at man får alle med, overhoved ikke. Det er bare, du har fået et værktøj et ekstra værktøj 
der gør at din undervisningen kan kører lidt mere. Hvad kan man sige, der er lidt mere 
undervisningstid når man har den her, fordi normalt, kom ind, skriv hvad du nu skal skrive på den 
grønne tavle og så kan du så sætte din undervisning i gang. Her går din undervisning i gang med 
det sammen fordi du har det, du har skrevet det og det kunne du jo ikke gøre hjemmefra. Jo du 
kunne jo tage dine noter, men så skulle du alligevel skrive det op.”  
 
Klassen var med i et forsknings projekt 
23:04 ”Før der var det jo bare en tavle altså vi brugte den. Der var den fremme altså det var den 
første og så kom undervisningen nu er det sådan lidt mere undervisningen og tavlen lidt mere i 
baggrunden. For vi valgte jo bare hvad skal man sige alt det den kunne uden egentligt at tænke på 
egner den sig overhoved til det vi er i gang med nu.” 
 
Hvad savner du mest ved grønne tavler 
23:38 min ”Måske det ved jeg ikke endnu, jeg har nok ikke brugt den så meget igen eller skrev så 
meget på den. Men måske kunne man sige det der med at man nogle gange var lidt usynlig at man 
kunne få lov til at være lidt usynlig. Det kan man ikke med den her. Altså der er man meget mere 
synlig. Altså er de meget mere obs. på at man lige kommer til at gøre noget forkert også med 
hensyn til stavefejl og sådan noget. Altså du sætter en …. Nu er jeg ikke der staver forkert så tit det 
sker sjældent, heldigvis. Men når man sætter et eller andet op ikke bare det der med at computeren 
har de der røde streger under eller et eller andet. Du er på, på en anden måde. Det er nok mere det. 
Men hele den der tidsbesparelse der var ved den, altså det savner jeg sku ikke. Altså der er nu ved 
at bruge den her.”    
 
Tavlens funktion 
25:17 min ”Det jeg har brugt meget i min undervisning det er det ur. Uret har jeg brugt. Den 
funktion har jeg brugt rigtigt meget. Fordi de kan godt lide at vide at, så lang tid skal de arbejde på 
det. Så ved de bare at så skal de være færdige. Så på den måde kan man så sige at lige den funktion 
har jeg brugt meget i notebooken […] Fordi den igen det der med de vil så gerne have faste 
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rammer og struktur og der har uret været meget brugt. Det har de faktisk også selv brugt når de 
skal lave et eller andet, så og så meget tid til det. Det er nok den jeg nok mest har brugt.” 
 
Var de ukoncentreret i starten?  
26:33 min ”Nej, meget mere koncentreret end hvad de er nu fordi det var nyt og de var på. Men nu 
er det sådan lidt ligesom, nu er det ebbet ud.” 
 
Er dit Forhold til eleverne blevet bedre eller værre? 
26:59 min ”Bedre på den måde at de kommer mere tæt på kan man sige og nogle gange kan man 
godt hvis de overtager for meget, kan man godt miste den der balance med hallo det er altså dig der 
styrer det er dig der er læreren, den kan man godt miste nogle gange”  
 
Bedste ved smartboardet  
27:33 min ” You Tube var nok det bedste ved den. At eleverne bare kunne sådan i pauserne hvor de 
simpelthen bare var fuldstændig ja, de skulle bare, ja ” 
 
Værste oplevelse? 
27:59 min ”Man har da svedt lidt når man har stået der og har forberedt sig derhjemme og når 
man så kommer virker det ikke og du egentlig ikke har noget andet på dig så kan man jo godt stå 
der og føle at man mister det hele. Og okay hvad skal jeg gøre med de unger og sådan noget, men 
det vænner man sig selvfølgelig også til”   
29:20 min ”Jeg var en af dem der bare troede at det her bare var løsningen på det hele. Oh nej yes 
vi skal bare have alle elever med på banen og så at man stille og rolig fandt ud af, når det var det 
egentlig ikke. Altså jo der kom flere, undervisningen kunne gøres lidt sjovere. Men alligevel ikke. 
Og balancen med og, hvad skal man sige, at læreren ikke overtager boardet fuldstændigt som sit 
eget. Den og så sige at det er fælles det er et værktøj eleverne skal bruge, den er altså svær at finde. 
Det er den nogle gange føler jeg virkelig at jeg bruger den for meget eller at jeg står for meget 
deroppe. Det kan godt være at jeg selv tænker okay nu bliver det for kedeligt, at det så er det der 
gør at jeg har synes eleverne. Eller at de ikke viser sammen interesse som de gjorder før” 
 
Vores egne noter til interviewet med læreren 
Hvor længe har du haft adgang til SB? 
4-5 år 
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Hvordan oplevede du det, da smartboards blev indført? 
Der var et par stykker der blev sat op til at starte med, ville gerne have et i sin egen klasse (6. 
klasse), har derfor haft et halvt år længere med smartboard end de andre lærere. Vidste ikke hvad 
det skulle bruges til i undervisningen, men havde mod på at prøve. Elsker at gå ind og søge og 
prøve selv – kaster sig ud i det. Mange lærere var vildt meget imod SB fordi de ikke kunne finde ud 
af det. Noget af en omvæltning – forskellige holdninger. Lærerne sprang ud i det – de ældre 
kollegaer havde også mod på at prøve det trods alt. Nogle lærere var dog meget imod det. 
Generationsskiftet gør en kæmpe forskel – de unge lærere har nok meget lettere ved at bruge SB 
fordi de er vant til teknologien i hverdagen.. Rollen man som lærer har når smartboards bliver 
indført skifter – pludeslig har man ikke fat i eleverne på samme måde mere. Synes ikke det har 
været ”flovt” når eleverne blev nødt til at hjælpe – men det er efterhånden blevet godt at inddrage 
eleverne på den måde – nogle gange kan man godt føle sig lidt hjælpeløs -  men der sker hele tiden 
en læringsprocess (lærer og elev imellem) – det gør eleverne mere aktive og mere synlige -  det er 
en styrke i undervisningen. Faste rammer for hverdagen/undervisningen så eleverne kan følge med. 
Ulempen er, hvis der kommer vikar på. Hvis læreren er usikker kan eleverne gå hen og føle sig 
overlegne hvilket har en negativ indflydelse på undervisningen. En usikker lærer smitter af på 
eleverne og på undervisningen. 
 
Nyt software til smartboard – hvad gør det for undervisningen? 
 
Kan du fortælle noget om hvordan beslutningsprocessen var da der blev indført 
smartboards? 
3 smartboards blev sat op første dag efter sommerferien, den grønne tavle var væk, læreren var 
ikke med i beslutningsprocessen. Lederen og it-specialisten tog beslutningen (ville have en 
”fremtidens skole”) og så blev det indført uden lærernes tilladelse. Har haft intro-kurser 2x2 timer 
– men man glemmer hurtigt ting man har lært. Det er trygheden der forsvinder (den grønne tavle 
var trygheden). Nogle lærere vil ikke bruge SB til andet end en tavle. Nogle af de ældre er begyndt 
at bruge Youtube og vise film. Tror ikke længere der sidder nogen lærere der ikke vil have med SB 
at gøre, der vil dog altid være nogen der er mere eller mindre imod. 
 
Kan du fortælle noget om opstartsprocessen og hvordan du oplevede at skifte til smartboard? 
Spørg ind til følelser, så vi får lærerens personlige fortælling.  
 
Fortæl om forskellen mellem grønne tavler og smartboards. 
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Tiden! Du skal ikke til at reservere dvd afspiller og film osv. osv. Du er heller ikke nødt til at finde 
svar på noget til dagen efter, du kan finde svar på SB med det samme. Kommunen lukker dog ned 
for forskellige netværk, så man ikke kan komme ind på forskellige sider. Undervisningen er ikke 
blevet ekstremt meget bedre, men man har fået et ekstra værktøj der giver mere undervisningstid 
(når det virker). Der er mere undervisningsværdi. Elevintra bruges til at gemme nødvendige ting og 
noter, men hun er ikke en af dem der har benyttet det meget. Det skubber eleverne lidt når de har 
mulighed for at hente info på elevintra, på den anden side er det også lidt en ulempe at de ikke 
tager noter i timerne. Eleverne har ikke ændret adfærd efter SB er blevet indført, dem der normalt 
er aktive vil stadig være det, og dem der ikke gider lave noget vil stadig ikke rigtigt. Blev bevidst om 
at eleverne skal have at vide hvad målet med undervisningen er hver dag (faste rammer), så de kan 
vende tilbage og se om de rent faktisk har lært det de skulle lære. Kan være at SB har været med til 
at gøre det klart for hende, og været med til at få læreren til at tænke anderledes. Undervisningen 
kommer nu først, tavlen kommer bagefter (i starten var det anderledes). Har aldrig været en person 
der skrev meget på de grønne tavler. Forskellen er at man som lærer er blevet meget mere synlig 
når man bruger smartboard.  
Uret har hun brugt meget i sin undervisning – så eleverne ved hvornår de skal være færdige (faste 
rammer og struktur). Eleverne har selv brugt uret meget. 
 
Fortæl om hvordan eleverne har taget imod tavlerne? 
Eleverne tog godt imod det. Tror ikke der har været nogen der brokkede sig. Var meget mere 
koncentrerede i starten – nu er det bare blevet normalt at have smartboard. Forholdet til eleverne 
er blevet bedre i den forstand at de er kommet mere tæt på. Man kan dog godt miste den balance 
med, at det er læreren der styrer showet.  
 
Fortæl om din bedste og din værste oplevelse med smartboards. 
Bedste: I tvivl, men måske Youtube i forhold til eleverne i pausen..  
Værste: Kan være lidt angstprovokerende når SB ikke virker, men man vænner sig til det. Så må 
man være impulsiv og meget hurtigt finde på noget andet. Fandt stille og roligt ud af at SB ikke er 
løningen på alle problemer. Nogle gange føler hun, at hun bruger det for meget. 
 
Hvordan oplever du det nye forhold der er kommet mellem dig og eleverne – eleverne der 
lærer læreren at bruge smartboard? 
 
Spørg ind til tekniske vanskeligheder. 
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Sker ikke så tit, måske en gang om måneden, eller hver anden måned. Eleverne kommer nogle 
gange til at ødelægge noget. Har en teknisk specialist de kan ringe til, og han kommer med det 
samme.  
Eleverne kan ødelægge noget med vilje og er med til at skabe problemer – har hun hørt om mange 
gange. Det lærer man at håndtere med tiden, men det er der stadigvæk nogen lærere der har haft 
svært ved at håndtere. I gamle dage tog de kridtet eller svampen. På den måde er der ikke noget der 
er ændret.  
Får ingen kurser – hun har siddet derhjemme af ren interesse og prøvet at finde ud af det – fordel 
at klassen har været med i projekt og haft intensiv benyttelse af SB. I starten var der mange lærere 
der klagede over at de ikke kunne få noget undervisning.  
Vidensdeling – lærerne giver hinanden tips og tricks og oplærer hinanden på lærerværelset – men 
denne vidensdeling er ikke nok. Lærerne ligger inde med en frygt for at gøre noget forkert, lærerne 
tør ikke kaste sig ud i nye ting – de skal presses, hvilket har åbnet op for et lidt mere fælles sprog.  
 
Bilag 6) Interview med elever 
Interview med P12 
Ann Sofie (AS): Kan du lige fortælle dit navn og alder? 
Elev: Øhh ja, jeg hedder Pernille, og jeg er 14 år. 
AS: Okay, og så, kan du forklare om sådan en normal dag i din klASse? 
Elev: Øhm, en normal dag? 
AS: Ja, hvordan den ser ud? Sådan en time? Når I sådan har dansk for eksempel? 
Elev: Vi plejer, vores lærer plejer at lave en plan for os, hvor hun skriver punkter på hvad vi skal 
lave, og det har vi hver dag, så vi skal følge den. 
AS: Okay, og det er noget hun sådan sætter op på smartboarded? 
Elev: Ja, nemlig 
AS: Ja, okay. Og så følger I den slavisk? 
Elev: Ja. Det gør vi. 
AS: Okay, super. Øhm, Kan du prøve at fortælle noget om hvordan du sådan oplevede at, øh, 
smartboardet, da det blev indført? 
Elev: Mm, jeg synes det var.. Jeg synes det var, det var meget øh, nyt og prøve det både fordi man 
kunne komme på internettet og så kunne den også skrive som en tavle, eller på en tavle. Så jeg 
synes, at det var meget spændende i starten. Det var rigtig spændende. 
AS: Ja. 
Elev: Og kunne undersøge, eller skulle undersøge hvad den kunne, og sådan noget. 
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AS: Ja.. Hov det er jo ikke det. Ej, hvor er vi nu henne? 
Simone: Du skulle have taget den her i stedet for. 
AS: Nåå, ja. Okay. Så, øhm. Sådan overgangen fra grøn tavle til smartboard, hvad synes du der er 
bedst? Hvad kan du bedst lide at bruge? 
Elev: Jeg kan bedst lide at bruge Smartboardet. 
AS: Ja, og kan du fortælle hvorfor? 
Elev: Både fordi man kan komme på internet, øh, og så, er det også bare nemmere at skrive på den. 
AS: Ja. 
Elev: Nogle gange kan der godt være lidt knAS, nogle gange vil man godt have, have den grønne 
tavle tilbage. Hvis der er noget galt med nettet. Det er der nogle gange. 
AS: Mmm, man kan du sige nogle specifikke, sådan, fordele ved Smartboardet i forhold til den 
grønne tavle? 
Elev: Øhh. 
AS: Sådan i undervisningen. Synes du det er blevet letter, eller er det sådan blevet mere, altså 
sværere? 
Elev: Det er blevet meget mere spændende, meget bedre. 
AS: Ja. 
Elev: Efter vi har fået den, så synes jeg selv at jeg deltager mere, og jeg synes det er meget mere 
spændende at se på. 
AS: Ja. Kan det have noget at gøre med, at i måske bliver mere inddraget i undervisningen i stedet 
for at læreren bare står og skriver? 
Elev: Ja. Også det at hun laver nogle gange nogle programmer, hvor vi selv skal gå op og trykke på 
et eller andet, og det ved jeg at hele klASsen godt kan lide. 
AS: Ja. 
Elever: Så der deltager vi alle sammen. 
AS: Ja. Og det, det kan ikke nogle gange, altså det kan ikke nogle gange skræmme jer sådan lidt 
væk, at man skal sådan op og stå og.. 
Elev: Jo, det kan det, det kan det godt. 
AS: Ja. 
Elev: Ja. 
AS: Øhm, ja. Synes du, altså at du er blevet mere koncentreret efter at du har fået, øhh, efter i har 
fået smartboards? 
Elev: Ja, det synes jeg. 
AS: Ja. 
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Elev: Jeg deltager meget mere synes jeg, som jeg sagde før. 
AS: Ja, okay. Det kan godt være at nogle af spørgsmålene måske lige, øhh, overlapper hinanden, 
men det er fordi vi lige skal have det hele med. 
Elev: Det er bare i orden. 
AS: Øhm, ja. Hvad med, er der noget du synes at læreren kan forbedre ved Smartboards? 
Elev: Øhh, mm. Ja, nogle gange, så øhh, når vi skal åbne nogle programmer, så virker det ikke. 
AS: Nej. 
Elev: Og der kunne lærerene godt hjemmefra måske lige tjekke om det virkede, når vi kom derned. 
AS: Ja. 
Elev: Og hvis der for eksempel var noget vi glædede os meget til, så virker det alligevel ikke. 
AS. Nej. Og hvad mener du, altså hvordan mener du med virker, fordi det er jo ikke sikkert at 
teknologien her, altså virker, men det gør den måske hjemme, eller? 
Elev: Ja, det, øhh ja, jeg tænker på sådan noget mere, at åbne filer og sådan noget. 
AS: Ja, okay. Så hun altså, sørger for at konventere dem derhjemme? 
Elev: Ja, lige tjekke om man kan åbne dem og.. 
AS: Ja, okay. Det er, det har du måske svare på, men, du får det alligevel, hvad med 
undervisningform, undervisningsformen, synes du den har ændret sig. 
Elev: Øhh, ja. Man deltager mere. 
AS: Ja. 
Elev: Meget mere. Også de andre, kan jeg mærke på dem. 
AS: Ja. 
Elev: Man er mere stille og man følger meget mere med. 
AS: Mmh. Men kan du prøve at sige nogle, altså nogle negative sider ved smartboard? 
Elev: Øhh.... ja, man skal pASse meget på det, og det kan godt være et problem for nogle fordi de 
lige spiller lidt bold inde i klASsen, og der kan det godt være et problem fordi at der hænger sådan 
en boks, og hvis man lige rammer den så.. 
AS: Ja. 
Elev: Så er det svært at sætte den på plads igen. 
AS: Men nu, ved vi, eller vi har fået at vide at I har brugt, I har brugt Smartboards rigtig meget i et 
langt stykke tid, 
Elev: Ja 
AS: Og der, er der nogle af jer der måske er blevet sådan lidt træt af det. Er du en af dem, der.. 
Elev: Nej, det er jeg ikke. 
AS: Nej. 
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Elev: Jeg synes stadig det er spændende 
AS: Ja, og du ville fortrække det end grønne tavler? 
Elev: Ja, meget. 
AS: Ja, okay. Er der noget du vil tilføje? Bare sådan lige 
Elev: Øhh, nej ikke rigtig 
AS: Øhh, nej, men så er det det, tror jeg. Tusind tak skal du have 
Elev: Det var så lidt. Håber I kan bruge det 
AS: Ja, men det kan vi helt sikkert 
 
Interview med P1 
AS: Hvis du bare lige kan sige dit navn og alder igen, så nu optager jeg nemlig. 
Elev: Okay, øhh, jeg heder Nikita, og jeg er 13 år 
AS: Super. Mmm. Kan du prøve at fortælle lidt om overgangen til SmartBords? 
Elev: øhm altså, vi havde de grønne tavler og dem, øhh, bruge vi meget, og så, øhh, da vi ås fik 
smartboards var der stadigvæk nogle lærerer, som gerne ville have en øhh, en tavle en lille tavle ved 
siden af. Så det havde vi også. Øhm. Men den blev ikke rigtig brugt mere. Øhh nu er det kun 
Smartboardsne. 
AS: Ja 
Elev: øhh, men man skulle lige vænne sig til blandt andet at skrive på dem 
AS: Ja 
Elev: Og i starten brugte vi meget at man skulle op og skrive på tavlen, men det gør vi ikke helt så 
meget mere. 
AS: Nej. Men hva, hvad synes du selv? 
Elev: Altså jeg synes at det er rigtig godt at have smartboards. 
AS: Mmm, ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan I sådan lærte, øhm, altså, for eksempel det 
du siger med, at I skulle skrive på det, og jeg har godt hørt noget om at det er ret svært lige i starten 
at skulle ramme rigtig og sådan noget. Hvordan var, hvordan var det bare sådan noget I øvede jer 
på, eller var der nogle øvelser I skulle lave? 
Elev: Øhh, Altså i starten der der, vi fik nogle øvelser, øhm, som vi skulle lave på smartboardet, og 
så øøe, vi havde sådan et IT kursus, der også hvor vi lærte noget med computere og sådan noget. Så 
det lærte vi i det IT kursus. 
AS: Okay. Ja. 
Simone: Var det læreren der stod for det IT kursus, eller var det nogle andre 
Elev: Ja, det var nogle, det var læreren og så det var sådan flere flex uger vi brugte på det. 
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AS: Ja, okay. Synes du at jeres lærer er god til at inddrage tavlen i undervisningen? 
Elev: Øhm, ja. Det er ikke alle lærerer som, øhh, får os med i det, øhh, der er nogle der er bedre til 
det end andre. Øhm, men ja, de er gode til også selv at bruge den. Det har de lært nu. Nu er der, der 
var nogle problemer i starten. 
AS: Ja. 
Elev: men ja, altså vi er med og sådan noget. 
AS: Mmm. Okay. Hvordan synes du din koncentration er blevet efter du har, at der sådan er 
kommet Smartboards? 
Elev: Altså jeg synes, at den er blevet bedre, fordi hvis fx i dansk, hvis der var et spørgsmål, som vi 
ikke rigtig kendte svaret på, og lærereren heller ikke gjorde, så øhm, hvor at med de grønne tavler , 
så øhh, kunne lærererne finde ud af det til dagen efter, hvor at vi bare kunne åbne internettet så 
finde ud af 
AS: Ja. 
Elev: Så det synes jeg er meget bedre 
AS: Super. Det er lidt, af det samme, men hvad, hvad, altså hvordan, synes du at det er blevet mere 
spændende? 
Elev: Ja, det synes jeg det er. Det er blevet mere spændende, at øhh. Vi er ligsom, er mere med i det 
også og sådan noget 
AS: Ja, men kan du prøve at forklare sådan, øhh, det var lidt af det samme som i starten, men kan 
du ikke prøve at forklare lidt mere med fordele, øhh, altså, hvad er det du synes er godt med, øhm, 
smartboards? 
Elev: Jeg synes det er godt at man bare kan gå på internettet og finde svar på ting. Og så synes jeg 
det er godt, at der er en mASse, altså nogle andre sjove ting man kan gøre med den i stedet for bare 
en almindelig grøn tavle. 
AS: Ja. 
Elev: Øhm, men jeg har stadigvæk lidt svært ved at skrive på den, i hvert fald. (9.22), men jeg kan 
sagtens finde rundt, og ved hvor de forskellige ting er og sådan noget. 
AS: Ja. Får du lov til at bruge smartboardet eller er det kun læreren der bruger den? 
Elev: det er mest læreren. Det var mest os i starten, men øh, der er stadigvæk i nogle fag, hvor vi 
kommer op til tavlen og skal lave nogle forskellige ting for eksempel i engelsk, der har vi haft brugt 
den meget. 
AS: Ja. Hvad med sådan i skal lave, oplæg og sådan. Bruger I den så også? 
Elev: Ja, hvis vi skal fremlægge noget, så er den rigtig god at have, hvis man har lavet et 
powepointshow. Der er den rigtig rigtig god. 
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AS: Ja. 
Elev: Det er meget sjovere at fremlægge på et smartboard, end det er på en grøn tavle. 
AS: Ja 
Elev: Også fordi, så kan man både vise billeder og hvis man har noget lyd eller en fil man skal vise. 
AS: Ja. 
Elev: Ja, men altså det er ikke altid den bliver brugt så meget, så og der kan det godt være lidt 
kedeligt 
AS: Mmm, ja. 
Elev: Men når vi sådan deltager og skal op til tavlen og lave noget, så synes jeg det er rigtig sjovt. 
AS (10.56): Men så du synes, når læreren står og bruger den, så kan du godt synes at det er sådan 
lidt kedeligt nogle gange? 
Elev: Ja. Hvis de bare står og fortæller og sådan noget. 
AS: Ja, okay 
 
AS: Er der noget du synes at din lærer kan forbedre? 
Elev: Øhm, ja. Altså de kan inddrage os mere i undervisningen ligesom de gjorde i starten, og så 
øhh, bruge den lidt mere til forskellige ting. 
 
12.30. Elev snakker om ulemper. De når det er gået i stykker, bruger de bare boardet som 
almindelig tavle. 
Interview med D10 
AS: Hvis du lige kan sige dit navn og alder? 
Elev: Simon, 14 år 
AS: Jeg vil gerne høre noget om, øhm, hvordan at du synes om det at gå fra grønne tavler til 
smartboards? 
Elev: Øhm, jeg synes det er meget mere praktisk, og det er også, det gør undervisningen sjovere 
 
AS: Kan du fortælle noget om de fordele der var ved det? 
Elev: Øh, ved de grønne tavler? 
AS: Ja. 
Elev: Der var ikke nogen fordele synes jeg. 
AS: Nej altså, ved ved, altså det at I skiftede fra grønne tavler til smartboards 
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Elev: Ja, øhm. Det er nok at du kan mere. Vi har ligesom fået. Nu kan vi søge på ting, hvis vi ikke 
ved det. Vi kan, og det kunne du ikke før. Der kunne man bare, du kunne kun skrive ned. Du kunne 
kun regne op på den. 
AS: Ja. 
Elev20.40: Nu kan man ligesom, nu er der alle mulige smarte gadgets til den der ur og alt muligt så 
læreren ikke skulle have sin egen computer med 
 
Mette(22.00): Er der nogle ting du synes din lærer kan blive bedre til i undervisningen? Er der noget 
som mangler med at de bruger smartboardet? 
Elev: Kun vores tysklærer. Hun er sådan meget forvirret hele tiden. 
AS: Kan du forklare lidt hvorfor hun er forvirret? 
Elev: Øhm, jeg tror ikke hun har computer derhjemme. 
 
Mette: Nej, så hun er ikke vant til at bruge tavlen? 
Elev: Nej 
Elev: Og det er jo meget computeragtigt. Men alle de andre lærerer kan godt finde ud af det. 
AS: Øhm, kan du forklare lidt om ulemperne ved smartboards? 
Elev: Mmm, det er nok internet, når det går, eller. 
AS: eller er der nogle ulemper for den sags skyld 
Elev: Det altså, det er jo når internettet går, eller strømmen går, eller stikkende bliver revet ud, eller 
et eller andet. Fordi der er mange, også specielt fordi vi har flere hold, vi har tysk hold og vi har 
fransk hold, vi har timer efter efter vi er gået hjem. 
AS: Ja 
Elev: At der er nogle som piller ved tingene og sådan 
AS: Okay 
Elev: Og der havde det bare været nemmere med når det bare var der og ikke kunne ødelægges. 
 
 
Elev:10.05: Ja, jeg synes at det er ligesom os, som skal lære tysklæreren, hvordan man bruger det. 
Det er sådan undervisning, undervisning. 
AS: Ja. 
Elev: vi underviser hende i at bruge det 
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Interview med D9 
Elev: Viktor, 14 år 
AS: Viktor, det skal lige siges at du er ny her i klASsen 
Elev: Jeg er meget ny ja, 2 uger 
AS: Hvornår startede du 
Elev: For omkring 2 uger siden 
AS: Okay. Så kan du prøve at fortælle lidt om, I havde grønne tavler på din anden skole? 
Elev: Ja, vi havde både tavler og smartboards, men smartboardsne brugte vi ikke og de virkede 
heller ikke specielt godt. 
AS: Nej. Kan du prøve at forklare, øhm, overgangen fra grønne tavler til øhh Smartboards? 
Elev: Jeg synes det er effektivt, men jeg ved, jeg foretrækker smartboardet fremfor de der tavler. 
AS: Ja, kan du sådan forklare lidt om undervisningen og din egen, dit sådan eget syn på.. 
Elev: På min gamle skole eller her? 
AS: Her, hvordan det fungerer? 
Elev: ja, men det fungerer tit, at hun har, eller hun eller han har noget notebook op, hvor 
programmet står på bogen sådan at man nærmest har nogle links ud til noget andet, som der hvor 
opgaven så står om hvad vi skal lave. Og så laver vi så det? 
Mette: Ja, synes du det, det er mere spændende at gå her eller på den anden skole, altså med 
undervisningen? 
Elev: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. 
Mette: Det er blevet mere interessant? 
AS. Kan du øhh, ved du egentlig hvorfor at I ikke brugte så meget smartbords smartboards? 
Elev: Jeg tror slet ikke de virkede 
AS: Nej 
Elev: Og de gad ikke at få det til at virke og lærererne kunne heller ikke rigtig finde ud af det. 
AS: Okay, så der var slet ikke nogen, sådan øhh, læringsprocess, overhovedet. 
Elev: Næ 
AS: Nej. Okay. Øhm, 
Mette: Hvordan har du lært at bruge smartboardet? Er det bare når I har det i undervisningen? 
Elev: Altså vi brugte det jo nogle gange i frikvarteret på den gamle til at høre musik og sådan noget, 
men ellers kan jeg ikke så meget mere på et smartboard. 
Mette: Okay. Hvad med her sidste I var her. Der skulle I op og tage ord ned og så sådan noget. Er 
det noget du kan finde ud af? 
Elev: Ja, det var første gang at jeg prøvede det, og det gik vist ikke så godt 
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Mette: Okay. Og hvad synes du så når du skal op til tavlen? Bliver du genert når det ikke fungerer 
eller når det. 
Elev: Ja, men det er nok også fordi de har jo gjort det mange gange, og så er jeg jo stadig 
forholdsvis ny jo. 
Mette: Mhh 
Elev: En lille smule tror jeg 
AS: Hvad, føler du dig mere koncentreret i undervisningen? 
Elev: Nej, nej det synes jeg ikke 
AS: Nej. Hvad med, hvad med sådan din deltagelse i øhh, i undervisningen efter du er kommet 
herover og der lige pludselig er kommet smartboards? 
Elev: Altså jeg tror den er blevet en lille smule mindre, men kun pga. jeg er ny. Så jeg er ikke helt 
sikker på at den vil ændre sig mere 
 
Mette: Synes du det er sjovt at gå op til tavlen? 
Elev: Ja, det synes jeg faktisk er fint nok. Jeg foretrækker at skrive på et smartboard end på en 
almindelig tavle, selvom jeg ikke er så god til det endnu 
AS: Men du virker som om du har mod på det, så det... 
Elev: Ja. Det håber jeg kommer 
 
Mette: Du synes ikke der er for meget IT? 
Elev: Nej, det synes jeg kun er godt 
Interview med D6 
Elev: SilAS 13 år 
AS: SilAS kan du fortælle lidt om, hvordan det var at gå fra grønne tavler til smartboards? 
Elev: Det var, det var meget sjovt, øhh, fra den ene dag til den anden, i starten så var det lidt svært 
for lærerene, at øhh, undervise, men øhh, senere hen så, så er det faktisk blevet lettere. Man kan 
lettere komme til tingene. Men der har også været nogle bivirkninger hvis det ikke dur den dag så, 
så går undervisningen sådan lidt i stykker 
AS: Ja. Hvad synes du personligt om smartboards? 
Elev: Jeg kan godt lide det. Det øhm, det er meget end tavler synes jeg og det larmer mindre. Jeg 
har aldrig kunne lide kridt, og på den måde så forstyrrer det mig heller ikke lige så meget. 
Mette: Så du synes din koncentration, er den blevet bedre med smartboardet? 
Elev: ja, ja det synes jeg faktisk 
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AS: Hvad synes du sådan om din deltagelse i undervisningen efter at det er kommet? 
Elev: Mmm, Det evd jeg ikke. Øhh jeg, det har jeg faktisk ikke lagt mærke til, men jeg synes den, 
øhm, er aktiv 
Mette: Tror du du deltager mere nu end du gjorde før? 
Elev: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg har ikke helt lagt mærke til det, men det kunne godt være 
AS: Men synes du, at du får lyst til at deltage mere, nu hvor der er kommet noget, noget nyt og 
anderledes 
Elev: Ja, det synes jeg 
AS: Kan du fortælle lidt om hvorfor? 
Elev: Øhm, for det første det der med kridtet, øhm, andet synes jeg man kan lave meget mere. Man 
kan lave sig et powerpoint show, du øhh, det behøver ikke bare være tegninger med kridt. Det kan 
være billeder. Det kan være små lydfiler du selv har indtalt eller som du har fundet. Øhm, og så kan 
du, ja lave helt om på ordstillinger og sådan noget. Du kan, det det synes jeg faktisk er det sjoveste. 
AS: Hvad synes du om lærerens inddragelse eller jo af smartboardet i undervisningen? 
ELEV: Som sagt i starten var de ikke så gode, fordi de ikke havde prøvet det, men efter nogle 
måneder så synes jeg at det gik meget godt og nu begynder lærerne også at lave planer på 
smartboardet og det er nogen ting, som eleverne ikke kan. 
AS: Hmm ja. Super. Får I lov til at bruge smartboardet? Eller er det kun læreren, der bruger det? 
ELEV: Nej, vi får også lov til at bruge det ret tit. Tit når vi skal fremlægge eller hvis vi bare skal 
skrive et ord og forklare lidt om det. 
AS: Kan du fortælle lidt om, hvordan I bruger det? 
ELEV: Det plejer bare at være at vi rækker fingeren op, så kommer vi op til tavlen, skriver det vi 
skal skrive eller åbner nogen filer og så forklarer vi lidt om det, og så sætter vi os ned igen. 
AS: Synes du det at smartboardet at det intergrer jer meget i undervisingen? Synes du måske at det 
kan være sådan lidt, altså skræmme dig lidt? 
ELEV: Nej. 
AS: Nej, synes, altså synes du at det bliver nemmere at være aktiv? 
ELEV: Ja, jeg synes, det er nemmere at blive aktivt. Jeg synes også, det gør noget. En smule flere 
aktive end, hvad der har været før. 
AS: Så hvad synes du i helhed om det, der er blevet kommet smartboards i undervisningen? 
ELEV: Det synes jeg, er fantastisk. Lige nu kan jeg ikke forestille mig, at jeg skal bruge en tavle 
igen. 
M: Du synes ikke at der kommer for meget IT og tekniske ting ind i det? 
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ELEV: Nej, det er også den nye generation, der er meget god til computere og alt det mekan. Og 
man kan ikke blive ved med at holde det på tavler. 
AS: Kan du prøve at komme med nogle fordele ved de grønne tavler? Hvis der er nogen? 
ELEV: Altså, tingene går jo ikke i stykker. Du har jo planen hele tiden, filer forsvinder ikke. Du 
har det hele tiden ved hånden. 
AS: I forlængelse af det kan du prøve og komme ulemper ved smartboards? 
ELEV: Ja, man kan godt hacke et smartboard.  
AS: Nå, så lad os. 
ELEV: Ja, man kan godt. Man kan f.eks. tage en mus, tage nogle ledninger ud. Det er desværre 
sket, hvor der er nogen, der har taget det. Det er nogen ulemper ved undervisningen og det 
forstyrrer meget. 
AS: Kan du fortælle lidt om når teknologien failer? 
E: Ja, det sker af og til at vi ikke kan åbne en fil, fordi den hedder noget forkert eller også så driller 
den os bare. Ja, det er.. 
AS: men kan du prøve og fortælle om den episode, der lige har været. Jeg har hørt noget om at, I 
ikke har kunnet bruge smartboardet så meget, fordi der har været nogen problemer med 
computeren. 
ELEV: Det har åbenbart været sådan at der er nogen, der har pillet ved nogen stik, nogen der har 
taget nogen trådløse stik ud, så vi ikke har brugt mus og tastatur. 
AS: Og hvad har det gjort for undervisningen? 
ELEV: Ja, men det har så gjort at vi har f.eks brugt 10 minutter på at hente et nyt tastatur, en ny 
mus og de virker måske ikke altid og så skal vi til at rette nogen ting og alt muligt. Og nogen gange 
sidder smartboardet også skævt, fordi hvis man kommer til at ramme et eller andet, så… 
AS: Når I spiller for meget fodbold i timerne? 
ELEV: Ja.  
M: Hvad synes du om jeres klasse, jeres klasse generelt? Er den blevet mere aktiv eller er der flere, 
der deltager nu? 
ELEV: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at der er flere, der er aktive. Jeg ved ikke, om det er 
smartboardet eller det vi er blevet mere sikre. Eller jeg tror, at det er smartboardet, der har gjort os 
mere sikre på, hvad vi gør og alt det der.  
AS: Kan du huske, hvornår I gik fra grønne tavler til smartboards? 
ELEV: Det må have været 4. Klasse. 
AS: Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan at du oplevede det dengang og hvordan du har det 
med det nu? 
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ELEV: Altså, i starten, så var vi jo meget glade, vi kunne lave alt muligt. I starten var det sådan lidt 
mere at for sjov ting, vi gjorde, men senere hen fandt vi også ud af at vi kunne bruge til nogen mere 
skolerelaterede ting. 
AS: I forlængelse af det, synes du at det er nemmere at bruge smartboardet nu, hvor du er blevet lidt 
ældre og måske lidt klogere? 
ELEV: Ja, altså det. Ja, det synes jeg ved at... Vi bruger jo meget computeren også i fritiden. Og på 
den måde så øver vi også på en måde fritiden i at bruge en computer og så på den måde kan vi 
bruge det i undervisningen.  
AS: Så det er lidt ligesom at tage hjem med i skole. 
ELEV: Ja, på en måde. Det.. Ja. 
M: Synes du lærerne er gode nok til IT? 
ELEV: Ja, de… Det synes jeg at de blev sådan meget hurtigere, hurtig. Måske sådan alle sammen 
blev først efter et år, men nogen kunne godt efter en måned eller tre. 
AS: Prøv lidt og fortælle om din tysklærer? 
ELEV: Vores tysklærer? Tove. Altså hun har nogen gange lidt problemer med smartboardet, men 
det er fordi folk har taget stikkene ud for at drille hende. Og hun har ikke øvet sig på computer, 
ligeså meget som de andre har. Hun er ikke født i generationen Computer. Men jeg synes, hun har 
lært det hen ad vejen.  
AS: Og hvad så, når hun har problemer med smartboardet, hvad gør hun så? 
ELEV: Altså normalt finder hun ud af det. Hun finder ud hvordan man skal gøre eller os så ringer 
hun op til Helge, vores tekniske ekspert.  
AS: Bruger I meget tid på det? 
ELEV: Jeg synes, at det bliver mindre og mindre. Vi viser hende også, hvordan man skal gøre det 
så børnene lærer også lærerne noget ved at bruge den. 
AS: Hvad synes du om at det der med at det lige pludselig gør, altså lærerne lige pludselig er… At 
de måske ikke kan finde ud af det, og at I er dem som kan, og I skal til at lære dem noget. Hvad 
synes du om den situation? 
ELEV: Altså. På en eller anden måde kan det godt skabe lidt kaos. Men på den anden side er det 
også lidt mindre svært at gøre ting, fordi man føler sig ikke meget dummere end læreren. Man får 
måske lidt mere selvtillid af det, hvis man lærer læreren noget, så. 
AS: Hvordan tager læreren imod, når I retter på hende? 
ELEV: De tager det fint. De gør normalt, hvad vi siger. Normalt så hjælper vi. Og ja. Så får man 
ros ligesom altid, så vi får ros, når vi gør noget rigtigt. 
AS: Så det kan godt forstærke jeres forhold? 
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ELEV: Ja, på nogen områder ja.  
 
Vores egne noter til interview 
P12 14 år: 
 
Normal dag i klassen: Læreren plejer at lave dagsorden. 
 
Smartboard: Nyt – man kunne komme på internettet, spændende 
 
Kan bedst lide Smartboard i forhold til grønne tavler – dog knas med SB – man kan savne den 
grønne tavle når der er tekniske problemer. 
Undervisningen er blevet meget mere spændende, deltager mere – mere inddragelse af elever. 
 
Smartboard kan dog virke afskrækkende. 
 
Forbedringer: når man skal åbne programmer/filer virker de ikke – læreren skal måske forberede det 
bedre og tjekke om filerne kan åbnes derhjemme.  
 
Negativt: Man skal passe meget på Smartboardet – man må ikke spille bold i klassen. 
 
Er ikke blevet træt af Smartboardet. 
 
P1 13 år: 
 
Overgang fra grøn tavle til Smartboard: Brugte meget grønne tavler – lærerne ville gerne have 
ekstra lille tavle da Smartboardet blev indført, men den blev alligevel ikke brugt. 
 
Man skulle vænne sig til det – vænne sig til at skrive på Smartboard. 
 
I starten fik eleverne øvelser som de skulle lave på Smartboardet samt IT kursus af lærerne. 
 
Nogle lærere er bedre end andre til at inddrage Smartboard.  
 
Koncentration er blevet bedre – med smartboard har man mulighed for at gå på internettet hvis man 
vil have svar på noget med det samme.  
 
Undervisning er blevet mere spændende – man kan lave sjove ting. 
 
Mest lærerne der bruger Smartboard.  
 
Bruger Smartboard til fremlæggelse – sjovere at fremlægge på Smartboard fordi man har så mange 
muligheder for at lave en kreativ fremlæggelse.  
 
Mere deltagelse fordi det er sjovere – dog ikke altid at SB bliver brugt så meget. Kedeligt når 
læreren bare står og fortæller. 
 
Positivt: At man kan gemme noter/diskussioner fra dagen før. 
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Lærerne skal inddrage eleverne mere i timerne. 
 
Ulemper/ problemer: Smartboardet kan være lang tid om at tænde – nogle gange tegner det skævt – 
det er gået ud – skærmen har været skæv – irriterende at bruge tid på tekniske problemer.  
Hvis der er tekniske problemer finder læreren bare alternative måder at bruge Smartboardet på – 
den lille grønne tavle bliver ikke brugt. 
 
P6 13 år: 
 
Oplevelse da det blev implementeret i undervisningen:  man kunne gå på internettet, Smartboardet 
var både positivt og negativt 
 
Har det fint med SB – man kan gøre langt flere ting end man kunne med grønne tavler. 
 
Deltagelse: man lærer mere – man kan finde svar på internettet – deltager mere – kan ikke huske så 
meget fra da de havde grønne tavler (ca. 4-5 klasse). 
  
Lærerne forbereder sig hjemmefra, hvilket er godt. De laver program/dagsorden til at smide op på 
tavlen. 
Læreren skriver de ting de skal lave igennem dagen – link til hjemmeside eller pil der fører til 
opgaver. 
 
Elever får også lov til at bruge Smartboard – de skriver på det – bruger det i pauserne.  
 
Forbedringer/irritationer: når det ikke virker, når man skriver og markøren hopper hen og skriver et 
andet sted. Nogle gange kan man ikke logge ind, Smartboardet blinker helt vildt, skærmen går ud – 
irriterende når teknologien ikke virker – så må man lave mundtlig undervisning – svært for læreren 
der har forberedt sig hjemmefra. 
D10 14 år: 
 
Fra grøn tavle til Smartboard: mere praktisk – sjovere undervisning. Ingen fordele ved grønne tavler 
– man kan mere på SB – man kan søge på ting – før kunne man kun skrive ned – smarte gadgets – 
læreren behøver ikke at have sin egen computer med. 
 
Ikke bange for at gå op til tavlen. 
 
Koncentrationen er ligesom før – det er det samme man skal kigge på.  
 
Positivt ved Smartboard: Hjælp til ordblinde, søgning, gemme noter, Word, sende dokumenter, 
redigering – før foregik det på papir hele tiden.  
 
Negativt: Tysklæreren er meget forvirret når hun benytter sig af Smartboard – hun har ikke 
computer derhjemme måske.  
Eleverne skal lære tysklæreren at bruge Smartboardet 
 
Ulemper: internettet går, strømmen går, stikkene bliver revet ud - nemmere med grønne tavler. 
Hvad gør det ved undervisningen: læreren er forberedt på tekniske problemer. 
 
Man har altid mulighed for at gå op til Smartboardet og rette på noget i undervisningen.   
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Da SB blev indført: IT-flexuge – kursus i billedredigering og videoredigering – fik undervisning i 
hvordan man bruger Smartboard -  det var omfattende nok – har lært meget mere om computere end 
før. 
 
Undervisningen er blevet hyggeligere og sjovere og mere ”opdateret”. 
 
D9 14 år: 
 
Ny i klassen, startede for omkring 2 uger siden. 
 
På den gamle skole havde de både grønne tavler og SB men SB blev ikke brugt og virkede ikke og 
lærerne kunne ikke finde ud af det  - håbløst.. 
 
Kan godt lide SB!  
Læreren bruger notebook hvor han/hun har nedfældet nogle links og opgaver til dagen. 
 
Når han skal op til tavlen: lidt genert fordi ny. Føler sig ikke mere koncentreret end før.  
 
Bliver ikke afskrækket fra at deltage mere i undervisningen.  
 
Lærerne er gode til at inddrage SB i undervisning – de bruger det rigtigt meget – på gamle skole 
kunne de knapt nok finde ud af at gå på nettet. 
 
Ved at der har været mange tekniske problemer inden han kom til skolen – men nu fungerer det 
godt! 
 
D6 13 år: 
 
Fra grønne tavler til Smartboards: skete fra den ene dag til den anden – svært for lærerne i starten 
men nu er de gode. 
 
Kan godt lide Smartboard – det larmer mindre end den forfærdelige kridtlyd på den grønne tavle. 
 
Koncentration er blevet bedre – undervisningen er sjovere, mere farverig (man kan bruge  farver sat 
i kontrast til den kedelige grønne tavle med hvid skrift). 
 
Deltagelse: ved ikke – tror han deltager mere end før, har dog ikke lagt mærke til det. Får mere lyst 
til at deltage nu – man kan lave meget mere fx Powerpointshow, billeder, lydfiler, lave om på 
ordstillinger. 
 
Lærerne: i starten var de ikke så gode, men efter et par måneder gik det meget godt. 
 
Får lov til at bruge det tit – rækker fingeren op og kommer op til tavlen.  
 
Skræmmer ham ikke – det er nemmere at blive aktiv – der er kommet en smule flere aktive elever i 
klassen efter indførelsen.  
 
Kan ikke forestille sig at bruge grøn tavle igen. 
 
Fordele ved grønne tavler: filer forsvinder ikke.  
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Ulemper ved Smartboard: kan blive hacket, mus forsvinder, ledninger forsvinder – hvilket forstyrrer 
undervisningen. 
Det sker at de ikke kan åbne fil, så skal de bruge tid på at hente nye ting. 
 
I starten var de meget glade og brugte Smartboardet til ”for sjov ting”, men fandt ud af at det også 
kunne bruges til mere skolerelaterede ting.  
Øver sig på en måde i fritiden på at bruge Smartboard (i frikvarterene og på hjemmecomputeren).   
 
Tysklæreren Tove har nogle gange problemer, nogle gange tager folk stikket ud for at drille, men 
hun prøver og lærer langsomt - hun kan ringe til den tekniske ekspert.  
 
Eleverne lærer læreren hvordan det skal gøres – det kan både skabe kaos men på den anden side 
giver det mere selvtillid til eleven – kan forstærke forhold mellem elev og lærer – lærer giver ros til 
elev. 
 
Bilag 7) Interview med Brian 
Introduktion 
”Det sjove ved smartboardet, det er jo at man kan, det ved I jo vel alle, eller det kan godt være du 
ikke ved det [f.a: Ann Sofie], at det er jo bare en stor mus, som man kan betjene. Computeren her 
og starte internettet på ved at trykke og når man så har gjort noget, så kan man finde noget at skrive 
oven på alt. Så det behøver ikke at være programmer, der er specielt lavet til smartboardet for at 
man kan bruge smartboardet til det. Så sammen med smartboardet så følger der en software, der 
findes flere forskellige softwarepakker, men det man bruger mest til skolesektoren. Den hedder 
NoteBook, den følger gratis med. Så når man køber smartboardet får man NoteBook-softwaren. 
Den må man have på smartboardet, men man må også have den på alle elevcomputerne og alle 
lærercomputerne.” 
 
● Fremtiden – forventning om at skolebørn selv medbringer smartphone eller iPad etc – hvad 
med dem der ikke har råd? 
● Vil alle kommuner investere i kurser til lærerne? Nej det er meget forskelligt – nogle 
kommuner tænker ikke over det. Allerød. Nogle kommuner har brugt mange penge på 
tavler, men ikke computere. (De bliver nødt til at gå all in – købe computere, have internet 
osv.) 
● Brian 15 år på SB, de sidste 5-6 år på uddannelsesdelen 
● Global classroom – parallelundervisning (Youtube) –VUC Storstrøm 
● Algodoo Teacher edition – Webinar for Smart board (Youtube) – lærematerialer der 
fungerer med smart board 
● A day made of glass (youtube) 
● Media.solutors.com (Svend Erik – læringsstile - visionsdage august 2010) – bruge it-til at 
tilpasse det enkelte barns evne til at lære på  
(Nordic SMART School project – visionsdage november 2010) 
● Smarttech.com – tekniske specifikationer 
● Link til skolelærer der udtaler sig om brugen af smart board på EMU 
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Brian Würtz uddannelse: 
Jeg er teknisk uddannet. Jeg har arbejdet med forskellige former for skærme og sådan noget 
teknologi og IT, før det hed IT. Jeg plejer altid at nævne historien med, at da jeg var helt ung, så 
blev jeg uddannet i at lave alle de mange TV-skærme ude i lufthavnen. Som ung teknikker rendte 
jeg og skruede skærme op og ned. Kørte i servicebil og reparerede skærme i lufthavnen og også 
andre steder, men lufthavnen er sådan et meget godt billede på, at der er skærme alle vegne, og at de 
er vigtige. Så det var min uddannelse! Så efter nogle år som teknikker fandt jeg ud af at jeg i 
virkeligheden rigtigt godt kunne lide at arbejde med kunder, der ville købe. Jeg kunne godt lide at 
arbejde med at designe løsninger til kunderne. Så jeg begyndte at arbejde med salg, men med teknik 
som baggrund, så jeg lavede nogle salgstekniske løsninger, igen med skærme. Skærme og 
projektorer til biografer og auditorier og det er så, hvad ved jeg, 25 år siden. Så efter nogle år så 
startede jeg firmaet her. Det er 20 år siden. Fordi jeg var træt af at være i det firma, jeg arbejdede i, 
og der var for meget uro i kroppen og jeg kunne ikke lide den strategi, eller jeg var træt af chefen 
eller jeg synes det var noget.. altså jeg ville bare selv. Så kastede vi os ud i det, med en datter på to 
og en på 0, en der lige var nyfødt. 
 
Kan du fortælle noget om Smart Boardets oprindelse? 
Ja det kan jeg godt. Smart Boardet er opfundet i Canada, opfundet af en fyr der hedder Dave 
Martin. Han er i dag, hvad skal jeg gætte på, 55-58. I må stoppe mig hvis det bliver for detaljeret, 
men han opfandt det på en, han siger selv, og i kan også slå det op, han opfandt det på en lang 
køretur rundt i USA hvor han var ude og sælge varer. Han arbejdede i et canadisk firma som 
tilfældigvis dengang for næsten 20 år siden solgte i Canada, de samme varer som jeg solgte i 
Danmark. Så han opfandt Smart Boardet og han ejede firmaet sammen med sin kone, hun hedder 
Nancy, og i starten så blev Smart Boardet brugt… i starten var Smart Boardet i langt højere grad 
tænkt som et værktøj til kommunikation mere end undervisning, det var slet ikke tænkt til 
undervisning, det var tænkt til at man havde et white board og så kunne man via et modem, når man 
skrev på white boardet kunne man via et modem connecte det til et andet white board, og så den 
anden funktion der var i Smart Boardet, det var at man faktisk havde almindelige white board 
tuscher liggende nede i penne-bakken. Når man tog tuschen og skrev med tuschen på, uden 
projector, man skrev med tucsh på SB, så det man skrev, det kom ind i computeren. Og det kan man 
faktisk den dag i dag, men der er ingen der bruger det. Så det er Dave Martin og vi fik muligheden i 
’95-’96 om at blive deres agent/partner i Danmark, og det sagde vi ja til relativt hurtigt, og det 
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første år der solgte vi et SB, og så gik det laaangtsom af helvedes til, jeg har en slide herovre, som 
viser nogle tal bagud i tid. 
 
Hvordan opstod den mulighed?  
Det opstår jo ved at man kender forskellige mennesker sådan ude i verden. Og jeg kendte jo dem. 
Vi solgte nogle andre varer som de også solgte i Canada, vi mødtes til nogle konferencer og sådan 
nogle ting rundt omkring i verden. Så fordi jeg kendte dem, og fordi de gerne ville have en partner  i 
Danmark, og de havde tillid til min organisation, og til mig osv.. Det var fordi jeg tog en chance. 
Viser graf  {…} I 2004 (den orange kurve det er Smart), der solgte vi 10 på et kvartal, så vi har 
solgt, hvad ved jeg, 30-40 på et år i 2004. Det sælger vi næsten om dagen i øjeblikket. Så det var 
rigtig rigtig langsomt, det var rigtig rigtig langsomt. Så det var sådan, at hvis vi skal tage sådan 
nogle tal, i må gerne få de her grafer. Hvis vi kigger på den her nu, så er det her, det er Danmark, 
den røde kurve, og Danmark var nr. 2 land i Europa, som begyndte på det her. Nr. 1 land det var 
England, det tog helt vildt fart i England fra 2004, og de andre Europæiske lande de var 2-3 år 
forsinkede. Det betyder faktisk at vi i Danmark har solgt lige så mange Smart Boards i hele 
Danmark, som de har i Sverige og Norge og Finland tilsammen. Og indtil for to år siden havde vi i 
lille Danmark solgt lige så mange som i hele Tyskland. Og Tyskland har altså 80 millioner 
indbyggere, ik, og vi har 5. Så vi vandt den der mulighed, og vi har udnyttet den her i firmaet til det 
maksimale. I dag er det sådan, at ca. halvdelen, 45, skal vi sige 40-50 % af alle klasselokaler i den 
danske folkeskole har enten SB eller Active Boards. Så vi er halvvejs med den fulde 
implementering. (Viser graf på fordelingen mellem SB og konkurrenten). Der er næsten kun 2 
leverandører på markedet. Os og dem der har det der Active Board (Viser lagkagediagram). Så jeg 
har bygget virksomhed omkring det her. Og har 30, 40, 50 ansatte, der kun arbejder mod it i 
folkeskolen, SB i folkeskolen. Og så har vi vel omkring 30 lærere ved siden af som er ansat på 
deltidskontrakter og er ude og lave undervisning i de kommuner hvor de vil købe undervisning 
(Viser billede: et SB der er på vej hen over isen til det østlige Grønland til en lille bitte bygd hvor 
der er et klasselokale). Det er lige så sjovt som at de i Rødovre kommune har Smart Board i alle 
klasselokaler og at de i Helsingør kommune har Smart Board i alle klasselokaler. Det er også meget 
sjovt.  
 
I sælger ikke til andre lande? 
Nej vi sælger kun i Danmark.  
 
Hvad er forskellen på de forskellige tavler, SB vs. fx Active Boards? 
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I rigtig mange år der var Smart de eneste som sagde ”Pen og finger”. Du kan tegne med pennen, du 
kan lægge pennen og du kan flytte det ved hjælp af fingeren. Active Boardet havde KUN pennen. 
Sådan var det i rigtig rigtig mange år. Og så er der forskellige markedtingsfif. Active Boardet gik ud 
i markedet og sagde at det var ikke særligt godt med at man skulle røre boardet, fordi så kunne man 
blive forkølet og smittet af bakterier osv., så der er jo rigtig hård konkurrence ik. Og så vores 
modsvar der er ”jamen det er j lige meget hvad man rør, det er jo dørhåndtag eller selv pennen til et 
Active Board. Så i starten var det os der sagde ”pen og finger”, og Active Board kun ”pen”. I dag 
kan Active Boardet, og de har også erkendt, også måske pga. iPhonen, at alle har jo touch, og nu er 
det jo gestures ik (hvis man laver forskellige tegn med fingene, så ved folk at de betyder zoom og 
bladre). Det er ikke Smart der har opfundet det, selvom de var tidligt ude med ”touch”, det er jo 
Apple. Men ellers så ligger forskellen meget i softwaren. I de første mange år, rigtig mange år, så 
var Smart i deres sowftware til undervisningsbrug, de var ikke så udbyggede i softwaren som 
Active Boardet var. Men Smart vurderede, også pga. de her grafer, at uddannelsesmarkedet, det skal 
vi bare satse på, og derfor så satte de hundrede programmører til at lave den her notebooksoftware. 
Og min overbevisning den er jo at notebooksoftwaren, og de programmer der følger med, med 
Smart Boardet, de er langt bedre end Active Board. Og det er derfor at den der markedsandelsgraf, 
sådan ser det ud world wide. Sådan ser det ud i USA, sådan ser det ud i England, i Norge er de oppe 
på 80 % af (promission-listen?). Så sådan er det jo, det er jo lidt ligesom at sige: ”hvad er bedst, en 
Folkevogn eller en Ford?” eller ”en iPhone kontra en Android”. Vi er jo stærke tilhængere af Smart, 
vi satser hele vores firma på det. De andre er sikkert også meget gode, det må du spørge dem om.  
 
Kan du fortælle noget om hvordan det foregår når i får en ordre?  
Vores ordreprocesser? Jamen det kan jeg sagtens. Du kan dele det ind på flere forskellige måder. 
Hvis vi går tilbage i tiden så havde jeg, og har stadigvæk, sælgere der kørte ud i en lille varevogn 
med Smart Boardet i, ud og tale med en skoleinspektør, fortælle ham ”prøv og se her, det nye 
smarte man kan. Vil du låne det, vil du prøve det, vil du købe det?”. Og den enkelte skoleinspektør 
han kunne måske skrabe penge sammen til et. Altså skolerne mangler penge. Altså det gør de jo. 
Altså tænk på bygningerne og computere, bare for 5 år siden (?), så der er jo ikke penge i skolerne. 
Men de kunne godt sådan, de enkelte skoleinspektører kunne godt få råd til et. Og så kørte vi 
simpelthen rundt, op i Jylland og rundt på hele Sjælland, hver eneste skole har vi besøgt. Og så 
undervejs så stiger det jo, så vokser det nedefra. Men vi er også på, vi har også været på regeringen 
hos politikkerne, på UNIC og forklare dem at det her, det er noget, der er rigtigt godt. Så begynder 
de at få penge ude i kommunerne, og så sker der et skifte ude i kommunerne. Så er det ikke længere 
den enkelte skoleinspektør der kan bestemme, om han synes at han vil have et eller to, eller om han 
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vil have et Prometian (staves?), eller et Active Board eller et Smart Board, så bliver det mere 
centralt. Når det bliver mere centralt, så findes der det der hedder udbud og licitationer. Og det, så 
skal man byde ind på det, det er nogle helt stramme regler. Så vi har nogle kontrakter med en lang 
række af kommuner, hvor kommunerne har kigget på os og vurderet at vi er meget flinke og gode 
til det her. Så de har valgt os. Så processen er altså, at kommunerne beslutter sig for at de vil have 
Smart, de beslutter sig for at de vil bruge 100.000, eller de vil købe 10 lokaler. Og så ringer de, eller 
mailer, og snakker med konsulenten, jeg har 20 konsulenter som hver har nogle distrikter og nogle 
områder de betjener. Så kører de ud, snakker med den enkelte skole, siger, ”hvad for nogle lokaler 
skal du have i?”, og hvem piller den gamle kridttavle ned, og hvor er der strøm, og planlægger i 
detaljer. Og så kommer montørerne, så får de ordren, de taster ordren ind i systemet, bestiller 
varerne hjem, de ligger på lager måske. Så har jeg nogle piger der sidder og planlægger. Ringer ud 
til kunderne efter vi har fået ordren. Så ringer vi ud til kunderne og siger ”hvornår må vi komme?” 
og ”kan lokalet være ledigt den og den dag?” og ”er den gamle kridttavle nu pillet ned?” og ”har i 
nu husket at lave strøm, eller skal vi lave det for jer?”. Så kører montørerne ned, skruer det op, og 
når det så er skruet op, så ringer vores undervisningsafdeling og siger ”dav, tillykke med jeres nye 
Smart Board, vi ringer fra undervisningsafdelingen, kan vi hjælpe med nogle kurser?”, osv. Så det 
er hele processen der starter med, at der er et behov, der er nogen der gerne vil noget, og så til de 
rent faktisk har det hængende. Vi dækker som virksomhed det hele. 
 
I starten var det jo så jer der havde et behov for at få dem solgt, men det er jo så ændret nu 
kan man sige? 
Jo men det behov har vi jo så stadigvæk. Nu er det jo så desværre blevet… 
 
Men nu er det jo ikke så nødvendigt, det med at der kommer så meget teknologi i 
undervisningen, nu bliver de implementeret næsten alle steder? 
Ja men hvad sker der så? Når man implementerer det alle steder? Kender i normalfordelingskurven? 
Dvs. nu er vi ca. ved at være på halvdelen af implementering, halvdelen af alle klasselokalerne er 
der. Dvs. vi mangler den anden halvdel. Vi mangler alle de der (lackers?). Så sker der nemlig 
konkurrence. Så kommer der nogle andre fætre ind, som siger ”vi kan gøre det billigere eller 
bedre”, så priserne bliver jo hårdere. Men kundernes forventning til hvad det kan, den stiger jo. Så 
det er egentlig svært ik? I starten der kunne vi jo få mange penge for noget, og de var glade for at 
det kunne bare en lille bitte smule. Nu er der rigtig store forventninger til hvad det kan, og samtidig 
så vil de havde det næsten gratis. Så det er ikke blevet nemmere. Samtidig så har jeg jo flere og 
flere ansatte ik. I starten var vi 10, så var vi 20, og nu skal jeg hver måned skaffe løn til 85 eller 
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100. Så det er ikke nødvendigvis nemmere, bare fordi der kommer flere derude. Men nu prøver vi 
så også og se om vi kan sælge en hel masse ekstra, servicekontrakter, hvad sker der hvis det ikke 
virker? Hvem ringer de til? Hvem ringede Ole til (red. It-ansvarlig på Dåstrup skole)? Nede på 
Dåstrup Skole. Han kunne jo ikke ringe til nogen. Han var jo nødt til selv at finde ud af det, og så 
står det jo og er slukket i månedsvis. Og det dur jo ikke. Så de kommuner som for alvor virkelig er 
gået ind i det her og sagt ”det her det vil vi”, de er også nødt til at købe servicekontrakter, sådan så 
de sikrer, at hvis lortet det ikke dur, jamen så kommer der en af mine gutter, eller også så skal de 
selv ansætte nogle teknikere til at komme og reparere.  
 
 
For at vende tilbage til de kurser der bliver tilbudt, er det alle der bliver tilbudt kurser? 
Ja! 
 
Er der så mange der siger nej til det? 
Ja, der er mange som, altså hvis det var gratis, ville de jo nok ikke sige nej. Ovenikøbet kan det 
være de alligevel ville, hvis de ikke havde tiden til det. Men der er jo mange der siger nej fordi de 
ikke har råd, eller ham der sidder og bestemmer på pengekassen, han har ikke forstået at kurser er 
vigtige. Jamen sådan er det jo med meget teknologi, at hvis du får noget træning i det, hvis du får 
nogle kurser i det, så kan du bruge det mere og mere og mere.  
 
Til dem der så siger ja, hvor lang tid varer sådan et kursus så? 
Jamen i kan få vores kursuskatalog (kigger på hjemmeside).  
Brugerkursus og notebookkursus mm.  
(Der er den der hedder services, det er både kurser men også tekniske ydelser, servicekontrakter, 
rensning af projektorerne. Det er også implementeringskurser – hvordan får du mest muligt ud af 
det). 
Kursuskataloget på hjemmesiden (det nuværende kursuskatalog). Forskellige tilbud.  
Smart intro basis, det tager 2 timer og det koster 3000 kr. for 20 elever. Så det er jo ikke mange 
penge. Husk på at en. Altså, hvis det tager 2 timer på en skole, i Esbjerg, så skal jeg jo også have en 
lærer derover. Så to timer på en skole, det tager jo 4. Og en lærer i sin fritid, skal typisk have 350 
eller 400 kr. i timen, det får man go, det er jo lønningerne, det er jo lønningsniveauerne. En tekniker 
eller, hvad kan man sige, en faglært, får jo hurtigt 250 kr. 300 kr. Så en lærer som i sin fritid tager 
ud, eller i sin, hvad er det i kalder det, de der dage, ekstradage lærerne har, de skal jo have 300 kr, 
400 kr i timen. 
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Så det (kurserne) er også for elever? 
Ja det kan det sagtens være. (Snakker kurser). Det der det er intro-kurset, det tager to timer, de må 
maks. være 20 i rummet, mest for at læreren jo kan nå dem, så de ikke bare køber et introkursus og 
siger, så er der 100 lærere der kan sidde i to timer, og så har de lært alt. Det dur jo ikke vel. (Viser 
andet kursus).  
Så på den måde har vi bygget op, her i indskolingen, her i mellemtrinnet, så begynder det at blive 
mere fagrettet. Hvordan virker Smart Boardet i matematik osv.  
Smart Sync – det betyder at hvis man har købt den her software, så kan læreren på Smart Boardet 
styre alle elevernes computere og Smarphones. Sådan så at hvis du sidder i et.. og især i de 
kommende år hvor de unge mennesker sidder med deres egen computer, så skal du også være sikker 
på at de unge mennesker ikke sidder og Youtuber undervejs. Så du går simpelthen ind og så lægger 
du et lillebitte software på alle elevernes computer, så kan de i øvrigt også bruge den til afstemning, 
så når læreren har kørt 5 spørgsmål, så kan læreren lige sætte et spørgsmål, spørgsmål/svar, 
spørgeskema ud til eleverne, og så kommer det ind som data.  
Så på den måde er der masser af kurser. Vi holder også heldags-seancer, her i huset, hvor folk 
kommer ind om morgenen, modtager lige lidt brush up, så de lærer det sidste nye, og så sidder de 
og arbejder, og vores lærere hjælper dem med at lave forskellige læringsforløb inde i Notebook-
softwaren. Og her – pædagogisk dag…  
Så tilbuddet er der. Så spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvor meget kommunen eller de ansvarlige, 
dem der sidder på pengene, hvor meget de synes det her er vigtigt.  
 
Kan du fortælle noget om hvor Smart Board er på vej hen, om der sker nogen udvikling? 
Ja, det kan jeg godt. Altså vi tror jo på at Smart Boardet rykker fra at være centralt, et board i 
klassen, hvor læreren tegner, fortæller og underviser, bruger Smart Boardets funktioner til at 
effektivisere sin undervisning, en enkelt elev eller to kommer op og gør noget - så tror vi lige så 
meget på at du får mange flere Smart Board lignende tingester i rummet. Og i de omkringliggende 
rum, altså ude på gangene, i fællesarealerne, der kommer der til at være små og store Smart Boards, 
som en lille gruppe af elever kan gå hen og arbejde med, og så bevæge sig videre. Så vi tror på 
Smart Board alle vegne. Kender i det ord der hedder collaboration, altså samarbejde, det tror vi 
stenhårdt på, det er sådan et business-ord. Jeg ved ikke hvad det hedder i uddannelsessektoren, der 
hedder der nok bare samarbejde. Det tror vi altså på, at der kommer Smart Board alle vegne. Masser 
af klip på Youtube som viser noget om fremtiden (Viser klip der ikke er lavet af Smart, men 
Amerikansk firma der laver vinduesglas – giver vision om fremtiden – ”A day made of glass”). 
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Kan du fortælle noget om baggrunden for, hvorfor Smart Boardet blev lavet? Hvad var idéen 
bag? Nu vil i gerne sælge til skoler, var det fordi i ville have noget mere teknologi i skolen? 
Hvad er baggrunden, hvad er formålet med selve Smart Boardet, eller bare interaktive tavler 
i det hele taget? 
Altså basalt set så tror jeg det starter med en tekniker, Dave han er tekniker. Vi kan garanteret finde 
nogle klip hvor han egentlig svarer på det spørgsmål. Han er tekniker, så han starter med en idé ”jeg 
vil prøve noget af, jeg tror det kunne lade sig gøre”. Og så arbejder han med at gøre teknikken mere 
og mere raffinere og bedre. På et tidspunkt så kommer der andre mennesker i hans liv, så var det 
heldigvis hans kone, Nancy, som forstod hvad det her kunne i uddannelsessektoren. Så der var 
nogen, der løfter teknikken. Det der var nørdens mulighed, bliver løftet over i noget, der kan give 
mening for folk, for alvor. Så derfor så tror jeg, det flytter sig. Den oprindelige tanke var ikke, at nu 
skal vi revolutionere uddannelsesverden. Det har vi fundet ud af hen af vejen, at ”orv, der er 
eddermaenme noget der dur”. 
 
Vi har hørt noget om, at det var noget med, at Smart Boards var oprindeligt egnet til 
kontorarbejde og konferencer og møder osv. Og så lige pludselig blev det sådan noget 
undervisningsmateriale. 
Jamen det er da også rigtigt, det er det samme jeg prøver at sige, jeg sagde det så bare på en anden 
måde, at i starten er det teknisk, og det er i starten brugt til videokommunikation og at man tegner 
på et Smart Board, man skriver noget, så kommer det over i computeren, man laver sin mødenoter, 
og senere, især i England, så fandt de ud af ”hov, det dur i undervisningen”. Og det har resten af 
verden, og heriblandt Danmark, været nogle af de første til og bruge og udnytte. Så jeg tror ikke der 
er nogen der har sat sig ned en dag for 20 år siden og sagt ”vi vil lave en ny tavle til 
klasserummene”, sådan var det ikke. 
 
Men jeg tror, det jeg lidt fisker efter er om du ved, hvorfor de netop begyndte at bruge det i 
undervisningen, hvorfor de tænkte at det var godt? 
Ud fra et kommercielt synspunkt, hvorfor gik vi efter skolerne? Eller hvorfor synes skolerne at det 
her var noget der duede? 
 
Nok det første. 
Ja, så hvorfor gik vi efter skolerne kommercielt? Er i sikre på at det er den slags spørgsmål i vil 
vide? Jamen det vil jeg da rigtig gerne forklare. For hver gang du kører gennem en lille by, Viby 
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eller Dåstrup, hvor mange mødelokaler er der i Dåstrup? Hvor mange virksomheder er der, hvor der 
er et mødelokale i en lille by som Viby Sjælland? Hvad skal vi gætte på, der er 10 virksomheder 
som nok har et mødelokale. Hvor mange klasselokaler er der i Viby Sjælland? 50 eller måske endda 
flere? Der er halvtreds bare på Dåstrup skole og der er også halvtreds klasselokaler henne på Viby 
skole, eller hvad den anden hedder. Peder Syv skolen. Og der er Friskolen. Så det er jo svaret, det er 
det kommercielle svar, der handler om, hovsa, her er der en målgruppe af mennesker. De tager 
teknologi tidligt til sig, fordi det er unge mennesker, de vil gerne det her. Det er styret politisk, dvs. 
hvis vi får hul igennem, til at politikerne kan se mening i det her, så kommer pengene politisk, i 
hvert fald i Danmark, i den vestlige verden, hvor det, i nogen grad i hvert fald, er skattefinansieret. 
Så hvis politikerne vil det, så skruer de bare op for skatterne. Så det er jo svarerne på at, hvorfor går 
man efter skolerne, ud fra et kommercielt synspunkt? Det er fordi der er mange klasser. Der er 
mange børn som bruger teknologi. Der er politiske, altså politikerne kan godt lide at snakke om 
børn og syge mennesker og de arbejdsløse osv. osv. osv. Det er jo et hot emne med børnene. Det er 
tit at der er noget fra skolerne i tv-avisen. Så det er der politikere der vil profilere sig på. 
Virksomhederne, det er meget sværere, det er fra virksomhed til virksomhed, du skal indføre en ny 
mødekultur, hvis du har rigtig meget held i det. Vi har lavet noget på NOVO, det er en stor succes, 
og det giver måske 100 eller måske 200 taver. Det var der i Viby Sjælland. Så det er det 
kommercielle. Det betyder jo ikke, at bare fordi man jager det, og man ser den kommercielle 
mulighed, at det så er dårligt, man kan jo ikke sælge noget der er dårligt, man kan jo ikke komme 
med et dårligt budskab, der skal virkelig være nogen som siger ”orv ja, det vil jeg eddermaenme 
gerne købe”. Og heldigvis har det jo så vist sig, at det er et super brugbart produkt, der er virkelig 
mange der gerne vil. Så først derigennem så får du jo den der enorme vækstkurve, du rammer noget, 
hvor der er en efterspørgsel, og de har pengene hvis de vil. Og du kan få en stor mængde. Det var 
den kolde business-like. 
 
Hvad var den anden mulighed? 
Den anden det var at sige, hvad er det så der gør at vi går efter, altså hvad er det der gør at skolerne 
så vælger at købe det? Det er ud fra den værdi det giver. Hvad er det det gør at forandringer i 
skolen. Hvad er det det giver eleverne og lærerne af muligheder. Og der kan du sige, der har vi også 
bevist gennem de sidste par år, at det virkelig kan lade sig gøre, at det er noget der dur. Det dur kun 
hvis de tager det alvorligt, det dur ikke hvis de tror ”jamen nu prøver vi lige at købe 30 tavler til 30 
klasselokaler og vi glemmer at købe computere. Eller vi glemmer at undervise lærerne. Eller vi 
glemmer, at der skal sgu være internet på skolen før det dur”. Prøv at se her, her sidder vi og siger 
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klik klik, og så.. (henviser til skærmen i mødelokalet der fungerer som den skal). Det dur ikke, man 
skal lave det hele, det er all-in, ellers må du hellere vente til du har pengene.  
Simone Würtz: Men det er jo også fordi, at tiden udvikler sig, det bliver jo mere og mere teknologi, 
altså bare fra da vi gik i folkeskolen, var der jo én computer i vores klasselokale ik. Og så var der et 
datalokale hvor vi kunne gå ned og skrive og lære at taste udenad og sådan noget. 
 
Jo jo, men jeg er dybt enig, jeg skal bare have ham til at sige det, så vi kan bruge det i vores 
projekt. 
Ha ha, nå jamen du kan jo bare sige, hvad jeg skal sige. Prøv og se her, hvis i lige prøver at skrive 
den her adresse ned, der hedder media.solutors.com. Fordi herinde, den er der ikke ret mange 
mennesker der kender. Det er, at vi her i huset holder en, to gange om året, noget vi kalder 
visionsdage. Og der har vi en masse gæstetalere, så der alle mulige kendte, og en masse mellem-
kendte, og nogle ukendte. Så afhængigt af hvor meget tid i vil bruge på det, så er der guldkorn af 
information. (Klikker på august 2010, Svend Erik Schmidt – om læringsstile og interaktive tavler).  
Der er Smart Boardet, eller gulvet herinde ved siden af (interaktivt gulv), det er jo et element i it i 
folkeskolen. At du kan bruge it til at tilpasse det enkelte barns evne, det enkelte barns egen måde 
det gerne vil lære på. Nogle vil hoppe, nogle vil lytte, nogle vil læse, nogen skal have stilhed, nogen 
skal have støj, det ved i godt, fordi i er så unge.  
 
I forhold til at i simpelthen er så afhængige af teknologi, og især også med hensyn til det der 
vi lige har været inde og se med parallelundervisning, et det nogensinde noget som i har med i 
jeres overvejelser omkring at hvis nu den lige pludselig failer? Vi var nemlig på 
Absalonsskolen, og der havde der været noget knas med notebook, og det skulle opdateres, og 
de havde ikke kunne bruge det i lang tid. Bare sådan tekniske problemer, hvordan I 
håndterer det, og om i har det med i overvejelserne? Jeg synes, men det er jo nok også fordi, 
at jeg er så vant til papir, og jeg printer alt ud, altså Simone hun hader når jeg printer mine 
papirer ud, fordi at, jeg kan bedst lide at have det foran mig, hvor at Simone kan godt lide at 
have det på computeren. Men jeg synes bare, at når alt kommer ind i sådan en computer, og 
det er derinde, at det er bare så risikabelt, og det kan bare forsvinde med det samme. Kan du 
forklare lidt om det? 
Ja, så hvad er spørgsmålet? Hvordan vi håndterer teknikken, hvis teknikken fejler? Det gør vi lige 
så meget som kunden synes vi skal for dem. Så hvis kunden ikke vil bruge så meget som en krone 
på at sikre, at teknikken virker, så er vi der, når de ringer, og så koster det penge når vi kommer. Det 
er jo ikke os der skal lave deres computere, med mindre de har bedt os om det. Så i det omfang at 
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skolerne og kommunerne afsætter dele af deres budget til service. Der er jo ikke nogen der køber 
biler, uden at de ved, at de skal serviceres. Der er ikke nogen der faktisk køber kommune-it, uden de 
ved det skal serviceres. Der er ikke nogen der kører fronter, uden de ved, at de skal tage noget 
backup. Og det vil vi rigtig gerne, for vi er en professionel virksomhed, vi har nogle teknikere som 
er smadder smadder dygtige. Vi vil rigtig gerne lave de services, og det er der mange kommuner, 
hvor de indser fornuften i, at have en serviceaftale med en professionel leverandør. Andre steder så 
vælger de at sige ”jamen vi gør det selv, vi ansætter 4 pedeller og vi sender dem på kurser”, så gør 
de det selv. Det er et spørgsmål om man insourcer eller outsourcer. Om man selv vil have 
personalet, eller om man vil have os til at gøre det. Man kan selv vælge. Vi har det. (Finder ”service 
og fejlmelding på hjemmesiden”). Og hvis du ikke vil det, hvis ikke du har en serviceaftale, du er 
mere en chancerytter af en eller anden karakter, og du siger ”jeg har sgu nogle dygtige folk, de kan 
selv finde ud af det”, (så trykker du et andet sted på hjemmesiden, hvor du kan få hjælp). Så det er 
op til den enkelte, hvor alvorligt de tager det her. (Spiller fejlmeldingsvideo på hjemmesiden). 
Når man skruer den gamle kridttavle ned, hvor den eneste service den var, at de skulle købe noget 
kridt en gang om året, og så skruer de så noget teknologi op. Vi ved det faktisk godt alle sammen, at 
teknologi det skal vedligeholdes, det driller, der er nye service-packs der skal installeres, 
opdateringer, virus og skidt og møg. Man må selv om det. Men vi vil gerne, vi bygger virksomhed 
her, så hvis ik du vil betale for det, så synes jeg jo, personligt, at så må du hellere købe nogle færre 
lokaler, og så sikre dig, at dem du så køber, at de virker. Men det er et udbredt problem. Hvis jeg 
skal være en lille smule fræk, så er det jo fordi, at der er prestige i hvor mange lokaler man har, der 
er politiker-prestige i at kunne gå ud… det er ikke entydigt, i må ikke gå ud og få mig til at fremstå 
som om at jeg synes det er sort/hvidt, hvis i vælger at skrive det her… Men det er meget populært, 
der er politikere, som er gået i pressen, at nu har de skaffet den og den kommune masser af Smart 
Boards. 2 år senere er der så nogle andre, der er i opposition til politikeren, der siger ”ja tak, men de 
virker jo ikke”, eller ”de bliver jo ikke brugt”. Nej men, det har de måske glemt. Så det handler 
meget om, at man faktisk tager det alvorligt. Også internet-delen. Altså om få år, så kommer alle 
børn både med en iPad, eller en anden dippedut, og deres computere og deres telefoner og de 
forventer sgu at der er trådløst internet på skolerne, og at der bare er noget båndbredde så de kan gå 
på Youtube i frikvarterene. 
 
Men hvem er det, der forventer? Er det børnene, eller er det bare selve udviklingen? 
Det er udviklingen. Du kan da godt prøve at kæmpe imod, det kommer an på hvilken politiske 
overbevisning eller hvad man nu er til, hvad man har af tro. Jeg tror på, at det kommer til at gå. Jeg 
ser forældre med 3årige børn, hvor børnene får lov at lege med iPad og spille det der med fuglene 
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(red. Angry Bird). De børn, når de bliver 13 eller 23 så kan der ikke være kridt i skolen, det går 
ikke. Hvis du mener det modsatte, jamen så må vi jo vente og se. Jeg tror bare på, at udviklingen af 
sig selv går i den retning. Og Danmark som samfund, skal bare gøre hvad det kan for at følge med, 
fordi det er jo det eneste, vi har i Danmark, det er hjernen.  
 
Det er bare sådan lidt skræmmende synes jeg, hvis kommunerne så ikke gider at give de 
nødvendige kurser og sådan noget. Hvad så? Så ender vi med, at der står nogle lærere der 
og… 
 Så står der Smart Boards nede i kældrene. Så kører vi kridtet ind. Om 10 år så kører vi ud og sætter 
kridttavler op. Jeg er jo, altså i kan sige selvfølgelig er jeg i bund og grund forretningsmand. Jeg 
skal bygge min virksomhed. Jeg skal skabe vækst her. Jeg skal skaffe lønninger til mine 
medarbejdere. Jeg tror på, i hele min sjæl, at det her, det er noget der virker. Men hvis det ender 
med at du ikke vil, og skolerne og kommunerne ikke kan få det til at virke, jamen så må vi jo pille 
det ned, og det vil jeg da også godt gøre for jer. Så må jeg jo ansætte nogle tavlemontører, der kan 
skrue de gamle kridttavler op igen. Jeg tror ikke det er realistisk vel. Ironien i det er at, jeg vil jo 
gerne lave det som samfundet vil, sådan er det at være en privat virksomhed, så må man være der 
hvor kunderne er. Eller også skal jeg gå på pension, hvis ikke det her det dur så tror jeg ikke jeg 
gider at køre kridttavler op. Så kan det være jeg skal blive underviser. 
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En graf, som Brian Würtz har sendt til os. 
 
Bilag 8) Brian Venneberg mailkorrespondance 
Dato: 16/5/2012 15:37 
Vi har to forskellige modeller 
SB660 i mindre lokaler og SB685 i større 
vores projektorer er UF55 og UF55W 
  
mvh 
Brian 
  
Fra: smons@sol.dk [mailto:smons@sol.dk] 
Sendt: 16. maj 2012 15:35 
Til: Brian Venneberg 
Emne: SV: Smartboard 
  
Lige en sidste ting. Kan du fortælle, hvilken type SMART Board i har fået implementeret på 
skolen? 
  
Mvh Simone 
  
  
Fra: Brian Venneberg [Briannielsen@roskilde.dk] 
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Sendt: 10/5/2012 11:32 
Til: smons@sol.dk 
Emne: SV: Smartboard  
  
Byggeår...i 1893 startede skolen som fri skole ved siden af domkirken. 1911 flyttede skolen 
ind på nuværende matrikel. 1916 blev skolen udviddet med flere bygninger. i 1990 blev 
skolen  slået sammen med duebrødre skole og udviddet. 
  
Roskilde museum har en del materiale om skolen 
  
Skolen har pt. 715 elever 
samlet har skolen 62 lærer fordelt på ca 52 årsværk 
Ialt har vi ca. 115 medarbejdere 
  
Venlig hilsen 
  
Brian Venneberg 
Souschef 
Absalons Skole 
  
Roskilde Kommune 
Absalonsgade 2 
4000 Roskilde 
  
www.absalonsskole.roskilde.dk 
  
Fra: smons@sol.dk [mailto:smons@sol.dk] 
Sendt: 9. maj 2012 10:54 
Til: Brian Venneberg 
Emne: SV: Smartboard 
  
Mange tak! 
Derudover, ligger du inde med lidt info omkring skolen og dens historie?  
Tænker på byggeår, antal elever og lærere. 
  
Mvh Simone 
  
  
Fra: Brian Venneberg [Briannielsen@roskilde.dk] 
Sendt: 7/5/2012 14:20 
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Til: smons@sol.dk 
Emne: SV: Smartboard  
  
Hej Simone 
  
Vi begyndte udskiftning i august 2008, Herefter skiftede vi løbende fra kridttavler til 
smartboards i løbet af skoleåret 2008/2009. 
  
De sidste der fik boards var vores Børnehaveklasser og de fik i starten af skoleåret 2010 
  
mvh 
Brian 
  
Fra: smons@sol.dk [mailto:smons@sol.dk] 
Sendt: 7. maj 2012 12:04 
Til: Brian Venneberg 
Emne: Smartboard 
  
Hej Brian 
  
Vi er en gruppe studerende fra Roskilde Universitet, der for nylig har været ude på Absalons 
Skole for at observere og 
interviewe 7.A angående Smartboards.  
I den forbindelse kunne vi godt tænke os at vide, hvornår skolen fik implementeret 
Smartboards? 
Mvh Simone 
 
 
 
Bilag 9) Oprindelige observationer 
Hvordan fungerer klassen i sin helhed? Overordnet indtryk.  
 
Klassen har oplevet rigtig mange gange at blive observeret så de er vant til det. De reagerer ikke 
synderligt meget på at vi sidder her. 
 
Undervisningen starter kl. 10:04. 
 
10:05 Læreren præsenterer programmet for undervisningen på smartboardet. 
10:07 Klassen er rolig selvom der er et skift i programmet 
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10:09 Klassen lytter, hvad hinanden siger. De kommenterer på de andres svar. 
10:10 De samarbejder for at finde frem til løsningen på Dagens Ord – anarkist. 
10:13 Klassen bruger smartboardet til puslespil med ordklasser. Eleverne går op ind ad gangen. De 
gør det stille og roligt uden at larme. 
10:14 En ny elev er startet i klassen og han har ikke anvendt smartsboards. Han lader til at have 
problem med smartboardet – det kræver øvelse. 
10:16 Der er ingen problemer med at anvende smartboardet for de trænede.  
10:16 Det er det meget de samme elever, der siger noget eller anvender smartboardet til at definere 
ordklasserne. 
10:18 Læreren bruger smartboardet både som tavle og som et slags PowerPoint show. 
10:20 Klassen lader til at lytte efter, når dagens oplæsning er i gang. Eleven har ikke taget papiret 
med digtet, men han kunne det udenad. Eleverne virker ikke synderligt begejstrede for dagens 
oplæsning, da begge elever har glemt papiret.  
10:22 Den anden elev har det på nettet. Han bruger smartboardet som en hjælp til at finde frem til 
sit digt. 
10:25 Læreren præsenterer programmet for gruppearbejde. Nogle af eleverne snakker imens. 
Eleverne bliver en smule ukoncentrede, da de skal finde deres materialer frem.  
10:26 Læreren fortæller, hvad de skal vha. smartboardet. Kommer de til at forstå deres opgave 
præcist? Lytter de efter? 
10:29 Smartboardet bliver brugt til at inddele grupper - random. Nogle af dem virker begejstrede, 
andre gør ikke. De brokker sig.  De ved godt, hvem de ikke vil arbejde sammen med. 
10:31 De snakker sammen og finder hurtigt deres grupper og går ud i grupperummene. De har 20 
min til at løse deres opgaver.  
 
10:33 Sætter mig ud i grupperne, hvor vi observerer dem, der har mikrofoner.  
 
10:35 Eleverne læser digtet igennem. 
10:36 Eleven diskuterer hvad de skal læse højt. En elev ønsker at læse den sidste del af digtet.  
10:38 Eleverne begynder at indtale digtet uden at have øvet sig. 
10:39 Eleverne ved ikke rigtig, hvordan man bruger mikrofonen. Eleverne begynder oplæsningen 
igen efter pause, de skiftes med at læse højt. 
10:40 En elev spørger hvor langt tid de har. Har de lyttet eller set efter på smartboardet? En anden 
elev svarer ved at de har 20 min.  
10:42 Eleverne synes de er færdige. 
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10:43 En elev øver for sig selv i hjørnet. Hans gruppe var gået fra ham. De har ikke samarbejdet. 
Kan de ikke lide ham? 
 
10:44 Tilbage i klassen 
 
10:45 Gruppen lægger deres indtalte digt ind.  
10:46 En anden gruppe samarbejder om at besvare spørgsmålene om digtet.  
10:47 Et gruppemedlem går væk fra gruppen for at tage noget vand. Resten af gruppe svarer på 
spørgsmålene hver for sig. 
10:48 Klassen småsnakker og joker lidt rundt.  
10:49 Læreren spørger om gruppe 3 er færdig, da de er de eneste, der mangler at sætte deres indtalte 
demo ind.  
10:50 Der bliver ikke svaret, men et gruppemedlem kommer op og sætter filen ind på smartboardet. 
10:51 En elev siger ”Fuck dig” til en anden elev, der tager en af hans chips. Eleven, der tog 
chippen, lader sig ikke påvirke.  
10:52 Gruppen, der analyserer digtet, samarbejder stadig om svarene. En elev elsker sine chips og 
de andre vil gerne have dem.  
 
10:53 Klassen samles igen for at diskutere. 
 
10:54 Læreren fortæller at de ikke behøver at blive helt færdige, da 20 min er ikke specielt lang tid. 
10:54 Læreren spørger klassen: ”Hvad handler digtet op?”. En elev svarer ”det handler om et digt til 
hans forældre”. Han virker ret usikker. 
10:55 En anden elev virker meget mere selvsikker i starten, men bliver mere og mere usikker.  
10:56 Læreren spørger ud til klassen hvilken fortæller-type det er.  
10:57 Det er de samme elever som snakker. Pigerne i klassen er ikke speciel aktive. 
10:57 Eleverne samarbejder om at finde frem til et svar og kommentere på deres medelevers svar. 
10:58 Læreren spørger gruppe 2 og 4 om de vil læse deres digt op.  
10:59 En elev læser et følelsemæssigt digt op. Læreren spørger om drengene ikke kan beskrive 
deres følelser.  
11:00 Eleverne diskuterer om drengene kan det. Det er drengene, der diskuterer mest. Hvorfor siger 
pigerne ikke noget? 
11:01 En elev er uenig med en anden elev og argumenterer hvorfor. Læreren ligger op til en 
diskussion om digtets betydning og forståelse. 
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11:01 Temaer bliver diskuteret. 
11:02 Læreren spørger om de kender baggrunden for digtets handling. En elev rækker hurtigt 
hånden op. 
11:03 En elev sniksnakker mens en anden elev siger noget om gårsdagens program (De så filmen 
The Fighter). De talte i går om forældrenes forventning til en selv. 
11:04 En elev er aktiv ved at argumentere for sine påstande om teksten. Læreren kommenterer på 
hans svar. 
11:05 En elev kommenterer på den forrige elevs besvarelse samt læreren kommenterer på 
besvarelse. 
11:06 Den første elev vil gerne kommentere på den anden elevs kommentar, men læreren siger at de 
skal videre. 
11:07 En elev skal læse sit digt højt. Eleven taler ikke højt og tydeligt. De andre elever er stille og 
rolige. 
11:08 En elev har ikke fået lavet sit digt og den anden vil ikke læse sit digt højt.  
11:09 Sniksnak da memoerne begynder. ”årh nej” 
11:09 Nogle eleverne trækker lidt på smilebåndet.  
11:10 Læreren spørger til, hvordan stemningen i digtet er. En elev svarer at hun synes at digtet er 
læst op på en måde som om at det bare skal overstås. De andre elever giver den første elev ret. Det 
var godt i starten, men sidst gik det lidt stærkt. 
11:11 Der manglede følelse og kunstpauser ifølge en anden elev. 
11:12 Den anden gruppes memo begynder. Læreren spørger hvordan oplæsningen var. 
11:13 En elev svarer at begge memoer mindede meget om hinanden. Langsomt til at begynde med, 
men hurtigt til enden. Læreren ønsker at de skal være mere aktive. 
11:14 4 elever har kommenteret på memoerne. 
11:15 En anden gruppe har læst op sammen.  
11:16 Fungerer det med at der var tre personer, der læste op sammen? 
11:17 En elev svarer med at ”det var mærkeligt at høre 3 forskellige personer og der var forskel på 
stemmerne, men det var spændende” – ”Man opfatter digtet på forskellige måder, så det var også 
interessant at høre forskellige stemmer” 
11:18 ”Det var lidt anderledes. Tonelejet blev meget højere efter den første elevs memo” 
11:19 ” Det var 3 versioner af samme digt. Det var meget interessant at høre”. Gør det nogen 
forskel om det er en dreng eller pige? Spørger læreren. 
11:20 Eleverne snakker lidt i munden på hinanden for at komme med deres fortolkning. 
11:21 Læreren beder eleverne om at dele digtet op i tre. Der er lidt småsnak. 
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11:23 En gruppe af elever lader til at være trætte.  
11:23 En elev går op til smartboardet og deler teksten op. 
11:24 Læreren spørger resten af klassen om de vil have gjort det samme. 
11:25 Andre elever vil sætte stregerne andre steder og de går op til smartboardet for at ændre det.  
11:26 Læreren vil høre memoen igen. En af eleverne virker ikke synderligt begejstrede for det. 
11:27 En af eleverne vil dele den op i fire stykker. 
11:28 Læreren spørger de voksne om, hvad de synes.  
11:29 Vi når alle frem til noget forskelligt. 
11:30 Læreren beder eleverne om at huske på teksten. 
 
 
Observation af lærer 
 
Introduktion af os. 
 
Lærer fortæller elever at de ikke må være på gangene i frikvarteret. 
 
Lærer fortæller om plan for i dag: 
Silas og Simon står for dagens oplæsning 
 
Elev spørger til hvordan de skal opføre sig under vores tilstedeværelse - Lærer: “I skal opføre jer 
ordentligt, som i altid skal når der er gæster på besøg og derudover”.  
 
Lærer fortæller Simon at han skulle have printet tekst ud i pausen.  
 
Imens Silas står ved tavlen, indtager læreren en observerende position ved vinduet – deltager dog 
stadig i diskussionen og spørger ind til forskellige ord 
 
Lærer spørger hvem der står for dagens ord i morgen: Alle skal igennem det. Læreren foreslår 
Amanda 
 
Læreren præsenterer en opgave på smartboardet og beder eleverne gå op en af gangen og trække 
ord ned til de rigtige ordklasser. 
Læreren sidder stadig ude i siden. 
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Lærer fortæller at Victor er ny i klassen og derfor ikke har helt styr på hvordan smartboard fungerer 
endnu, han kommer fra en skole der ikke har haft smartboard før. 
 
Læreren kommenterer elevernes opgaveløsning fra sidelinjen, spørger ind til hvorfor de vælger at 
gøre som de gør.  
Fortæller de sidste elever, at de skal få placeret de sidste 3 ord.  
 
Læreren forlader sin position ved vinduet og går selv op til smartboardet og får placeret de sidste 
ord.  
Læreren spørger ind til de forskellige ordklasser – egenavne, navneord, tillægsord og udsagnsord.  
 
Læreren forklarer at opgaven kan lægges på intranettet så eleverne har mulighed for også at lave det 
derhjemme. 
Læreren fortæller klassen at hun vil lægge en specifik- beskrivende liste over ordklasser ind på 
elevintra, fordi hun føler de har brug for det. Hvis eleverne skulle være lidt i tvivl, kan de gå ind på 
intra og studere listen.  
 
Læreren får Silas op til tavlen, så han kan læse op, og får ham til at forklare hvad han skal til at gøre 
(for vores skyld). 
Læreren indtager igen observerende position ved vinduet.  
Læreren spørger Silas om det han lige har gjort var oplæsning? (Silas har glemt papir) 
Lærer beder Silas om at finde citater til i morgen. 
Lærer fortæller at hvis man ikke har teksten, kan man også bruge smartboardet.  
Lærer får Simon op til tavlen og beder ham finde sin tekst på smartboardet 
 
Lærer forklarer at det smarte ved boardet er, at hvis man bliver spurgt om noget, kan man altid gå 
op og finde det på boardet, der er ingen undskyldninger (såsom: “jeg gør det til i morgen”) 
 
Lærer forklarer at elever i starten fik lagt notebook ind på deres computere – tidsbesparende. 
 
Lærer klager over Simons dårlige forberedelse, og beder ham om at have det klar til i morgen.  
Lærer træder op til tavlen igen og hiver noget nyt frem på boardet, hvorefter hun igen går tilbage til 
vinduet.  
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Lærer præsenterer ny opgave – eleverne skal i gang med digtanalyse i grupper.  
Lærer viser USB mikrofoner som eleverne kender – de skal ud i grupper og indtale i USB-
mikrofonerne - Taleboblerne skal linkes til den lydfil de har fået lavet.  
 
10.28 (elev bliver rastløs og sidder og nynner) 
 
Lærer fortæller hvordan det kommer til at foregå. 
Elev fortæller lærer at computerne ikke virker – det kommer bag på læreren, hun siger at de i stedet 
skal lave opgave i deres hæfter. Spørger om der er flere spørgsmål til opgaven? 
Læreren har lavet grupper på smartboardet og beder gruppe et og fem om at komme op og hente 
opgaverne. Hun fortæller alle de andre, at de også skal have teksten.  
 
Læreren fortæller at hun starter tiden på smartboardet lige om et minut (10.32). 
 
Gruppearbejdet starter. Læreren cirkulerer blandt eleverne, der forlader klassen og placerer sig 
forskellige steder. 
Læreren forlader også klassen og beder nogle elever om at sænke lydniveauet.  
Lærer kommer ind i klassen igen – cirkulerer og hjælper forskellige grupper.  
 
Lærer spørger elev hvad han er i gang med at skrive på sin telefon? (hentydning), derefter går hun 
videre (10.44). 
Lærer beder elev om at skrue lidt ned for smartboardet.  
Lærer går selv op til smartboardet og trykker på forskellige ting 
 
Læreren spørger om den sidste gruppe er ved at være klar (10.50). 
 
Lærer starter igen (10.55) – læreren fortæller at alle skal igennem samme opgaver, så de skal ikke 
tænke så meget over, at de ikke er nået at blive færdige.  
Læreren spørger til gruppe et og fem – hvad handler digtet overordnet om? Hun placerer sig ved 
siden af boardet.  
Hun spørger Mathias om han er usikker på, om det er en hun eller han der har skrevet digtet.  
Lærer vælger Alex – han fortæller om hans opfattelse. Lærer spørger om de andre elever er enige? 
Lærer spørger hvilken fortællertype der er, hun stiller sig hen ved vinduet.  
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Læreren spørger til gruppe 2 og 4, de skulle skrive digte til deres forældre, læreren beder eleven om 
at læse og højt og tydeligt.  
Læreren spørger om der er følelser i elevens digt. Det er der. Hun siger at drenge måske har sværere 
ved at udtrykke følelser. Piger har nemmere ved at sætte ord på dem.  
Læreren starter diskussion om følelsesladede ord, hvilke findes i digtet? Sidder stadig ved vinduet. 
 
11.00 – Elev i hjørnet leger med spiraldims, virker uinteresseret, kommer stadig med sit p7 i form af 
enkelte ord han siger for sig selv.  
11.04 – Anden elev overtager spiralen, mathias, han rammer Alex som brokker sig. Eleven med 
spiralen er dog stadig med i klassediskussionen. 
 
Læreren spørger om dem der var i skole i går ikke har nogle kommentarer til….. 
Læreren forlader plads ved vinduet, går længere op mod tavlen, stiller stadig spørgsmål - ping-pong 
med eleverne.  
Alex rækker hånden op, men lærer fortæller at hun går videre.  
Læreren vil have en fra gruppe 4 til at læse digt op. Pige læser op. Lærer beder hende om at læse 
højere. Lærer roser hende. Lærer spørger Rasmus om hvad han har fået lavet. Hun siger flot. Lærer 
spørger Mads og Mia. Mads har ik fået lavet noget. Mia er ikke færdig, Lærer spørger om de må 
høre det hun har fået lavet. De må de helst ikke. Lærer går videre og starter lydfil fra USB mikrofon 
– stiller sig ved siden af tavlen.  
Lærer spørger om hvordan stemningen i digtet er. Læreren spørger om drengen der oplæser formår 
at få det sørgelige frem i digtet. Lærer starter ny lydfil.. 
 
11.12 – Alex rækker chipspose til Silas. Han fortæller silas at Mathias ikke må få.  
 
Lærer spørger pige hvad hun har at sige. Lærer kommer med kommentar om, at der ikke er så 
mange der siger noget i dag (skuffet). 
 
Lærer afspiller lydfil fra gruppe 6. Lærer vil have generelle kommentarer i stedet for 
personfikserede. Hvordan er opsætningen på digtoplæsningen? 
Lærer spørger om det gør nogen forskel om det er en dreng eller en pige der læser digtet op? Egner 
digtet sig til at blive læst op af en pige?  
Lærer forklarer at den sidste gruppe delte gruppen op i 3, spørgsmålet er om de delte det op de 
rigtige steder (digtet er kun 1 strofe). Læreren beder eleverne bruge 3 minutter på at sætte streger i 
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digtet, der hvor de mener det er passende at dele det op.  
 
Lærer spørger om Silas er blevet populær, mens hun fokuserer på smartboardet (Silas har chips). 
 (11.24) 
Lærer beder elev om at komme op til boardet, for at vise hvor det vil være bedst at dele digtet op. 
Lærer stiller sig hen til vinduet derefter.  
Lærer beder eleven komme med en begrundelse for hans valg. Lærer går selv op til tavlen for at 
vise, og går derefter tilbage til vinduet.  
Lærer beder Nicoline om at fortælle hvad hun vil sige, mens Mathias går op og sætter streg. Der er 
3 minutter tilbage informerer læreren.  
Lærer sætter lydfil fra gruppe 6 på igen, så eleverne kan høre hvordan de har delt det op. Hun stiller 
sig ved siden af tavlen.  
Læreren fortæller om hendes egen mening om digtets opdeling , hun går op og sætter streger. Hun 
synes det er et interessant digt, for der er forskellige meninger om hvordan det skal opdeles.  
Læreren beder elever om at tænke videre over digtet til i morgen. Lærer lukker ned for Smartboard! 
 
Overvejelser: Tavlen er i fokus, læreren står på sidelinjen.  
 
Interview (Victor – fra skole uden smartboard, Silas – meget engageret) 
 
Hvornår bruger lære SB? 
1002 lærer tænder smartboard 
1005 lærer laver en gennemgang af dagens program  
1007 lærer åbner nyt dokument  
1007 elev skriver anarkist på tavlen  
1012 går videre til nyt slide – snakker om ordklasser 
1013-17 elever går op og fører ord ind til de forskellige ordklasser på boarded 
1014 ny elev har svært ved at føre ordet ind til ordklassen  
(1015 lærer hjælper ved at fortælle hvordan de elev gør det) 
1017 lærer fører de sidste ord hen i ordklasser med hjælp fra elever  
1018 lærer åbner nyt dokument – samling og def over de forskellige ordklasser 
1019 lærer går over og markerer med hånden den ene kolonne  
1019 lærer går tilbage til dagens program  
1022 beder elev om at finde tekst frem på board 
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1022 elev går ind på intranet –  
1023-24 elev går ind på internettet og finder digtet om kærlighed  
1024 elev lukker internet  
1025 lærer går hen til nyt slide – til mine forældre – digt – forskellige grupper  
1025 lærer forklarer gruppearbejdet ud fra det som står på boarded 
1026 lærer viser usb mikrofoner og fortæller øvelsen  
1026 lærer skifter slide  
1027 lærer skifter slide tilbage til opgavebeskrivelsen  
1029 lærer skifter slide – laver random grupper  
1029 lærer skifter slide tilbage til opgavebeskrivelse 
1031 lærer starter tiden – nedtælling 20 min  
1032 får mikrofonen udleveret får 3  
1038 elev indtaler digt  
1038 elev giver mikrofonen videre 
1039 der går kage i den  
1039 hvordan bruger man den?  
1039 Starter forfra – læser op og optager  
1039 giver mikrofonen videre  
1040 giver mikrofonen videre  
1040 slutter optagelse  
1041 optager igen starter forfra 
1041 giver mikrofonen videre  
1041 giver mikrofonen videre  
1041 stopper  
1043 elev står i hjørnet på gangen op optager 
1044 hører det igen  
1045 elever og lærer hjælpes ad med at få lydfiler ind på smartboarded  
1045 lærer leder efter noget på boarded  
1046 får hjælp af elev  
1046 indrager ny elev til at sætte lydfil i mappe  
1048 lærer vedhæfter fil  
1049 lærer går tilbage til opgavebeskrivelsen 
1050 elev sætter mikrofonen ind i smartboarded og oploader lydfil  
1050 lærer hjælper med at overføre  
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1051 elev sætter mikrofonen ind i smartboarded  
1052 elev og lærer hjælpes ad med at uploade filen  
1053 tiden er gået  
1055 lærer åbner dokument med digt  
 
1106 benytter smartboard til at vise grupperne  
1108 lærer afspiller lydfil  
1112 lærer afspiller ny lydfil 
1114 lærer afspiller ny lydfil  
1120 lærer åbner dokument  
1122 lærer bruger mus på bord til at kopiere et dokument ind i smartboard og zoom ud så man kan 
se hele digtet  
1123 elev går op og sætter streg i digt med tusch  
1123 bruger viskelæder  
1124 lærer sætter en streg i digt, hvor anden gruppe var stoppet  
1125 ny elev sætter nye streger  
1125 ny elev sætter en anden streg  
1126 afspiller lydfil igen  
 
Når der bliver spurgt om noget så er det godt at de har boardet ved hånden. 
Observationer set fra tavlen. Hvornår deltager eleverne og hvor er de placeret i forhold til 
SB? 
 
Kl. (start kl. 10.00)  Aktivitet Placering 
10.05 Dreng skriver ord på tavlen Ved SB (bruger SB) 
10.06 To drenge rækker hånden op Bord 2 og 3 
10.07 Dreng forklarer sit ord Ved SB (bruges ikke) 
10.11 Øvelse om ord – eleverne går 
enkeltvis op til tavlen og 
fører ordet hen i den 
Ved SB (bruger SB) 
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rigtige ordklasse 
10.15 Øvelse slut  
10.18 Oplæsning af dreng  Ved SB (bruges ikke) 
10.20 Dreng forsøger at finde 
dokument på nettet 
Ved SB (bruger SB) 
10.24 Øvelse om digte. 
Gruppearbejde i 20 min 
Eleverne går ud i de delte 
grupper 
10.42 Grupperne ligger deres 
lydfiler ind på SB 
Ved SB (bruger SB) 
10.51 Øvelse slut  
10.53 Gennemgang af digt  
11.05 Oplæsning af digt Ved SB (bruges ikke) 
11.07 Afspilning af lydfiler  
11.21 Eleverne viser på tavlen hvor 
de vil dele digtet 
 
11.24 Digt afspilles igen  
11.30 Time slut  
 
Observation af socialt snak mellem eleverne  
Dansk time  
Start kl. 10.00 
 
10.07: To piger snakker sammen med hinanden ved bord 2 
10.08:To piger snakker sammen og den ene sidder desuden og tegner ved bord 1 
10.11: Pige og dreng snakker med hinanden ved bord 2 
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10.21:To piger snakker og viser tegn til hinanden ved bord 1 
10.22: En pige nynner og drejer rundt på sin stol ved bord 2 
10.24: En pige og dreng snakker sammen ved bord 2 
10.24: Dreng snakker højt ud i lokalet og derefter med en pige ved sammen bord, ved bord 2 
10.26: To piger ligger med hovedet over bordet ved bord 1 
10.27: Dreng sidder og synger og tramper med fødderne ved bord 2 
10.28: To piger sidder og snakker med hinanden ved bord 2 
10.29:To piger sidder og snakker med hinanden ved bord 1 
10.30: Alle elever bliver inddelt i grupper, for at arbejde. Eleverne går ud i grupperne med snakker 
og pjatter på vej derhen.  
GRUPPE ABRJEDE  
Under gruppe arbejdet er det en del uroligheder. De fleste grupper er gået ud fra klasse lokalet, der 
sidder 2 grupper i lokalet. 
10.39: Piger løber ind fra gangen og råber, JAAAAA og nynner, går hen til bord 2 
10.40: Dreng ved bord 2 råber til en anden dreng ved bord 3, han svarer ikke  
10.45: De fleste grupper er kommet ind i lokalet, der er meget snak mellem eleverne. Især ved bord 
2 
10.46: Der er meget snak mellem eleverne ved bord 1,2,3,4 
10.46: Dreng ligger med hovedet hen over bordet ved bord 4  
10.48: De to piger fra bord 1, går hen til pigerne ved bord 2 og snakker  
10.49: 2 drenge snakker med hinanden ved bord 3 
10.49: 4 drenge sidder og snakker med hinanden ved bord 3 
10.53: GRUPPE ARBEJDE STOPPER  
10.54: 1 pige og 1 dreng snakker med hinanden ved bord 2  
10.54: 2 piger tegner ved 1  
10.53:Dreng sidder og tegner ved bord 4  
10.55: Dreng leger med legetøj(Slinky)  
10.56:3 drenge drejer frem og tilbage på deres stol ved bord 3 
10.58: Pige ligger med hovedet hen over bordet ved, ved bord 1 
10.58: Pige klipper armbånd af med saks ved bord 1 
10.59: Pige efteraber viskende læren ved bord 1 
11.00: 2 piger snakker med hinanden ved bord 1 
11.01: Pige klipper i viskelæder ved bord 1 
11.01: Pige ligger med hovedet hen over bordet ved bord 1 
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11.02: Dreng ved bord 3 rejser sig for at smide noget ud, pige ved bord 2 bliver sur på ham 
11.03: Dreng leger voldsomt med legetøj(Slinky) ved bord 3 
11.04: To piger sidder og visker om tegning ved bord 1  
11.05: Den Ene pige tegner på en anden piges blok ved bord 1 
11.06: To piger snakker med hinanden ved bord 1 
11.07: Pige klipper i papir ved bord 1  
11.08: Dreng leger voldsomt med legetøj(Slinky) ved bord 3  
11.09: Pige leger med sit papirs udklip (klap ind klap ud) ved bord 1 
11.11: To drenge snakker med hinanden ved bord 4 
11.13: to drenge larmer og piller ved hinanden ved bord 3  
11.14: Dreng sidder og tramper i jorden ved bord 2 
11.15: Dreng leger voldsomt med legetøj(Slinky) ved bord 3 
11.16: Pige ved bord 1 og dreng ved bord 4 snakker højt med hinanden  
11.17: Dreng sidder med en mobiltelefon ved bord 2 
11.18: Pige sidder og tegner ved bord 1 
11.20: Dreng leger voldsomt med legetøj(Slinky) ved bord 3 
11.20: Pige mumler svagt ud i luften til sig selv ved bord 1 
11.23: To drenge sidder og snakker med hinanden ved bord 3 
11.23: Dreng kaster op og ned med blyant ved bord 2 
11.24: Pige ligger med hovedet i bordet ved 1 
11.25: 2 drenge snakker med hinanden ved bord 3  
11.26: Pige holder sig for ørene og griner ved bord 1  
11.28: Pige sidder og tegner ved bord 1 
11.29: Drenge sidder og griner ved bord 3.  
 
 
